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TBLBSBAMA8 POR EL DÁBLfi* 
SERFÍCIO PARTICUliAB 
DI ARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DM LA M J J U S A * 
París, 4. de agosto, á laa ? 
7 de ta noc/¿fí. S 
S a perdido mucha parta del pres-
tigio y la popularidad de que goza-
ba oa el e jérc i to e l ministro de la 
Guerra, general Baulanger, á causa 
de haber asegurado que era a u t é n -
tica la carta que «e ba publicado, 
dirigida por el mismo al Duque de 
Aumale , dándole gracias por ba-
berlo propuesto para s u ascenso á 
Oeneral. 
Nueva York, 4 de agosto, á l a s i 
7 y 4.0 ms. de la noche. S 
B l Secretario del Club Progresivo 
dice que» por consecuencia de los 
esfuerzos becbos por los Caballeros 
del Trabajo para quebrantar s u 
un ión , han quedado s in empleo 
8 , 0 0 0 hombres y cerradas 2 2 fá-
bricas. 
Nueva York, 5 de agosto, á las ) 
7 ^ 30 ms. de la mañana. S 
B l general D. Porfirio Diaz, Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a Mej icana, ba 
manifestado a l G-obierno de los E s -
tados-XJnidos, con referencia á la 
p r i s i ó n del periodista Mr. Cutting, 
que le sará enviada una exp l i ca . 
cion franca y leal, que aleje todo 
pretexto de diferencias. 
Dice t a m b i é n que la p r i s i ó n del 
aludido periodista, fué justa y legal; 
que e s t á dispuesto á que este asun-
to sea arreglado de una manera 
amistosa, y que deplora el tono agre-
sivo de algunos p e r i ó d i c o s de á m b o s 
p a í s e s . 
Lóndres, 5 de agosto, á las ? 
10 y 30 ms. de la mañana. S 
B l Parlamento i n g l é s se r e ú n e 
boy, con el objeto de elegir el Pre-
sidente de la Cámara y para que 
juren los miembros del Cabinete. 
L a C o m i s i ó n rusa é inglesa nom-
brada para fijar los l í m i t e s de la 
frontera del Afgbanistan, ba llega-
do á u n acuerdo, merced al cual da 
por terminado s u cometido. 
Nueva York, 5 de agosto, á las 
10 y 45 ws, de la mañana. 
Procedente do la Habana, l l e g ó 
hoy á este puerto el vapor ManJia-
Uan. 
Lóndres, 5 de agosto, á las } 
11 y 50 ms. de la mañana. S 
Mr. G9-ladstone ba escrito una car-
ta, de cuyo contenido infieren algu-
nos que tiene el propós i to de reti-
rarse de la vida públ i ca . 
Lóndres, 5 de agosto, á las 
12 ylO ms de ta tarde 
A y e r por la tarde ocurrió en Bal -
fast un alboroto, babiendo sido ape-
dreada la pol ic ía . 
E s t a se v i ó en el caso de hacer 
fuego, resultando beridos mucbos 
de los alborotadores. 
SBRORES CORREDORES MOTAJtlOS 
DZ L A BOLSA O F I C I A L . 
D. Roberto Relnloln. 
. . Juan Baavodrm. 
Joaé Manuel Alna. 
Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
! Darlo Oons&Ies del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
Bernardlno Ramos. 
André» Iidpea Hallo*. 
. . Emilio López Maten. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Remla. 
„ Rafael Antafia. 
DKFKNDIKNTKS ADX1LIAMB. 
Uelmlro Vieytes.—D. Eloy Belllnl y Pino.—D. 8al-
—D. José V i á " " 
Medina y Kú&eE. 
vador Fernández. . a idal Estove.—D. Antonio 
NOTA,—Loe demás «eBorea Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autorlsa-
4oa para oparar en la snvradlcha Bola*. 
O O T I Z A C I I O N E S 
DKL 
COZ*EGtZO D E C O E R E D O H E S ! . 
CAMBIOS; 
8 A5pS P. oro español 
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oantidi 
pafiol, á *0 
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6 á ei pS PM oro espa-
ñol, 60 d m 
á 7 pg P., oro espa-
ñol 3 drr. 
6 pg P. 60 dir . 
f gj á Di pg P., oro eapa-
' fiel 60 dir. 
9 } & 10} pg P., oro es-
pañol Sdir. 
: 6 pg & 8 meses, y 8 pg 




B I f f l ^ ? o b ^ á ^ ? s ^ ! . y ^ ^ * l l M • o ~ ^ 
Idem, Ídem, Idem, Idem bueno I a 12 ra. oro arroba. 
á super ior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S12i rs. oro arroba. 
Oo^noho, inferior á regular,! 
númeroS & 0 (T. H.) 5 
tdem bueno á auperlor, núme- ^ ni & 7 ra oro arroba. 
ro 10 á 11, idem ^ «i a 7 ra. oto arrooa. 
(Quebrado Inferior á regalar, 
númaro 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, núm. 16 á 16 i d . . 
tdem aaparlor, n? 17 A 18 id 
<U<M florete. «Un. 19 4 tO id 
; 7i á 8i rs. oro arroba. 
| ra. oro arroba, 
i rs. oro arroba. 
" > 8 i i 8 | 
«TOTZCXAB C 0 1 I M » O I A ^ k i > 
Nueva Torte, agosto 4, a las 55* 
de la tarde* 
OBSJU españolas, & $16-GE> 
Descuento papel «omercla!, 60 dlf»; 4 4 
5 por 100. 
Cambios sobre LOndrea, 60 div. (banqoeros) 
6 $4-85^ cts. 
Idem sobre París, 60 drr. (banquera) á 6 
francos 19% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127 ex-cupon. 
üentrífugas a. 10, pol. 96, ¡1 5^ 
Centrlfagas, costo y flete, fi 2^. 
Regular á buen reflno, 
Ázllcar de miel, 4 á 4%. 
El mercado pesado y los precios nomiuales. 
Mieles nuevas, d 17%. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
Lóndrest agosto é , 
Axflcar de remolacha, 11 [1%. 
Azdoar centrlfaga, pol. 96, 12i9 á 13» 
Idem regular relino, l l i6 á 12. 
Consolidados, & 101 5il6 ex-iníertía 
Cuatro por ciento español, 6 01. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2% pe? 
100. 
JParis, agosto 4, 
BenU, 8 por 100, 82 te. 57^ cts.ex-Interés. 
OIBRGADO EXTRANJERO; 
OHNTUlPUaAS DK S U A B A F O . 
NemlnaL 






HBAOftB^OOaaBDORBS D E 8BMAHA. 
DE CAMBIOS.—D. Meüton López Cu ervo. 
DE PBTTTOB.—D. Juan Antonio Bar Inaga y D. Ca-
lixto Kodiíguez Navarrete, anxillarde corredor. 
Xa copla.-
M. Núñet. 
Habana 5 de agosto da 1886.—Bl EHaDeo. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l artículo 31 de la Ley de Propie* 
dad Intelectual) 
C O T I Z A C I G . H . ; J B .DB I i A BOXaBA 
el dia 5 da. agosto de 1880. 
• ¿ Abrid á 223% por 100 y 
cierra de 223 á22314 
por 100 a las dea. 
D B I i 
Kanta I pg intetéa y unu d« 
amortlaaolon anual . ^. 
Idem, Idem y dos Idem.. . . . . . . 





Bonos del Tesoro do Puwto-
Blco 
Bonort d«I Ayuntamiento 
AOCIOMES. 
Baueo Esv&fiOl do la Xll» d« 
Duba, ex-divld° 
Banco Induatrlal. 
Banco y Compafiía de Almv-
oenea de Begla y del Comer-
do —ii • —. -
OompaBIa de Aimaoenea de 
Dapdslto de Santa Oatall-
Banoo A g r l o o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Cala de Ahorros, Doscuontoa 
y OepOaitos de la Habana.. 
Ortdlto Territorial Hipotcoa-
rlo de la Isla de Cuba—™. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . a » . . . . . . . . . . 
Primera Compaflia da Vapo-
res de la Bahi»— 
Oompafila de Almocanea de 
Hacendados . • • » . . . . 
Oompafila do Almacenes d« 
Depósito de la Habana 
Oompafila Bspafiola do Alam-
brado de Oaa. . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila Cubana do Alum-
brado de Gas » > . . . . . . 
Oompafila BspnKola de Alum-
brado de Gas do Matanzas.. 
Hat 'v ^ Oompallía de Gas de 
la Habana..... 
OonipaQía de Caminos de Hie-
rro de la Habana .»» . , MI . 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro da Motansaa i. Sabani-
lla 
Oompafila de Osunlnoa de Hie-
rro do Cárdenas y Jácaro . . 
Compafiía de Caminos do Hie-
rro ¿o Oienfaegoe -A Vil la-
olaro . 
üonipaíiía de Cacünos de Hie-
rro de Sagna i« Grande . . . . 
Oompafila do Caminos de Hie-
rro de Oalbarlan A Sanotl-
S p t r i t u e . u » ^ . . . . . . . . . . 
Oompafila del F«rroúarrll del 
Oeste. 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de la Babia de 1» Habana 
á Matanzas 
OompaBIa del Ferrocarril Ur-
bano... 
Ferrocarril del Cobre.. . . . . . . 
Ferrocarril de Caba^.... . . . . . 
B«flB«ría da CArdenas 
Xagamlo "Central Bedencion". „—, 
OBIi lOAOIOMBB. 
I M Oró dito Territorial Hipó-
le oar lo de la Isla de Cuba.. 
Oédulaa hipóte corlan ?.l 6 pg 
iBterés anual—».. „ 
Idam de 'oo Almaconos d« i u -
taOaiaUna coa el 8 pg la-










US I ) 
A 8 
á 20 
D E O F I C I O . 
Oomandanola militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproxlmándoee la época en qce los ci-
olonon aparecen en eeta lela, y conviniendo 
á la Begarldad de los buques eurtos en el 
Puerto conocer las proximidad de este pe-
ligro, á fia de que con la posible anticipa-
ción puedan loa capitanea tomar laa pre-
oanclones merlneraa Indl^pecBables en eetos 
caaos, ¿si en BUS amarros, como en la arbo-
ladura y embarcaciones meiioree, quedan 
establecidas las s' Sales siguientes en el asta 
do esta Capitanía del Paerto. 
Bandera triangular roja.—Hay Indicios 
de mal tiempo, 
Bandera amatil'a y aínl por mitad hori-
zontal. — Aumentan los indioioa de mal 
tiempo. 
Bola cegra —Indica 09 presente & rodblr 
órdenes el p&tron del remolcador de turno, 
Los Capitanes serán lesponeables de las 
avoííss que puedan oc^alcnar su falta de 
preoaucioa 6 nogligenoia en el cumplimien-
to de RUS deberes. 
NOTA.—Oaalquiera de las bsndera» que 
se eeñalan con una bola negra euperlor. In-
dio» qne li ¿y indlcloa de que mejora el tiem-
po, qoo 1* c". rrespoDdleti'.a señal expresa. 
Ei ást» d̂  la Vigía del Morro repetirá las 
seña'es qoe haga it.i Capitanía para qne 
ae&n vhlblfti á todos. 
Habana 21 d é Jai o de 1886.—Peáro Oar-
dona 30-23jl 
Oomandanola de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagua la Grande. 
Aoeroándoay la estación en que por lo 
regu'ar suelen tener efecto los burscanes 
paca lares & estas Antillas, y con objeto de 
dlamlnnlr en lo posible loa graves perjuiolos 
que a su paso oo»«iouan, he creído oonve 
nlentd diot&r IRS afgnlerit̂ s dispoelolones: 
Señales qca coa la posible anticipación 
han da haoareu en u! asta de bandera de la 
Capitanía del Pueito, y que repetirá en el 
paío trluqu^te el baque de guem, si lo hu 
bleae, á la apioxlmaolon de un temporal. 
1» Bandera blaaoa ^ asul, por mitad 
diagonal, indicará Vdhemñütes soapeohas de 
un foijríe temporal. Loe otipltanea y patro 
nes do los buques eurtoa en el Paerto, dis-
pondrán las maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2? Bandera aiul, aproslmaoion del mal 
tiempo. Al hacerse eata eenal, tedas las 
embarcaciones que por m calado pnedftn 
entrar en el Río, lo verlflcsrán, y las que 
no, estando atracadas & los muelles, se 
franquearán de ellos, reforzarán sus ama-
rras, calarán msfttaieu.s f vergas, y laa que 
de éstas últimas no puedan calar, serán 
braceadas al filo para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohíbléndcsa o i barqueo interior 
que no tenga por objeto dar 6 solicitar au-
xilio, como la salida dal mismo A toda clase 
do embaí naciones, b&Jo la mnlt» correspon-
diente. 
3a SI el anunolo del temporal fuese de 
noche, en vez de bandera, procurará man 
teneree encendido en el asta de bandera de 
la Capitana un farol de luz natural, y cada 
capitán 6 patrón tora&rá laa providencias 
que estén en en mano para seguridad de su 
baque. 
4* La terminación del temporal ae anun-
ciará izando la bandera española en dicha 
asta. 
5* SI la faerza del tiempo obligase á 
arriar la bandera, se considerará aquella 
como izada, y el temporal subsistente, mién-
tras no se largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Isabela de Sagua, 24 de julio de 1886. 
Antonií) Morena Guerra 
Administración central 
de Rentas Estancadas.--Loterías. 
AVISO A l i PUBLICO. 
Si vlémea 0 del corriente mes, á las doce en punto 
de ou mañana, después de on conteo general y escrupu-
loso oxámen, so introducirán en sus respectivos globos 
laa 473 bolas qne se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 16,627 que existen en el mismo globo, com-
pletan loa 17,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,220. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
oorrespondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones forman el total do 484 premios. 
Bl sábado 7 del mismo mes, á laa siete en punto de 
la mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los clnooprimerosdiasbábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,221; en lainteligenola de que pasado 
dicho término se diapondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 2 de agosto de 1880. SI Administrador ge-
neral. NI M&rautsi 4* I7A.-
Ádministraoion central 
de Rentas Estancadas.—Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 7 del presente mes, se dará principio A la 
venta do los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,221 que se ba de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 21 de agosto del corriente año, distri-
buyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
ÜIPOBTl 
WÚMSIBO DS PBKMIOB. DS LOS PBEMIOS 
1 de 
1 de'To"oo'T¡¡l".¡^Z".U¡ll"^liri 
10 de 1,000 . — 
469 de 500—..—-
0 aproximaciones de 600 pesos 
para la decena del primer premio 
2 id. de á 500 id. para el número 










entero (40t el medio t2(h P1 Precio de los bllletea.—El 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general Inteligencia.—-
H»bftn» 2 de asroato de 1880,—Bl Adniinlsírador Ge-
neral, M\ Mtrgvif é$ 6*f<r<«. 
TRIBUNAL DE EXAMENES DE MAESTROS 
DB IMSTRUUCIOWPRIDIAUIA DE LA H A B A N A , 
Dispuesto por el Iltmo. Sr. Prealdents que loa exáme-
nes correspondientes al presente mea. tengan lugar des-
de el próximo lúnes, dia nueve; se advierta por eate me-
dio á loa aspirantes, cuyos documentoa hayan aldo ad-
mitidos por el Exorno. Sr. Gobernador G-nneral, ae airvan 
añadir á la morada del Secretario del Tribunal, Gaüano 
n? 14. para tomar au turno. 
Habana, 2 de Agosto de 1888 —Bl Secretario, Luis 
Biosca. 3-5 
—*—*'~~~—T—TfHWI'Uliill M 
T K I B t J N A M S . 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
ifc&ana.—Comisión Bisca!.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIKUKKZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero v único edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplaso en esta Fiscalía, por el término de diez 
días, á las pursonaa qne ae consideren herederas del in -
dividuo D. Manuel Moralea, primer maquinista naval, 
natural de Santander, de 51 afioa de edad, casado, vecino 
de la ralle del Aguila húmero 115, el cual falleció á bor-
do del vapor iftmon (fcifcrrera, el dia 29 de enero del 
presente año. 
Habana y agosto 4 de 1886.—Bl Fiscal, Manud Qon-
táiet. 3- 6 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comiñion Biacal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRUEZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Por eato mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplace en esta Fiscalía, por el término de diez 
días, á las personas que tengan conocimiento ó puedan 
dar raeon de quien fuera el autor ó autores del robo del 
algibe nombrado Piloto nún . !3, llevado á cabo en la no-
che del 18 de Julio próximo pasado Igualmente y por el 
mismo tiempo, cito á las personas que se consideren con 
derecho á la propiedad de un bote pintado de negro, sin 
nombre y ain folio, que apareció al coatado del algibe 
mencionado en la playa de Eegla y cuyas dimensiones 
son las eiguientea: 
Eslora de fuera á fuera de roda y codéete, 4 metros 07 
centímetros.—Manga, un metro 48 centímetros y de 
puntal 56 centímetros. 
Habana, 4 de agosto de 1886.—El Fiscal, Mmuel Gon-
zález. 3 6 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana—Comisión Fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo piocederse & la veata en pública subasta de 
un bote avaluado en la cantidad de un peso y veinte y 
cinco centavos oro, y cuyas dimensiones son: eslora de 
fuera á fuera 4 metros 4^ centímetro^; manga l metro 15 
centímetroe; puntal 37 oentímetroa, ae anuncia por eate 
medio par» que laa personas que deseen hacer propoai-
olones concurran al patio de eata Comandancia de Ma-
rina el día 16 del actual á laa doce de au mañana. 
Habana, agosto 4 de 1886:—El Fiscal, Manuel Gonzá-
U*. s-c 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Bíioto. 
DON MANUEL GUBRI Y VIANELLO, alfóraz de na^ío de 
la Armada y fiscal nombrado por órden Superior para 
continuar la sumaria instruida por deserción al marine-
ro Enrique Llacer Pachol, y usando de las facultades 
qne me concede la Ley, cito llamo y emplazo para el tér-
mino de diez días, por eato temor edicto, al citado Bnrl-
2ue Llaoer Pachol para que se presenta en este buque, fin de dar sus descargos; en el bien eatendido que de 
no hacerlo se le seguirá la oauaa y sentenciará en re-
beldía. 
Abor.io. Habana, 2 de Agosto de 1886.—El Fíroal, Ma-
nuel Ourry. 3.5 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de Sa-
gua la Grande.—Oomieion Fiscal.—DON RAMÓN BA-
HIREZ DB AKKLLANO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de esta Comandancia-
Hallándome instruvendo ei expediente de salvamento 
del pailebot costero Gutman, perdido el 5 del actual en 
loe arrecifes del bajo Nicolao; por el presente edicto, 
cito, llamo y emplazo al capitán de dicho baque, don 
Pedro Mas y Baroeló; dueño, don Ceferino Miranda; car-
gadores, don Joaé Pojol y Mayóla y consignatarios, sa 
ñores Figueras y hermanos, de Manatí; para qne en el 
plazo de treint» días, contados desde esta fecha, se pre-
senten por sí ó por m^dio de apoderado en esta Coman-
dancia de Marica, á fiu de que convenidos para el pago 
de los gastos de salvamento que ascienden á doscientos 
pesos fuertes, más loa de depósito, que no es posible fijar 
hasta qua ae extraigan lo« efaotoa; y verificado dicho 
pago, proceder á hacerles entrega de lo salvado, aegnn 
el arlícalo 812 del Código de Comercio. Y de no verifi-
carlo sa procederá, con arreglo al art? 815 del menciona-
do código, á la venta en oúblioa subasta. 
Y en cumplimiento délo qne previenen las ordenanz»» 
de la Armada é Inatrnnoion de 4 de junio de 1873, se pu-
blica en el Bolttin Oficial do la Provincia y DIARIO DB 
LA MARINA de la HaDsna para qne llegue á conocimien-
to de los interesados. 
Isabela de Sagua 29 de Julio de 1886.—fómon Mami-
rez de AreHano 3-3 
DON PAULO MARTÍNFZ S^KZ, Juez de Primera Inatancia 
del olatrlco dsl Pilar. 
Zn loa autos del ja'cio ejecutivo que en este Juzgado 
siguen los síndicos del concu'ao de D. Juan Lsrin, con-
tra D Miguel, D. José, D. Manuel. D. Joan Antonio y 
Df Feluitss Almagro y de la Vega, herederos de deña 
Nieves de la Vega, en cobro da pesos, he dispuesto sacar 
á pública subasta qoe tendrá logar el dia treinta de 
Asoito. ft IbS ocho da la mañana, en la Sala de Andien-
oia del Juzgado, calle de Chacón número veinte y ajete, 
el ingenio ütu'ado "Nievas ', situado á dos kíió<i;oiroa 
del paradero do Jiivellanoa, en el término Munloip»! de 
esto mlamscombio, distrito judicial de Colon, provincia 
de Matanzas, compuesto da treinta y aeia y media caba-
llerías de tierra, equivalentes á cuatrocientas ochenta y 
nueve heotáreaa v ochenta y trea áreas, y avaluado en 
ciento oiaix» mil trescientos ochenta y cuatro posos, ca-
torce centavos oa oro, so Kdmtt¡é»doce posturas que no 
cubran las dos terceras partes de esa cantidad. Para 
tomar parte en eiia consi^uarán los licitadores pravla-
mente en 1» mssa del juzgado, en depósito, una cantidad 
lga»l por lo mónoa al citz por ciento efectivo del valor de 
la finca, ein cuvo requisito no serán admitidos, y que so 
deyolvorá acto oontuiuo del remate, escepto la que co-
rresponda al mejor postor qne se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de esa ob.igaoion, y < n 
au oaao como parta del preolo deiavant». Lía títulos 
de propiedad estarán de manifiesto en la Escribanía del 
actuario situada en la casa nñmero nueve > medio de la 
calle de Sin Ignacio, para que puedan examinarles loa 
postores, en la inteligenoia qne deberán oonfeamarae con 
eüos, y que no tendrán derecho á exigir ningunos otros, 
no admitiéndose deapues del remate ninguna reolama-r 
clon por insuficiencia ó defáctoa do ellos. Dado en la 
Hibana á treinta y uno de Julio de mil ochocicntca 
ochenta y ceis.—PaWo Martines Sanr.—Bl Escribano, 
Bamon Port'carrero 9i44 3 6 
P U E R T O D E ItA HABANA.. 
ENTRADAS. 
Dia 4: 
Da San Thomaa y sácalas en 6 dia» vap. eap. Itamcn de 
Herrera, cap. Siohes, trlp. 44, tans, 1,328: con carga 
general, á K, de Herrera, 
Día 5: 
Do Nueva York en <J diaa vap- «mer. Niágara, capitán 
Bennis, trip. 65, toes. 1,637: con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Veracruz y escalas en 5| dics vap. om. City of Paebla 
capitán Deaken, trip. 68, tone. 1,712: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
EU I.IDAS. 
No hubo. 
KOVLHIEKTO BE P L A J E E O S . 
JBN'XBABON. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. E P Kohly—Isabel y Marcela Hernández— 
J. A. Hernández—Joaé Psnlagna—Miss A. Montemat 
—T. B. Gas—José Salomé—Alexander H . Wright— 
Martin Pellas—Manuel Vandrell—Martin Sumé—L. 
Pantin—Méximo Sosa-Miss TV. Marropino—N. Martin 
—Máximo Castillo—M, González. 
De VEEAOEUZ y eacalas en el vap. amer. Oity of 
Puebla: 
Sres. D. Jesús de la Concha—José Santegulal—Joan 
Arrasa—Femando Truüilo, eepoea y dos niñea—Gil 
Guerra. Además, 24 de tránsito. 
Ds 8ANXHOMA8 y eooalas en el vap. eap. Bamon 
de Herrera'. 
Sres. D. Guillermo Manigat y 4 de familia. 
B A B A D A S » E CABOTAJE. 
De Cuba y osoaias vap. Kamon Herrera, cap. Sltohes: 
con 100 tercios tabaco, 32 sacos maíz y efectos. 
Da le ja gol. Leonarda, pat. García: con 600 sacos car-
bón. 
De Manzanillo gol. Francisco, pat. Alemañy: con 1,290 
atravesaños y efectos 
DESPACHADOS BIS CABOTAJE. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
ofeotos. 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeu. Id. 
Para Congojas gol. Júoaro, pat Aguiar: id. 
Para Sierra Morena gol. Iguacia Alemán, pat. Jorge: 
Idrm. 
Pira Sagaa la Chica gol. 2* Eoaa, pat. Pajes: Id. 
Para Sierra Morona gol. TJnlon, pat. Cabrea: id. 
Para Joruoo gol. Cecilia Manuela, pat. Coil: id. 
Para Sagua gol. Antonia, pat. Colomar: id. 
BUQUES CON REGISTRO ABIBRSO. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Loredo: por Galban, Bio y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp. Adelante, capitán 
Casabella: por J. Balcells y Cp. 
Del Break-water (vía Caibarisn) be», amer. Nereid, 
cap. Ferhune: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Clenfuegos, cap. Fair-
oloth: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orieans boa. epp. Jossflna, cap. Diez: por H i -
dalgo y Cp. 
Canarias boa- esp. Triunfo, cap. Sosvllla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
—.Nueva York (vía Cisnfuegos) vap. esp. Asia, ca-
pitán Ateinza: por J. Balcells y Op. 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp. San Antonio 
(a) Posible, cap. Beca: por Martínez, Méndez y Cp. 
' BUQUES QUE U& HAN DESPACHADO 
Para Progreso boa alemana Haza, cap. Laner: por AVill 
5 Hcoa : en lastre, ienfuegos vap. esp. Ponoe de Laon, cap, Torrens: 
por J. M . Aven daño v Cp.: de tránsito. 
Tabasco bea. esp. Vlilafranoa, cap. Balleater: por 
Badía y Op.: en lastre. 
Puerto-Bioo, Santander y escalas vap. esp. Catalu-
ña, cap. Penzol: por M. Calvo y Comp.: con 54 cajas, 
2,900 sacos, 452 estuches y 423 barriles azúcar; 141,332 
tabacos torcidos: 216J ki.os picadura; 139,989 cajeti-
llas cigarros; 4,214 knes cera amarilla y efectos. 
Filadelfia (vía Matanzas) y otros vap. esp. Caroli-
na, oap. ügalde: por Deulofeu, hijo y Cp : con 1,000 
sacos atúoar y carga do tránsito. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Nueva York vap. amer. Oity of Pnobia, capitán 
Deakon: por Hidalgo y Op. 
— Liverpool (vía Matanzas) y otros, vap. esp. Hugo, 
cap. Muüca: por Deulofeu ídjo y Cp. 
EXTRACTO DE LA CARGA DB BUQUES 
DESPACHADOS. 






Picadura Irdo» ——. 









POLIZAS CORRIDAS EL D I A 4 DB AGOSTO 
Azúcar bocoyes . . . .^- . . . r i» . . . 197 
A f i ü o a r B a c o B ^ ^ . ^ ^ - ^ , . . . 1 . 0 5 0 
Azúcar calas—>•.. .„. .««„.. . .„ 6 
Azúcar estuches..—....... . « M . . 4 
Tabaco « é r e l o s . 1 6 9 
Tabacos toroldoo ««M.. . 279.400 
Oígarroa o^ietillaB^».,» . 88.8?9 
Asrnardiente pinas... — 50 
Cera blanca kilos... Bí̂O 
Miel de abejas galones 47 
Metálico^«r...Mm. . . . . I 21.290 
LONJA DB VIYEEE8. 
Ventas efectuadas el 5 de agosto de 1886. 
?00 cajas bacalao t9| 0. 
H'O o. latas aceite de 21 libras 2?) rs. arr. 80 o. id. id. 12 id 24* rs. arr. 
75 c. id. Id. 10 id 24J id. 
300 o. arenques — 3 } ra. o. 
100 tercerolas jamones melocotón.... ÍT¿± qtl. 
200 quesos Patagrás . . . . . $33 qtl. 
100 sacos café Puerto-Eioo—_ $15 i qtl. 
M O V I M I E N T O 
D S 
SE ESPERAN. 
Agt? 6 Oity of Puebla: Veraorua y escalas. 
6 Mascotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
8 Beina Mercedes: Santander y escalas. 
8 Niceto: Liverpool y escalas. 
9 Ville de Bourdeaux: St. Nazaire y escalas. 
. . 10 Severa: Veracruz. 
. . 10 Navarro: Liverpool. 
. . 10 Hutchinson: Nueva-Orleana y eaoalaE. 
. . 12 Saratog»? Nueva-York. 
— 13 Oity of 'Washington: Veracruz y escalas. 
_ 1 " Tí. íei«ni»9: Kingston- Oalon v ««salas. 
. . 16 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
„ 17 Manhattant Nueva York. 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 19 Olenfuegos: Nueva York. 
. . 20 Alpes: VeraoruB y «soalaai 
24 M. L . Vlllaverde: Elngatou. Colon y escolas. 
. . 27 Oity of Alexandria: Veraorua y escalas. 
Agt? 7 Oity of Pu*blai ETueva-York. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
— 9 Ville de Bourdeaux: Veracruz. 
— 10 Bamon de Herrera: San thomaa y escalas. 
— 1L Severn: Jamaica y esoalaa. 
— 11 Eutohlnaon: Nueva-Orloans y oscfiias. 
. . 12 Nlágar»: Nueva-York. 
. . 14 Oity of Washington; New-York. 
18 Manhattan; Veracruz y escalas. 
. . 19 Sarstoga: Nueva-York. 
~ 19 B. Iglesias: Kingston, Colon y esoalM. 
. . 21 Alpes: Nueva York. 
„ 28 Oity of Aloxandrí»: Nueva-York. 
. . 30 M . L . Vlllaverde: Kinston, Colon y Mcalts. 
e i R O S D E I i E T R A S . 
J . A. BANCES, t 
BARQUERO, OBISPO R ü » . 21 2 
HABANA | 
GIRAR LETRAS en todas cantidades á cor- fr> 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- _ 
zas y pueblos de esta I S L A y la de PUERTO- Q 
RICO, SANTO DOMINGO y ST. THODIAS, te> 
Is las Baleares , g 
Is las Canarias , OD 
También sobre las principales plazas de Q 
ta 
l í o s m. ü i a i d o s . e 
2 1 O B I S P O 2 1 H 
Tn 986 1-jl ? 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras & corta y larga vista 
sobre Nueva York, llueva Orieans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Eloo, Lóndres, París, Burdeos, 
layen, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, Milán, Qé-
aov», Maraella, Havre, Lilíe, Nántes, St. Quintín, IMo-
ppe, Toulose, Venecia, Plorenola, Palermo, Turln, Me-
aina, agí oemo «obre todas las capitales y paeblo» de 
ftLCffi 
E H T K B O B I S P O Y O B R A F Í A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importan tea de la Fenlnsuia, lelas 
(tAlaroui v (Junaríais X 470 IU-UA>> 
o r j e s y 
B A N a ü E R O S 
ESQUINA 
FACILITAN CARTAS 
gipan letras á «ortai? I ^ g a vis la 
SOBRE WEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 8AH 
FRANCISCO, PIÜEVA ORLEAN8, VERACRUZ, 
KJá JIGO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, PON» 
CE, sSATAGUEZ, LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, LYON, 3 A Y 0 N N B , HAMBURGO, BRB-
USEN, B E R L I N , VIENA, AM8TERDAM, BRU-
SBLA8,SÍOaiA, ÑAPOLES, M I L A N , GJ&NOVA 
t?, &», A S I COSCO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
ADEMÁS COISÍPBAM Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS TI INGLESAS, BONOS 
DB LOS» BSTADOS-UNIDÓS Y CUALQUIBESA 
UTRÍ «I DK VALORES PÚBLICOS. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Faci l i tan cartas da crédito. 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orleaaa, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Qibraltár, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántoa, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruí, San Juan de Puerto Sioo, &*, &f 
Sobro todas las capitales y pueblos: ecbra Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manen y Santa Oras do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Olenfuogos, Trinidad, 
Sanotl Spíritus, S»-iti»go da Cuba, Olígo de Avila, Man-
SJUJÍUO, Pinar da! Rio, Gibara, Puerto-Prlaol»». Nu*. 
•»í4*a. A» Ta 084 1-jl 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
rlsta y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
áelphia, New-Orleans, San Francisco, Ldndrea, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tontos de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
iMca loa pueblos de Kspaüa y sus pertenencias, 
i " 985 « j l 
B U Q U E S A L A C A E G - A . 
Goleta Josefa de dabafias, 
patrón Eodrí^uez.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Clenfaegoa, Trinidad y Manzanillo. Admita carga para 
dichos pantos por el mnelie de Paula. 
9799 15-5Ag 
Para Canarias, 
La barca TRIUNFO fija su salida para el dia 8 de 
próximo mea de agosto. Se suplica á los que han tomado 
pasaje en dicho buque pasen á entregar sus pasaportes 
á sus consignataries Obrapía 13, 
M A R T I N E Z MENDER Y C* 
9354 14-23jl 
PARA CJEHFÜEGOS, T R I N I D A D Y MANZA-mUo goleta JOVEN BAT.BAR, patrón Knaefiat: re-
cibe carga por el muelle de Paula á precios módicos: im-
pondrá su patrón á bordo ú Oficios 84. 
S638 8-1 
V A P O K B S D E T B A V E S I ^ . 
0d:&pa&!& tesral Trasatláníioa de va-
pores sorreos fraaossea. 
far» Varaorua directo 
Saldrá para dicho puerto sobre al 9 de agosto el vapor 
VIL1B DB BOBDEADX, 
oapittn B R I L L O U I N . 
Admiia carga á flete y pasteros. 
Se advierte ft los seüoros importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormoaores impondrán San Ignacio a. St. 
OaaaíawtorloB, BSODAT. MOHTBOB Y O* 
0920 m-%\ 
New-York H a v a n a 
oan m a i l s teamshl^ L i n e . 
Baldrá directamente el 
Sábado 7 de agosto á laa 4 de ¡a tarde 
ei vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán DEAKEN. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás ponnnnores impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA 25, H I D A L G O Y C» 
« &882 A l 
F a r a N u e v a O r i e a n s 
Bl vapor-correo de los Estados-Unidos 
capitán B A K B H . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 11 de 
agosto á las 4 de la tarde. El siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
LAWTON IBERMAROB, Maroaderea 85. 
O 884 80-6 Jl 
Oompañía de Vapores 
m LA MALA REAL 1NBLSSA. 
al vapor-como inglés 
copitoft P. BjowseU, 
UOTRO DE LA M I S M A EMPRESA. 
Baldrá para 
G H E K B U R G O (Francia) y 
S O U T H A M F T O I í 
VIA POBT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
E L DIA 11, A LAS OCHO DE L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 8 de setiembre y 6 de octubre á las 8 de 
la ma&ana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres á pre-
cios aumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y el Noite y Sur del Pacifi-
co, tiene que ser entregada con dos días de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amborea con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Soutbampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á 0130 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores Informará G. R. RUTHTEFI, 
AGENTE. OFICIOS 16 ALVOS. 
NOTA—No se admite carga para los puertos de Por-




CRISTOBAL COLON.. . . 
HERNAN CORTES.. 





Ponce de León. 
Saldrá para BARCELONA 
vía Nueva-York, hácla el 5 del entrante 
agosto.—Admite pasajeros. 
Oficios n? 20.—J. M. AVENDAÑO Y C! 
9288 15—24)1 
XA carga para Colon se entrega en dicho puerto álos 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro Be-
macas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Oolon se reciba en este puerto 





E L VAPOK-CORREO 
REINA MERCEDES, 
capitán J3. José Venero. 
Saldrá para PBOQEKSO y VBBAOBUZ el 10 de 
agosto á las dooe del dia llevando la oorrespondenola pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
I<os pasftportoa so entregarán al recibir loa bliletos de 
pasajo. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los ocnslgnatsv-
»i-wi áctee de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beciba carga á bordo hasta el dia 9 á laa doco del dia. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y OOMPÍ. Oflolos n? 3S, 
I n. 10 5ag 
Combinada con la Trasatlántica do la misma Oompa-
fila y también con laa del ferrocarril do Panamá y yapo-
rea do la ooata del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOB 
oapitsn t>. CLAUDIO PERALES. 
New-Vork and Otaba. 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOB HERMOSOS VAPORES DB H I E R R O 
i G i i M j r o a A , 
eaplten T. S. OUBTIS. 
N I A G A R A , 
MpltU BJUfMlB. 
O I E N F V E O O S . 
capitán F. M . FAIBOLOTH. 
Con msgnlfleaa cámaras para pasajeros, snldid Ae 
dichos puertos como sigue: 
Salan d « N u o T a - X o r k loa « á b a d o a 




dENTUEGOS, , , . 
N I A G A R A . . . . ^a» 
SABATOGA 
CIBNPUKGOS— 
N I A G A R A -
SABATOGA 
OIBNPUEGOS-
H I A Q A B A . . , . . 
BABATOGA 
O IENFUEGOS . 
• a l a n da la S a b a n a lea ítróvaa á laa 
4 de de la ftaxde. 
Juéves. Agosto CIENFUEGOS..-
HIAG ABA M M . . M 
S A B A T O G A . . . „ 
CIENFUEGOS.*-», ^ ., 
NIAGARA . , Stbre. 
SABATOGA „ ,, 
OIENFGEGOS—». 
N I A G A R A . . . . *ammm „ „ 
SABATOGA „ „ 
CIBNFUEGOS-™. „ Otbre. 
artos bemoÉM rapoiM lui Mn conijc-idoa por la M« 
pides y seguridad de BUS Tildes, tienen ezoelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
Víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia es admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Oorreoa. 
S« dan boleUo de vl^Je por los vapores de osta linea 
diroctamenta á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vrs y París, en oonexton con las líneas Ounard. wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con laa lineas do St. 
Naaaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
más pomuiuiMi, dirlgixM t la data ooailanal :-
ria, Obrapia 25. 
í tem, ê tre N@ -̂Tork y Oienínsgoa, 
i Vmk ESCALAS -m RA8SAÜ T SANTIAGO 
CUSA. 
Lsa BUÍTOS y bermoBOS Tftporas da felarro 
espitas L . OC-EsTCa. 
Salen de loa puertos en la forma sigulentet 
BAHIA HON 
VAPOR 
capitán D. Antonia de 'O'nibaao. 
VIAJES SEMANALES DB L A H A t t i JN.s. A MABOA 
MONDA, R I O BLANCO. SAN OAV.ItTANO T 
MALAS AGUAS Y VICB-VBRSA. 
Baldrá de la Habana los vlémea á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los sábados y * Halas 
A ñ a s los domingos al amanecer. 
Regresará basta Bio Blanco (donde pernoctara,) los 
mismos días domingos por la tarde, y á Bahía Monde 
los lúnes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS los miérco-
les,Juéves, y viérnea, al costado del vapor, por el mualle 
de Lúa, abonándose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los eonoclmlentoa. 
También ae pagan A bordo los pasajes. De mfta por-
menores informará BU oonelgaatarlo, Merced U . 
„ COSME DB TOCA; 
Nota.—La carga de Bio Blanco y San Cayetano, á 36 
saatovos caballo y tardo da tabaco. 
VAPOR 
JLi .A. J^L y 
capitán D . ANTONIO BOMBL 
VUje.ii ««saabdlea que empeaarán á regir el 1S del pre-
sente. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Cai-
barien los viérnea por la mafiana. 
RETORNO. 
Baldrá de Oalbarlen directo para la Habana todci loa 
domingos á las once de la mafiana. 
FreoiosdspasaJos y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Bu combinación con el ferrocarril de Basa, 
BS despachan oonocimientoa especiales para loa parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas. 
OTRA,—La carga par» Cárdenas odio ae rcolbirá el 
Ala de la yuida, y Junta con ella la de las demás puntee 
hasta las doa de la tarde. 
Be deapacba á bordo é informarán O-ReUly 50. 
C 1023 1-Ag 
Junta General del Gomerolo de la Habana. 
SECRETARIA. 
Para dar cumplimiento á lo preceptuado en el Regla-
mento genoral üe eata Oorporaoion, el viérnes 6 del co-
rriente, á las 2 de la tarde, tendrá lugar en las Ofiolnas 
de la misma, oalle de Mercaderes núm 8, altos, lajnnta 
general ae sóolos para la eleocloo de nuevo Préndente 
y de dooe aefiorea Vocalea que han cumplido el término 
reglamentario. 
Loque, de órden del Exomo. Sr. Presidente Interino, 
pongo en oonooimiento de loa selíoros sóolos, para su 
aaintanoia —Habana, Agosto 2 de 1880.—Ei Seorotarlo, 
A. B. Laffitte. C 103i 3-4 
EMPRESA DE FOMENTO 
7 N A V E O - A C I O N - D E L 817X1. 
Oficios 28, plaza de San Francisco» 
Desde el próximo mes de Junio empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa los itinerarios siguientesi 
Vapor G e n e r a l I i ersundl , 
Capitán Monteainoa. 
Saldrá de BatabanO los Juéves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas. Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
& las doce, de Punta do Cartas á las á de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los sefiorea 
pasajeros encontrarán nutren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanaas á esta capital. 
VáPOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, con destino á Ooloma, Oolon 
y Punta de Cartas. 
RETORNO. 
Los mártes á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Oartas, de Colon á las 11 y de Ooloma á las dnoo de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
dn?ca á la Habana en la misma ferma que á los del va-
por L E R S Ü N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Oolon, los miércoles, Juéves y vió mes, y para 
Punta de Oartas, todos ios'diaa do lúnes á viérnea. 
Se llama la atención do los Sres. pasajeros y cargadorea 
sobre el nuevo itinerario'del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con eato la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
flotes de las cargas que se remitan para Vuelta Abalo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el oonooi-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (1? de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si asi le conviene. 
Bl Administrador, Luis Qutitrru. 
te SM i m 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
IBA. 
BáJUDJL 
dia De la Habana.... 
„ Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
UkBGADA. 
A Sgo. doCaba. 
. . Cartagena.... 
. . Co lon . . . . . . . . 
dia 29 
26 
. . 26 
RETORNO. 
A Cartagena..... 
. . Sabanilla 
, . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . Sgo de Duba.. 
. . Habana. 
dia 1? 
.. % 
. . 6 
. . s 
. . 13 
De Oolon pin último dia de 
cada mes. 
. . Cartagena Dia 19 
. . Sabanilla. ~ 2 
. .Pto. Cabello.. 6 
. . La Guayra.... „ 8 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la v destinada á Venesuela, Colombia y puertos del Pa-
cifico, se efectuarán en la Habana. 
¡ M e a de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
^pltan D. ANTONIO OARDON. 
SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia década mea. 
, •'.•,;--VÍI , i . . 
. Gibara , 
, Sgo. do Cuba.. 









. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüea . . . 
. . Pto. Kioo..*»., 
ue Pto. Rico.. . . . 
Mayagües . . . . 
„ Ponoe „. 
Port-au-Prln-
Cf; 
- Sgo. da Cuba.. 
. Gibsra^»»™.^ 
^S'nf.vlt*»..,»^ 
dia A MayagttSH--.^. 
. . Ponce 
. . Port-au-Frin-
. . Bgo. de Cuba.. 
. . G i b a r » . » » . . . . 
. . H u e v l t a a ^ » . 
_ Habar.*..—»»*, 






tíia l i 
„ 15 
m m iAÍL STBAMS1P un. 
Loa tapoNa ¿« esta eers ¿Litada Ucea 
pavltaa W.Beííiji 
Jiáttaii, 
capitán F. A. Stavens, 
oapltea 3. Reynolds. 
C1TV OF ALSXAÍÍ23SIA Juéves Agosto 
M A N H A T T A W . — . M M M 
CITY OP PUEBLA — . 
Cl'S'Y OF WASHIKGTOH 
ALPES—. , — S t b r e . 
OITY OF A L E J A N D R I A . . . 
MANHATTAÍÍ . . . . . . „ 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 
Oapitas AnfiB&gastii. 
m&l&zi á@ 1& Habana todos loa s ába» 
dos á las 4a d© la tasrd© y d© H^w-
7 e r k todos los Jnévos A las 3 do 
la tard». 
Xflinsm K553sa&aal ©ntsr© Now-7o7k 
y l a Habana. 










fa t loaa . cS.® I.es, ZSSMtoaur*^ 
CITY OF PUEBLA—™.—»». Sábado Agosto 7 
C I T Y OF WASHINGTON 14 
A L P E S . . — —»- 21 
CITY OF A L L X A N D R I A - . 2« 
MANHATTAN ~ . . Stbra. 4 
CITY OF P U E B L A - » » . . - » » . . . . 11 
C I T Y OF WASHINGTON - . . 18 
ALPES..—. — 25 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . Otbre. 2 
MANHATTAN — — . . . . 0 
CITV OF P U E B L A — . . — » . 16 
C I T Y OF WASHINHTON 28 
• w «FS-S'.WSÍMÍSS». obrapía B9 25. 
Rs dan boletas de vi^le por estos vapores dir acúmen-
es á Oádla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conesioa 
con los vapores franceses que ssden de Kew-York á me-
diados de cada meo, y al Havre por loo vapores quo sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores iranceoes, r ía 
Burdeos, nasta Madrid, en 9100 Currenoy, y hasta Bar-
celona on $95 Currenoy desde "Píew-York. y por los va-
£or«3 de la línea WEUTBR STAR, vía Liverpool, bas-tí Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrenoy desde New-xbrk. 
Comidas á la carta, servidas on meóse pequeñas en los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien oonooidoo, por la rapi-
dez y seguridad do sus viajes, tienen exoalontes como-
didades para pasajero», aeí como también las nuevas II-
t-sraa oofeantea, en laa cuales no 89 experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horiaontales. 
La» «trgae m izoihm en si muelle da OabalÍMía bRstó 
la víspera del dia de la e&Iide y «e admita carga para l a -
ÉlMña, Hsrsb?,rgo, Brémíra, Amatardam, BomxdaM, ST?» y Amlwwia, eos oeseetedoafef $ímte* 




1c 8. de ücb í 
ios aábiadot. 
Salsa 
da Ni laav 
les 
Agosto. 5 Agosto.... 17 Agosto,... 33 Agosto... 23 
Bíiiiembitj, 2 Setiembre. U Setiembre, l í ütbre. . . . . 20 
30 Octubre... 12 Octubre... 16 Octubre.. 18 
Octubre.... 28 Nviembre, 8 Nviembre. 16 Kbre 16 
Pae&Jea por fcobaa llnoa« á opción del vlsjoro. 
Pa?» Cois diri^,ra9 & 
úsnag v. fi^olfit © B S A J P Í A $IS. 
Oa;sáfi jusmeaoros Lüí-aaOziíB sea soasî satasU». 
« r a A i u a o * «J» 
L n 032 1 j l 
VA POBES OOSTBROS. 
EMPRESA DE YAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DB LAS ANTILLAS 
Y 
T S A S P O B T B S M I L I T A H S » 
DB 
VAPOR 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
7 Omnibus de la Habana. 
Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias 
convocadas para hoy, no han podido verifloarse por falta 
de número suñeiente de representaciones; y designado 
nuevamente para su celebración el dia 16 del actual, en 
lacasa calle de Empedrado n. 84, se pone en conocimien-
to de les Sres, accionistas para su asistencia á dichos 
actos, en concepto de que se efectuarán y tendrán vali-
dez los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea oí nú-
mero de concurrentes, por ser seganda citación. 
Bu la Junta general ordinaria que tendrá lugar á las 
doce del referido día, sedará lectura al informe de la 
Comisión de glosa de laa cuentas del último aOo y se 
acor dará lo que corresponda respecto de su aprobación; 
y en la cxtraordinaTia que se veriñoará después de ter-
minada la anterior, deberán elegir diohos Sres. accionis-
tas entre somoteise á las prescripciones del nuevo Códi-
go de Comercio ó continuar rigiéndose por el Reglamen-
to de la Empresa. 
Habana 5 do agosto de 1R86.—Bl Secretarlo, Franoisco 
S. Mudas. CnJ0i6 10-6 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado el Administrador judicial déla 
testamentaría de D» Eosa Sasz de Oolomé, el extravío 
del certificado n. 1,149 expedido á favor de ésta en 29 de 
Setiembre de 1871 por tres acciones números 4,988 , 6,643 
y 9,602, ha dispuesto el Sr. Presidente que se publique 
en diez númejoj del DIARIO DE LA MAUINA, con adver-
tencia de que, transcurrido» tros dias del último anuncio 
sin que se presentase oposición, sa dispondrá la expe-
dición del duplicado, dáadoso por nulo el dooumento ex-
traviado. 
Habana 29 do.jnlio de 1886 —El seoretario, Guillermo 
Fernandez de Oaatro. 9585 10-3J 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de 
Sagna )a Grande* 
Secretaria. 
La Junta Direotiva ha aoordado en esta facha qne por 
cuenta de las utilidades del presente afio eoouómloo se 
distribuya un dividendo de o por ciento en oro sobre el 
capital emitido, pudiéndolos selíores accionistas ocurrir 
por sus respeotiva» cuotas á la Uontadnria de la Empre-
sa, Kgldo n? 2, desde el dia 20 del mes entrante de 11 da 
la maüana á 2 de la Urde.—Habana, 27 de Julio de 1886. 
—B 'nlgno del Monte 1003 8 29 
Empresa Unida de lo* ferrocarriles de 
Cárdenas y Jácaro. 
La Directiva en sesión de hoy ba aoordado que por 
resto de las utilidades del alio s; oial vencido en 80 de ju-
nio último, se distribuya un 6 por oionto en oro: podien-
do los señores acciontatas ocurrir ñor BU respeotiva» 
cuotas desde el 12 del entrante agosto, á ta Tesorería do 
la Empresa Mercaderes 22, de 11 á 2; ó á la Administra-
ción en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 28 de ju'lo de 1888.—El Seoretario, Guillermo 
Fernández de Castro. C1001 10-29 
A V I S O S . 
GREMIO DE BODEGAS. 
Se convoca á los industriales de este gremio para la 
Junta que se ha de celebrar el día J l del prenonto á IHS 
once de la mañana en la Lonja de Víveres, Baratillo 6 
para el exámen del reparto de la contribución y Juicio 
do agravios. ' juimu 
Habana y Julio 5 de agosto da 1880.—El Síndico. 
0«67 5-6 
Comandancia Oooidental de Artillería. 
Detall del Personal. 
Aprobado por la superioridad la venta de cinco mulo» 
y un oabalio, declarados Inútiles para el servicio de esta 
Comandancia, y debiendo tenor lugar la venta del ex-
presado ganado en el Ouartelde Artillería, oalle de Com-
Sestela, cuartel del mismo nombre, el dia 10 de Agosto el corriente anc¡ se hace saber per este medio para co-
nocimiento do los qne deseen interesarse en dicha venta. 
¿-0 
GREMIO DE CAFES ( M COMITERIA, 
repostería, fiambres, etc., etc. 
Se cita á los agremiados para que concurran el dia 5 
del corriente, álas sielede la noche, en la oalle del Obis-
ro n. 2, para enterarles del reparto y cuota qne cada uno 
tlono asignado en la olaaificaolon qne el Síndico y Claal • 
fleadoros efoctoaronel dia 3 del corriente; bien entendido 
oue todo el que no concurra, se considerará estar deoon-
formidad.-Habana, Agosto 4 do 1886.—Bl síndico. Si l -
veno Llano. 9791 l-4a 2-5d 
¡ C O M E J E N ! 
CNICO Y V K R I t A n K R O P R O C K i m U E E T d » 
X a X T ^ - ^ L X j i X ^ l X a j a 
w ¡1POR LUQUEI! 
Me encargo de matar O O X M L O J O X A on lincas d<t 
campo, casas, planos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera que sea, GARANTIZANDO 
LA OPERACION. 
Tengo 40 anos de práctica y personas que lo acrediten. 
RECIBO OBDBNBS I V E T U . ! - » , ! ! » O O I 
apelorla P R I M E R A I>E P A I ' E L yon mi oasa ÜO-
tRALgg 1SO.-F. LUQUB Y 0» 97fi4 4 4 INTERESANTE 
á l a s © l a s e s F a » i v a s . 
MERCADERES 16, BAJOS. 
Esta antigua casa se hace cargo de la tramitaolon da 
expedientes y toda clase de reclamaciones oorrespon-< 
dientes á los Pensionistas de Montepío Civil y Militar, 
Ketirados del BJército, Inutilizados en Campana y Pen-
sionistas de Cruces. 
En la misma darán razón de quion anticipa pagas 6 
sueldos mediante una médica comisión. 
Agencia "La Cooperativa", Mercaderes n 16 bajos. 
Habana. 9738 18-3 AK 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO PROCEDIMIENTO I N F A L I B L E 
" - P O R L A J A R A ^ i 
Me encargo de matar el O o x x x e J o xa, ou Mu caá 
de campo, casas, pianos, carruages, muebles y donda 
quleraque sea, GARANTIZANDU l i A OPERACION 
PARA SIEMPRE. Tengo 40 afios de práctica y per-
sonas de arraigo qne lo aoredltan. 
RECIBO ORDENEMi Sol n» 110, ADOLFO A N -
GUEIRA, "La Pisioa Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calcada del Monte 255, FRANCISCO 
L A J A R A , HABANA. 
8610 8-1 
C O M E J E N . 
Juan FíJardo, sucesor de D. Joaé Qaosada, el primi-
tivo extirpador de este inseoto, se oírooe al público y á 
sus amigos, que esta operación la hace en casas, mue-
bles, libros y en fincas do oampo. He reciben Ordenes en 
la antigua oasaFerreteiía San Rafael n. SO y Lagnuaa 
n. 65, tabaquería. 9115 15-L>2j 1 
[. E . de Rivas & Co. 
55 Exohangfe Place . 
MILLS BUILDING. 
WMQ.,. 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ola-
•.•<i» ^ m . , u lo» R TTiildn* 310< «oiit—Itmm 
S I T U A C I O N D E I i B A N C O E S P A Ñ O I * D E I i A I S L A D E € U B Á 
BN L A TABDB DEL SÁBADO 31 DB JULIO DE 1886. 
OLAJA.. 
Hasta 3 meses. 
A más tiempo..: 
CARTERA. $ 2 170.643 32$ 
700 828 83 
7.200 
39-008 
írspiían D. FAUSTO ALBÓHIQA. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 
de agosto á las cinco do la tarde para loa de 
Billetes hipotecarios de 1880— 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
C o m i s i o n a d o s — x ^ » . . . . . . M . . . 
Corresponsales...... MM . . — — 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Habana..... 
Cuentas varias . . — . . . — . . . . . . 
Empréstito de $25.000,000.~~.. 
Recaudadores de Contribuciones 
Tlña^cio^l^T^Il^rr. ..11* 18.783I98|1> 2.174|29 
i Generales.-M.M——.-..11 12.7471831 217, GASTOa DB TODAS CLASES. 
Puerto Bailrei 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Bodriguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, RodrigueB y Oí 
Mayarl.—Brea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Op. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Eos y Op. 
Sa despachan por RAMON DB HERRERA,.—SAM 
P S P K O W 9 a ( 6 , P L A » A D B LÜS5. 
T« 8 24-jl 
RAMON DB H E R R E R A . 
capitán Arturo Siohes. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto ei dia 10 de 








NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haití.) 
Lss pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior al de su salida. 
OOKSIONAVARIOS. 
STucviteB.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Op. 
Baracoa.—Srea. MonésyCp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Eos y Cp. 
Port-au-Prlnce.—Sres. J. B. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce,—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagües.—Sros. Patxot y Op. 
Aguadilia.—Srco. Valla, Copplch y Oí 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte, fino, de Oaraoena y Op. 
Santhomas.—Srea. W. Brondsted y Cp. 
Se despachan por RAMON DB H B R R B R A , SAK 




capitán D. Andrés ürrutibeaseoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Sagua y Caibair ieu, 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa los domingos y á 
Oalbarlen los lúnes. 
RETORNO. 
De Gaibarion saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los Juéves. 
Además de laa buenas condiciones do eate vapor para 
Sasajo y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA Esta vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren g«neral para tomar los pasajeros que so dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
COKSICmAVARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Cp. 
Sagua.—Srsí. García y '-'9. 
Oaíbarien.—Misaendes, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAOÍON DB HERRBB A« BAM 
PS5DRO M | P L A Z A DE LÍJ5P. ^ 
S M « N I » 
ouo. 
$ 9.C79 917 57 











B I L L R T R H . 
B. B. H . 








PONDO^DB R E S B R V Á ' ^ i y j l I l ^ ^ 
BILLETES EN CIBCULACION— 
Saneamiento de c r é d i t o s M M r . . ^ n . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Corresponsales 
Tesoro: cuenta amortización y pago interés de la Deuda de Cuba w— 
Hacienda Públicat cuenta de recibos de contr ibuciones . . . . . . .^ . . - . -«»». . 
Recaudación de Contribuciones -«» 
IntereGes por vencer 






0 .005 443 H<X 
809.219 50 








$ 21 094 855 
B I L L K X K S . 









$ 44 507.070 8G 
Habana. 31 de julio de 1806,—Bl Contador, J «. OABBALHO.—Vt? Bn9—Bl Sab-Gobernador, B. MOYANO. 
I n. 087 6 -A 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE B N 31 DB JULIO DE 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla.... 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bahía.. 
Materiales y utensilios... 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 




























17,500 acciones do á $200 
Cuentas corrientes...... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Oontr»to 20janio 1883... 
Deuda amortizada....... 
Dlvidtndos por pagar en 
acciones ~ 
(!;Hlil>i'».(... . . . . . . . . 
Saneamiento de cróditoe. 


























Existen en los Almacenos de la Oompafila 
Kl Contador, F E L I X DB L A V B G A . -
C n. 1013 
17,491 cajas, 292,005 sacos, 2,653 bocoyes y 2,791 barriles de asúoar. 
Vto. Bno.-B1 Director, CtARCTA R C I Z . 
M 
Situación do la Sociedad Anónima Roílnoría de azticar de Cárdenas, 
Acclones reservadas— . . . . . , ^ 
PRoriEDAHES:—Terrenos, edificios, muelles, instalaciones, etc. 
Efectos y utensilios do fabricación y otros 
Nuevas construcciones. —.. • . „— . . ^ . 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Banco -. . . 
CAKBON /NIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gasto y fxistenoia 
TONELEUÍ A: 
Costo y gftf to de material de envases y existenoia MM . . . . . . . . . . . 
GAbTOS GENERALES: 
Sueldos y Jornales, seguros, otc.~ . . . . . 
Intereses y descuentos . . . . 
Consignaciones á corresponsales « v . . ^ . . 
Privilegio de r.uadradlUo.- . ^ . 
CAMBIOS; 
Saldo contra billetes $n,709-9J.-.. —, 
AZÚCARES CRUDOS: 
























| 2.034.430 88 IS 11.700 
CAPITAL^.. , — . 
Censos . . . . . . 
Hipotecas: — 
Obligaciones á pagar.. , 
Cuentas corrientes yoorreiponsalta....... 
Dividendo activo número 
Azúcares refinados.......... 
Ganancias y p é r d i d a s — 
Fondo de reserva.... — 
CAMBIOS: 
Saldo oontr-i'. oro „ .$ 4.940 2tí 
ORO. 















N O T A . — H a y e a á s t o a c i a s en a z ú c a r e s 
CRUDOS; 2.330 bocoyesy 2,081 sacos, avaluados e n . . . . . . — . . . . . 
KBFINADOB: 1,159 barriteJ, 21 medios barriles y 5 sacos granulado—... 
66 barriles, 14 medios barriles y 2 055 cajas cuadradillo. — 
6 barriles y 9 msdios barriles p o l v o — . . — . . — . . . 









S. B. ú O.—Ô denag, go de junio de 1886 - B l Contador, F . J . Sát»iía).-Vt? Un?; Bl Administrador, 8. de I« 
H A B A N A . 
JÜÉVES 5 D E AGOSTO D E 1886. 
Inútil seguir en eate órden de confllderaelo-1 slgnacion ea mayor, hagan ménoa econo-
nea qne aon laa proplaa y naturalea de eate I míaa, en toda an vida, qne loa Preaidentea 
Eloonente discurso. 
Aaí debe oalifloarae el qne pronnneió en 
el Congreso de loe Diputados el 8 del mea 
anterior el antiguo Miniatro de Ultramar, 
Sr. León y Castillo, al diacutirae el proyecto 
de Ley de la Liata Civil, 6 sea la dotación 
de la Casa Real. Es notable la energía 
con que este fogoso orador defendió frente 
& frente de la minoría republicana la inatl 
tuoion monárquica y la memoria del malo 
grado Rey D. Alfonso X I I . Creémos que 
será visto con interés por los lectores del 
DIARIO, y por lo miamo lo insertamoa en 
esta sección preferente de sus columnas 
Según puede advertirse, en varios desús 
períodos, y al final de la peroración, no 
cesaron de resonar los aplausos de la ma 
yoría, miéntras usó de la palabra el Sr. 
León y Castillo. He aquí el discurso: 
E l Sr. LEÓN Y CASTILLO: Trece años, 
Sres. Diputados, ha estado el Sr. PI y Mar-
gan meditando este dlacurso, para venir, 
aquí, en el dia de hoy, á vomitar una ca-
lumnia sobre la memoria de un muerto. ¿En 
qué antro ha oído S. S. esa calumnia? Yo 
he oído de S. S. calumnias del miamo géne-
ro y tengo la prudencia de no lanzárselas 
al rostro. ¡Cómo ae tocan los extremos! 
Ahí tenéis al Sr. Pí y Margall, representan-
te de las tendencias más radicales, desem-
peñando el papel de loa antiguos inquiaido 
res que bajaban á las tambas para revolver 
las cenisas de los muertos, aventarlas y 
escarnecerlas. No. No hizo D. Alfonso XII 
las jugadas sobre fondos públicos á que se 
refiere S. S ; los que pueden hacer eaaa 
jugadas son los que inspiran ciertas cons-
piraciones que nos deshonran {Grandes 
aplausos); ciertas conspiraciones que nos 
arruinan en el interior y qne nos degradan 
en el exterior,' en el exterior, donde los 
pronunciamientos de España, coincidiendo 
con grandes oacilaciones de Bolsa, han lie 
gado á tener ¡oh vergüenza! una tarifa. 
J&randes aplausos.) 
Debo recordar, y recordará el Congreso, 
que por razón del sitio que ocupo, necesito 
hacer el reaúmen del debate sobre la lista 
civil. 
E l Sr. Pí y Margall se ha ocupado muy 
poco, en su discurso, de esta cuestión; pero 
no habrán olvidado los Sres. Diputados 
que el Sr. Pedregal nos decía, en la sesión 
de ayer, que los diputados de la minoría 
republicana imitaban, en esta ocasión, á los 
debate. Bueno es, ain embarqo, que el país 
las conozca; bueno es que el país recuerde 
estos datos y estos antecedentes; pero es, 
en mi concepto, tiempo perdido todo el que 
ae emplee en demostrar al Sr. Pí que la 
Monarquía cueata poco, ó que no son exce-
sivos los gastos de la Monarquía en España. 
Por poco que se gaste, siempre se gastará 
mucho; esto constituye el fondo de todos los 
dlscuraos de la minoría republicana; no pal-
pita en ellos otra idea que ésta: "la Repú-
blica es muy barata, la Monarquía es muy 
cara"; esta es la tésis y esta tésis se sostie-
ne de todas las maneras imaginables, con 
los ambajea y rodeos del Sr. Muro y del Sr 
Pedregal, ó con la franqueza verdadera' 
mente ruda ó el Sr. PI. 
Señores, ¡juzgar de la bondad de las for 
mas de gobierno por lo que cuestan! ¡qué 
criterio tan eatreoho! ¡qué criterio tan mez 
quino! Respetando vneatraa intenciones, 
que juzgo rectas, os digo, desde luego, que 
así se halagan ciertos inatintos y ae eapo 
lean las malas paalonea de laa plebes; pero 
que aaí no ae sirven loa intereaes de loa pue 
bloa. 
Lo barato cueata caro, Sr. Pí y Margall: 
S. S. le costó á este país muy barato; esa er 
la primera afirmación de S. S,; y sin em 
bargo, ¡qué caro coató el Sr. Pí y- Margall 
al paíe! Lo barato cueata caro, ea un dicho 
vulgar; pero, ai ae Juzga de la bondad de 
las formas de gobierno por lo que cuestan 
yo digo á S. S. que todavía la República ea 
un mal gobierno, porque cuesta cara. E l 
dia en que las ideas y los procedimientos 
de S. S. prevalecieran (y pido á Dios que no 
prevalezcan) los anarquistas dirían á S. S. 
que la anarqaía era más barata que la Re-
pública; porque la anarquía no cuesta nada. 
Y S. S. contestaría á loa anarquistas que, 
no costando nada la anarquía, era, sin em-
bargo, el más caro de los Gobiernos, con la 
misma razón y con el mismo derecho con 
que nosotros contestamos á S. S. que, aún 
aceptando, en hlpótetis y como recurso 
dialéctico, que la Monarquía era más cara 
que la República, al fin y á la postre, la Re-
pública le costaría al país Infinitamente máa. 
Pero ¿es esto cierto, Br. Pí y Margall, señor 
Pedregal, Sr. Muro? ¿es, ea efecto, cierto 
que la República es más barata que la Mo-
narquía? 
Reduciendo la cuestión á sus términos mas 
concretos, olrcunseriblóndola á cifras, com-
parando los presupuestos de una República 
con loi de una Monarquía, ¿ea cierto como 
aquí y en todas partea se viene diciendo, 
que la República es más barata? Yo lo 
niego y lo niego en abaoluto. No hablemos 
en este momento, no lo tema el Sr. PI y 
Margall, de la República española; quiero 
complacer al Sr. Pí y Margal! y al Sr, Pe 
dregal, que nos lo piden constantemente; 
no hablemos de la República española, con 
lo cual perdemos un argumento formidable 
que tenemos en nueatra mano para esgri-
mirlo en contra vuestra; somos generosos y, 
antiguos Procuradores de las Córtes de I por el momento, renunciamos á'ól. {El &r. 
Castilla, que pedían la reducción de los Pedregal- Esperamos el argumento.) Oom-
gastos del Rey, en atención, como repetía 
el Sr. Muro, á que la tierra está estrega i 
yerma é las rentas menguadas. Pero aque-
llos Procuradores, Sres. Diputados, eran 
monárquicos y creían servir y servían, en 
efecto, los intereses de la Monarquía, pi-
diendo esas reducciones, como los han ser-
vido, durante los reinados de D. Fernando 
VII, D* Isabel II , D. Amadeo de Saboya 
y D. Alfonso XII , loa que pidieron econo-
mías en el presupuesto de la Casa Real. 
Mas, después de haber oído el discurso del 
Sr. PI y Margall, pienso yo que los señores 
Muro y Pedregal no tendrán la pretensión 
de oreér que SS. SS, han llenado la mleion 
de los antiguos Procuradores de Castilla. 
Ahora, estamos en presencia de una mi-
noría, no tan movida (esta es la verdad de 
las cosas); por espíritu de economía y de 
arreglo como por espíritu de hostilidad en 
contra de determinadas Instituciones. No 
hay que engañarse. Aquí nadie ae engaña. 
Lo que se discute y lo que so ha discutido 
en los últimos días, no es una cifra, sino 
una institución. Lo que se discute, con-
vénzanse loa Sres. Diputados de la mayo-
ría, no es el presupuesto déla Casa Real 
ese ha sido el pretexto. Ya habéis oído al 
Sr. Pí y Margall en el dia de hoy; "lo que 
ae discute aquí ea la Monarquía." Y hay 
que prepararse, Sres, Diputados, á defen 
der la Monarquía contra todo género de 
ataques, alevosos ó no. Por eso, este debate 
no se parece absolutamente en nada á otros 
debates sostenidos en Córtes anteriores so 
bre el mismo asunto. Esto es nuevo, com 
pletamente nuevo. Jamáa se ha discutido 
la lista civil en la forma en que sa discute 
ahora; verdad es que Jamás se han dicho 
en el Parlamento cosas tan graves como 
laa que el Sr. Pí y Margall ha dicho esta 
tarde. 
No quiero entrar en el fondo de la cues 
tion que estamos debatiendo, porque me 
hago cargo del catado de les ánimoa en 
eate momento. No voy á repetir laa compa-
raciones que mis dignos compañeros de 
Comisión han hecho para demostrar, con 
ellas, al Sr. Pí y Margall que, léjoa de aer 
excesivas, son por todo extremo reducidas 
las cifras de esta lista civil. ¿A qué entrar 
en este órden de oomparacionea?; pero mis 
amigos han olvidado un recuerdo que yo 
deseo someter á la consideración de loa se-
ñores Diputados. 
La cifra que tanto ha indignado al señor 
Pí; la cifra que ahora se pide para el Rey 
D. Alfonso XIII , es la misma, exactamente 
la misma, que se pidió para D. Amadeo de 
Saboya; y esa cifra no pareció entónces ex-
cesiva á la minoría republicana. La prueba 
está en qne la minoría republicana ni si-
quiera pidió la palabra en contra de la 
dotación de D. Amadeo de Saboya; la prue-
ba está en que aquella minoría ni siquiera 
tomó parte en la votación. Su actitud fué 
lógica, perfectamente lógica. La minoría 
republicana había combatido por el triunfo 
de la República, durante la Interinidad 
producida por la revolución de setiembre; 
pero, vencida en la contienda, proclamada 
la Monarquía, era necesario que la Monar-
quía viviera, sino con el lujo asiático de 
que hablaba el Sr. Pí y Margall, al mónos 
con el decoro propio de esta institución, 
con el decoro con que viven las Monarquías 
en todas las naciones de Europa. 
Pero ¿qué más, señores? E l Sr. Ruiz Zo-
rrilla, el /Sol de la EepúMica, según le han 
proclamado sus apreciables oorreligionarioa 
de Guadalajara {Bisas); sol alrededor del 
cual giran, como modestos satélites, no só 
lo el Sr. Salmerón y el Sr. Pí, que en esto 
no andan tan descaminados, sino qne gira 
también, como modesto satélite, el Sr. Cas 
telar, el Sr. Rulz Zorrilla, repito, no encon 
tró excesiva la cifra que ahora se señala 
para el Rey D. Alfonso XIII , cuando se 
trataba de D. Amadeo, allá en los tiempos 
en que el Sr. Zorrilla era monárquico, mo 
nárquico ferviente, y monárquico Influyen-
te: como que ocupaba ese sitial {señalando 
á la Presidencia), é Iba á buscar al Rey á 
Italia y Juraba por su honor derramarla 
última gota de sangre por defenderle. 
¿Con qué derecho pedís ahora lo que no 
pedisteis entónces? ¿Con qué derecho pe-
dís que seamos más exigentes de lo que fué 
vuestro Jefe cuando era monárquico, ántes 
de llegar á la categoría de Sol; en el siste-
ma planetario de la Rapública? {Bisas.) 
¿Con qué derecho, con qué autoridad se 
pide á esta Cámara que vote una lista civil 
inferior á la que votaron unas Córtea Cons 
tituyentes y revolucionarlas; cuando el Tro-
no cataba vacante, para un Rey electivo, 
democrático y popular? Pero me parece 
F O L L E T I N ; 20 
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Novela escrita en francés 
C O N S T A N T a U B S O U L T . 
(CONTINÚA,) 
—¡Dios miol—exclamó la doncella deso 
lada.—¿No aabele lo que ocurre? E l señor 
conde moribundo, y la señora desmayada 
al saberlo. ¡Dios mío! En el estado en que 
se encuentra puede ser esto mortal.... 
—¿Qué catado?—preguntó la cocinera. 
—Ya oa lo diré; quitémoala primeramen-
te el veatido y el coreé, porque podría aho-
garae. 
En doa minutoa se vió libre la condesa 
del traje que la molestaba. 
La hicieron respirar sales. 
Poco después recobraba el conocimiento. 
—¿Qué ha pasado?—preguntó mirando 
con vaguedad en torno suyo. 
—No os alarméis, señora—dijo Enrique-
ta.—Necesitáis toda vuestra sangre fría 
para tomar un partido. 
—Pero ¿qué ha paaado?—repitió la jóven 
haciendo un supremo eafuerso por acor-
darse. 
—No debía decíroslo de pronto, deapuea 
de lo ocurrido, pero.. . . . . el tiempo apre-
mia y puede evitarae una gran desgra-
cia apreaurándoae, y . . . . . . . en fin per-
díatela el conocimiento al leer un tele-
grama.... . . 
—La condesa lanzó un grito de angustia. 
—¡Ah, ai, me acuerdo!—exclamó—¡MI 
marido la apoplegía moribun-
do! 
Se puto en pié haciendo un violento ea-
foerxo. 
orendo la Impaciencia da S. S. Pues bien; 
noa ha hablado ayer el Sr. Pedregal de la 
República de los Estados Unidos, como del 
modelo de las Repúblicas, como del arque 
tipo de las Repúblicas. ¿Le parece bien á 
S. S. la República de los Estados Unidos? 
{El Sr. Pedregal: Excelente.) Pues el 
Sr. Pedregal hacia un estudio, en el dia de 
ayer, á propósito de lo que cuesta la Repú-
bllcaien los Estados-Unidos....(M/Sr. 
dregal: No entré en eso estudio.) ¿No habló 
S. S. de lo que cuesta el Poder leglslatlyo 
en los Estados-Unidos, de lo cuesta el Pre-
sidente de lo Rapúbiica y de lo que cuesta 
el Rey de España? {EISr. Pedregal: Eso 
no es lo que cuesta la República en los Es-
tados-Unidos,) ¿Pero habló ó no habló de 
esto S. S? ¿En qué quedamos? Porque si 
S. S. no acepta, como modelo, la República 
de los Estados Unidos, para compararla con 
la Monarquía española, entónoea, venga 
otra República. ¿OeaqueS. S. créa que 
no hay República que pueda compararse 
con la Monarquía? ¿Hablé, ó no, S. S. de 
la República de los Estados Unidos, de lo 
que cuesta su Presidente y de lo que cuesta 
el Rey en España? Espero la contestación. 
{El Sr. Pedregal: Desde ayer la tiene 
S. S ) Pero, como decía S. S. que no habla 
hablado de eso 
El Sr. PBüsrDENTs: Sañores, preciso es 
encauzar este debate. SI el Sr. León y 
Castillo necesita algunas aclaraciones del 
S;'. Pedregal, podrá usar de la palabra el 
Sr. Pedregal; pero sino, conviene no formu-
lar por diálogos este debate. 
El Sr. LEÓN Y CASTILLO: Ea indudable, 
señores, que «i el señor Pedregal presenta 
á una persona que no enté bien enterada de 
los preeupueatos de los dos Estados, y le 
dice: "El Presidente de la República 
Norte-americana, cuesta un millón de rea-
les y el Rey do España cueata 28 millones", 
esa persona quedará Indudablemente con 
vencida de que el Jefe del Estado le cuesta 
á la República Norte-americana 27 millones 
ménoa que á la Nación española, y, ain em-
creería en un error, porque no cono 
oería máa que la mitad de la verdad. El 
Presidente de los Estados Unidos cuesta á 
aquella Naden bastante máa, mucho más 
de lo que aparece en el presupuesto. La 
elección, por sufragio universal, del Preal-
dente, cuyoa poderes duran cuatro años, 
cuéata de 4 á 5 millones de dollara y la cri-
sis electoral, como allí se la llama, repre 
aenta, en el mundo de loa negocios, una pér-
dida de 9 á 10 millones de dollars: sumad 
estas cifras y os darán un total de 15 á 17 
millones; el dollara equivale á nuestro peso 
duro; pues repartid ese total de 17 millones 
entre los cuatro años que duran los poderes 
del Presidente y resultará una suma de 80 
á 100 millones de reales, es decir, más del 
doble, cerca del triple de lo que representa 
la lista civil del Rey de España. Pero no 
es esto sólo, Sres. Diputados, cada Senador 
y cada Delegado en el Congreso cobra 
5,000 pesos y gastos de viaje, segan aeta de 
30 de enero de 1874; hay pues, 400 miem-
bros, cuyas dietas anuales suman dos mi-
llones de duros, sin contar los gastos de 
viajes. Como ae ve, estos representantes 
de la soberanía popular truenan con tira la 
lista civil de los Reyes que, al fin, represen-
tan la grandeza y la majestad déla Nación; 
pero no se olvidan de señalarse dietas que 
ascienden, poco más ó ménos, á lo mismo. 
De manera, señores, que la lista civil de 
los Reyes ae traslada, en las Repúblicas, á 
los Representantes de la Nación. 
En Méjico, el Senado y la Cámara de Re-
presentantes, á razón de 3,000 duros cada 
individuo, absorban anualmente 1.149,000 
duros, ó sean 5.745,000 pesetas, suma harco 
elevada tratándose de un país de 10 millo-
nes de habitantes. 
Y no digamos nada de la República Ar-
gentina y de otras Repúblicas del Sud de 
América. 
Vengamos á Francia, modelo de las Re-
públicas unitarias. En Francia, ámbos Cuer-
pos Colegisladores tienen una asignación 
anual de 11.770,780 francos, cifra mayor de 
la que aquí importa la lista civil de la Mo-
narquía. ¿Qué van ganando loa puebloa con 
esto? No ganan nada y pierden mucho; que, 
al fin, laa dietas sólo los Diputados y Sena 
dorealaa dlafrutan, miéntras que con la 
liata civil, ¡cuántas familias necesitadas no 
viven, cuántas lágrimas no se enjugan, 
cuántas mlieriaa no se socorren, cuántas 
grandes obras de caridad no se realizan! 
Para eso sirve la lista civil y por eso Don 
Alfonao XII pudo dejar á sus hijos en la 
pobreza; porque es frecuente, Sres. Dipu-
tados, que los Reyes, á pesar de que su a 
de República en algunos añoa. (Aplausos) 
La oueation, tal como ae ha planteado 
por la minoría republicana, ea una cueation 
pequeña ó empequeñecida; es toda ella una 
cuestión de maravedises, y al pala le Im-
porta muy poco que una forma de gobierno 
le cueste 10 ó 12 millones máa ó ménos. Lo 
que al país le importa es que esa forma de 
gobierno le garantice el órden, porque el 
órden no tiene precio. Lo que al paia le Im-
porta ea que eaae este eterno conapirar, cae 
conspirar eterno contra todoa loa Gobier-
noa, sean conservadores ó sean liberales. 
Lo que al país le Importa es que concluya 
para siempre esa raza, reducida ya, pero 
no extinguida aún, de los lluaoa, de loa fa-
náticos y de loa cándidoa, que ae prestan á 
aervlr de Inatrnmento y de víctlmaa do loa 
que al lado allá de la frontera, sin exponer 
Jamáa sus personas, no tienen otra ocupa 
clon que la de perturbar y deshonrar á su 
Patria. {Grandes aplausos). 
Por ahí deba empezar la obra de la rege 
neracion de la Patria española; por ahí hay 
que empezar á Interesarse, señores republl 
canos, por la suerte de la Nación. Si no se 
quiere que España sea la potencia más sep 
tentrional de Africa, en lugar de aer la na 
clon máa meridional de Europa, ea necesa-
rio que todos loa partidos, aea el que fuere 
au matiz político, y que todos loa hombres 
públicoa condenen las apelaolonea á la fuer-
za por antieuropeas y por salvajes. ¿No es 
verdad, Sr. Pí y Margall? E l silencio de S. 
S. es un Bilenolo armado. {Sensación,) Pero 
no está desarmada mi pregunta. Lo que al 
país le Importa es que un Gobierno, cués-
tele más, ó cuéstele ménos, que esa es cues-
tión de poca monta, le garantice el órden, 
para vivir, y la libertad, para desenvolver-
se- Por eso este país ea monárquico. 
No está, ciertamente, cansado el país de 
la Monarquía, como ha dicho el Sr. Pí y 
Margall; el país, por el contrario, está per-
fectamente convencido y penetrado de que 
sólo la Monarquía puede garantizarle la 
pas, el órden y hasta la vida 
E i verdad que la Monarquía está repre-
sentada hoy por un nigo recien nacido y 
que el Trono es hoy una oanai pero supri-
mid ege Trono y este país quedaría entre-
gado, en el acto, á todos loa horrores de la 
anarquía y á todas las expiaciones del ab-
solutismo. Sse nigo y esa cuna simbolizan 
la única eaperansa que le queda 4 ô te país 
de órden, de libertad, de seguridad, de uni-
dad y hasta de integridad naoionsl. {Ápro 
baeion en la mayoría), Pero ya se ve, ¿có 
mo un nijio hoy, cómo un Jóven imberbe 
mañana, eómo una dama, por ilustre y dia 
creta que sea, pueden inspiras al país con 
fianza y aliento para afrontar el porvenir? 
¿7 cómo, en cambio, hombres encanecidos 
en el estudio, conocedores de todas las 
cienetas sociales y de todas laa artes del 
gobierno, le inspisan | este mismo país pro-
funda prevención y verdadero terror? ¿Có 
m o puede ser eso? pregunta el Sr. Pí y 
Margall. Pues ahí verá S. S. {Bisas). Del 
R^y D. Alfonso XIII lo espera todo la pa-
tria; de la República de S. S. lo teme todo. 
Aquí se ha deslizado, con más ó ménos 
ambajea con más ó ménos rodeos, con más 
ó ménos hipocresías, un argumento que se 
esgrime en ciertos periódicos: se ha dicho, 
de la manera como se dicen aquí ciertas 
cosas; se ha dado á entender que, no te-
niendo el Bey edad para reinar, cobra, sin 
embargo, su lista oWil. ^Y qué? E l Rey no 
tiene edad para reinar, pero reina por §1 
su ilustre madre, que conserva y aumenta, 
con sus excepcionales condiciones y con sus 
virtudes; todoa loa preatlgloa de la realeza; 
el Rey no reina y, sin embargo, cobra su 
liata civil; ea verdad; en cambio, [cuántos 
han cobrado pingües sueldos, por gobernar, 
y sólo han demostrado en el Gobierno con-
diciones para disolver 1 ¡Cuántos no están 
cobrando hoy mismo respetables cesantías, 
y sólo prestan á la Nación española el tris 
te servicio de conspirar contra su reposo, 
contra su tranquilidad y hasta contra su 
honra! {Aprobaciónenlamayoría,) Pero se 
dice (el Sr. Muro lo decía ayer): "al, al fin 
y á la postre, nos encontrados c¡on un gran 
Rey; máa ¿quién sabe lo que va á ser este 
Rey? acaso sea un mónstruo, acaso sea un 
traidor á la Patria. Eao Rsy es un enigma. 
¿Y hemos de entregar á ese enigma loa des • 
tinos de la Nación española?" Vosotros los 
republicanos no tenéis derecho para formu 
lar eate argumento. Esperamos nosotros 
que el Rsy D. Alfonso X I I I sea un gran 
Rey. Nos lo hacen creer loa altos ejemploa 
que le rodean. Pero, on fin, en lo poalble 
está que no lo eea, que en todo lo humano 
hay Blempre algo de eventual y de Impre 
visto; pero dentro da las Monarquías CODS 
tituclcnale? cabe defensa contra los malos 
Reyes, porque BU poder está templado, li-
mitado y en caso necesario, contenido por 
otros poderes. ¿Qué defensa, en cambio, 
sabe dentro do la democracia republicana 
contra ese soberano despótico que se llama 
muchedumbre, por cuyo reinado estala sus 
pirande; contra ese soberano Indocto, pre 
suntuoso, desvanecido por las lisonjaa de 
sua cortesanos, qua las plebes, como los 
Rayes, tienen sua cortesanos, aunque de 
peor especie? ¿Qué defensa cabe contra la 
tiranía impersonal del número, que convier-
ta en leyes sua caprichos, y que, en nombre 
del interés general, arrolla todos los dere • 
chos y todas las garantías que constituyen 
la libertad y la dignidad humana? ¿Sabéis 
vosotros hasta dónde llegará y de qué será 
capaz ese soberano absoluto vuestro, reí 
nando en la anarquía, entregado á los es 
timólos del grosero materialismo que nos 
Invade, sin freno moral ni religioso que lo 
contenga? ¿Y hemos de entregarle loa des 
tinos de .la Nación española? Enigma por 
enigma, prefiero el enigma monárquico al 
enigma republicano. {Muy bien, muy bien). 
La Nación española, Sr. Pí y Margall, 
aunque S. S. la suponga cansada de ia Mo 
narquía, es monárquica, porque, ai fin, U 
Monarquía llena su historia, con sus gran-
dezas y sus dacadenciae; y es adomáa mo 
nárquica porque teme á la República. Pro 
guntádaelo á la Nación y ella oa dirá que 
de todos loa Gobiernos que ha conocido, el 
que en ménos tiempo le ha costado másca 
ro y le ha hecho sufrir más es el Gobierno 
de la República. 
El Sr. Pí y Margall ha perdido, en mi 
concepto el tiempo, revelándonos aquí to-
dos los horrores cometidos durante la Mo-
narquía. Los conoesmos y loa deploramos. 
Con la Monarquía ha pasado España por 
grandes alternativas de grandezas, de de-
cadencias, de prosperidades, de estreche-
oes, de victorias, de derrotas, do glorias, de 
ignominias, porque, al fin, esa es la historia 
de la humanidad y, sobre todo, esa es la 
historia de los grandes pueblos, que no han 
llegado á la cúspide sino cayendo y levan-
tándose. Pero el mérito singular de la Re-
pública consiste, señores Diputados, en ha-
ber presentado, en el breve espacio de once 
meses, todos los desastres, todos los horro-
res, todas las Ignominias, todas las ver-
güenzas esparcidas en la historia de Espa-
ña en el transcurso de muchos siglos. Com-
pendio por demás instructivo, compendio 
que ha grabado el país en su memoria. 
{Aplausos.) A esto me haréis, sin duda, 
un argumento. Estoy oyendo ya la réplica 
del señor Pí y Margall. "Sila República 
hizo todo eso, si la República ha dejado tan 
malos recuerdos en la memoria de la Na-
d e n , ¿cómo se explica eate movimiento re-
publicano que agita la sociedad española? 
¿Cómo se ha reproducido el problema re-
publicano en el seno de nuestra Patria?" 
SI los señores de enfrente no se molestaran, 
y no se molestarán seguramente, yo les con 
testaría: La reproducción del problema 
republicano no significa nada; también se 
reproducen los ciclones y laa epidemias, y 
aon, sin embargo, un azote para loa pue 
—¡Pronto, mi carruaje! 
—La señora está muy débil—dijo En-
riqueta.—Puede Ir aolo el coche y traer.... 
—Pero ¿no pensáia que pasaría una 
hora mortal? ¡No, no! ¡MI oarrnje, pron-
to! 
—Berta.... que enganchen en seguida-
dijo Enriqueta á la cocinera.—Yo voy á ves-
tir á la aeñora. 
—No hay tiempo; ponedme una bata. 
—Voy enaeguida, señora. 
Un momento después Enriqueta vestía á 
au señora una bata oscura, poniéndola enci-
ma un abrigo forrado de pieles. 
Miéntras tanto Berta la calzaba. 
Pudo al fin dejar la casa y subir al ca-
rruaje acompañada de Enriqueta, que no 
juzgó prudente dejarla Ir sola. 
El cochero tenía órden de Ir á escape. 
No tardó más de veinte minutos en reco-
rrer la distancia que separa la calle de Pro-
vence del faubourg Saint-Antolne. 
—Ya estamos—dijo la condesa al ver que 
el carruaje se detenía ante el establecimien 
to do Mr. Foret. 
Se llevó la mano al pecho y murmuró: 
—¡Me ahogo! 
Y añadió para sí: 
—¡Muerto ó moribundo! ¡Dios mío, no me 
abandónela! 
Tal vez respire aún. ¡Que le quede un 
soplo de vida, y mis abrazos le volverán á 
ella! Ayudadme á bajar, Enriqueta, y su-
bamos á oaaa de Mr. Foret. 
La doncella ae apreauró á obedecer, y la 
condesa, apoyada en su brazo, atravesó un 
vasto patio. 
Se estremecía violentamente y rechina-
ban sos dientes. 
Al final del patio estaba la escalera que 
coaduoía al despacho de Mr. Poret. 
La condesa la subió rápidamente, hallan-
do inesperada fuerza en el deseo de ver á 
m marido. 
bles. {Bisas y aplausos.) Pero, 
yo niego á ese movimiento republicano la 
Intensidad, la extensión, el alcance que vo-
sotros le concedéis, siquiera los dignos in-
dividuos que repreaentan cae partido, den-
tro de cata Cámara, pronuncien diacursoa 
de tanta sensación como el que ha pronun-
ciado en el día de hoy el Sr. Pí y Margall. 
E l partido republicano ea como el agua de 
los arroyos: hace mucho ruido, porque tie-
ne poco fondo; en cambio, loa grandes rloa, 
loa de cauce ancho y profundo, los quo lle-
van mucha agua corren al mar serenoa y 
silencloaos. 
El Sr. Pí y Margall ha dicho que la coa-
lición republicana viene á conquistar el 
sufragio universal, los derechos individua-
les, etc., etc., y, como complemento de to-
das estas conquistas, la República. E l Sr. 
Salmerón h% declarado que la coalición 
republicana era una garantía de órden para 
los interesea conservadoree; pero el Sr. Pí 
nos había dicho ántes de ahora que el país 
lo temía todo de la República. ¿No lo re-
cuerda S. S.? {El Sr. P i y Margall Mee 
signos negativos,) ¿Qué no lo recuerda? 
Pues voy á leer lo que decía el Sr. Pí, hace 
poco tiempo: 
"La Naden, cuando mira á la Monarquía 
en el pasado y en el presente, no ve más 
solución que ella para los problemas que la 
agitan. He aquí por que la idea republi-
cana creció tanto después de la muerto de 
D. Alfonso; la Naden, sin embargo, lo te-
mía todo de la República, porque vela dis-
oordeaáloa diversos partidos republicanos, 
y esperaba que se produjeran guerras apé-
ñas proclamaba la República, y la Nadon, 
(añadía S. S ,) lo temía con "sobrado mo-
tivo." 
Solo que esos temores desaparecieron, 
según el Sr. Pí y Margall, con la formación 
de la coalición republicana. ¡Es extraño 
procedimiento el de las coaliciones para 
inspirar confianza á los pueblos! {Bisas.) 
¿Sabemos lo que va á hacer esa coalición el 
dia en que triunfe? ¿Qué elemento de los 
que la forman se Impondrá á los otrô ? Se 
formará, nos han dicho, na Gobierno pro 
vlelonal y ee convocarán Córtes Constitu 
yentes. ¿Y para qué creéis, Sres. Diputa 
dos, qua se van á convocar eeaa Córtes 
Consütuyentea? Para resolver si la nado 
nalidad española ^a de ser d^Bonartizad», 
ó no. {Sensación ) 
Han hablado lo» Srea. Fí y Salmerón de 
la coalición de loa p&rtldos republicanos; y 
yo pregunto: ¿Y el Sr. Camelar? ¿No perte-
necen el Sr. Caatelar y sua amigos si partí 
do rapubiiesno? ¿Por qué no ha ingresado 
el Sr. Caatelar en la ooalidon? Si la coali 
clon viene á alejar tembree, á inspirar con-
fianzas, á servir de garantía á loa intereses 
conservadores, ¿por qué el Sr. Caatelar no 
forma parte de ella? ¿Qué ha víato el pa 
triotismo del ^r. C^stoi&r QÜ t̂ sa coalidon 
que le Impida formar en tm fiia&? E m 
coalición, léjos de alejar temores, loa au 
menta, por que es un enigma, enigma ps 
voroao, porque nadie sabe qué tendencia 
da las que le componen triunfará y cuál 
será arrollada, en Oíaa s o ñ a d a s Córtes 
Constituyentes del porvenir. Esa coalición, 
si representa algo, representa el predomi 
nlo de una tendencia, de la tendencia fe 
doral, con la cual Jamás, Jamás transigirá 
la Nación española. 
Ha dicho también el Sr. Pí y Margall 
que con la federación ae i-esuolven hoy día 
en Europa todos loa grandes problemaa 
políticos; ha dicho el Sr. Pí y Margall que 
Austria ha resuelto la cuestión de Hungría 
por medio del régimen autonómico; ha di 
cho el Sr. Pí y Margall que Inglaterra qule 
ra raaclyer la cueation de Irlanda en pare 
cida ¿orina; ha dicho el Sr. Pí y Margall 
que Inglaterra resuelve loa COK filetes coló 
niales por los procedimientoa de la autono-
mía. Pero lo que no ha dicho ni dirá el 
Sr. Pí y Margall es sn qué tiempo una na 
don que ha llegado á poseer el bien supre-
mo de la unidad rompe esa unidad, para 
sustituirla por la confederaoiQn de diveraoa 
Estados. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué tiem 
po? ¿Qué nadon ha hecho eso jamág? 
El Congreso ha eeouchado en la tarde de 
hoy una afirmación verdaderamente grave 
del Sr. PI, que fué oonteatada en la tarde 
de ayer por ©1 Sr. Becerra, mi digno &mlgo, 
y que yo creo ha de produdr, en el aeno 
de esa coalición, indudftblea dificultades. 
Ha dicho el Sr. Pí y Margall que ia Retiú 
blica española recogió noa harencla desdi -
chada, un cuerpo exánime, una Nación alo 
ejército. {El iSr. Pí y Margall: Nada de eso 
be dicho ) Es decir, Sr". Pí y Margall, qnei 
ia República española racogló nm gran 
herencia. {El Sr Pí y Margall hace sig 
nos negativos ) Paea afirme 8. S. uso de 
los dos extremos; póngase S. S do acuerdo 
en esto con el Sr. Pedregal; porque, en \& 
tarde de ayer, el Sr Pedregal decía que el 
oaerpo de la Nación aapañola, on&udo vino 
á manos de la República era mi cuerpo 
exánime, sin hacienda, sin Ejórdto, ein 
dieciplina. Y yo soatengo que lá Sepúbli 
oa fué proclamada en 'm condicionê ! máa 
ventajosas que jamás pudo tener un do 
bierno para oonsolidarsa y para prevalecer. 
Jamás, jamás Q-obierno alguno ha Bido 
proclamado en mejores oondidoneB, para 
prosperar, que la República española. 
Un Rey, el ánioo Rey de la Revolución, 
D. Amadeo de Saboya, abdicaba y desa-
parecía; un trono vacante; huérfano de 
todo Gobierno el país; dividido, dígase lo 
que ae quiera, profundamente los partidos 
monárquicos; monárquicos ain Monarca, 
algunoe de eiiof; entregados otroe á un 
píatonUmo cael im fánaivo; consternadoe 
todoa en medio de aquella Bltuacloo é Inte 
reeados lo» partido», por patriotiamo, en 
salvar á Eapafia de una catástrofe, es In 
dudable que, el la República pudiera algo 
na vez aer Q-oblerno de la Nadon española, 
lo hubiera aldo entóncea. ¿Y qué sucedió, 
al día algulente del triunfo do ese partido 
republicano, tan unido y compacto en 
aquello? momento»? El partido es deshizo 
en mil pedazos, y unos, loa diecípulo» del 
Sr. Pí y Margal), m fueron & levantar can 
tonca, á inaurreodonar los puebloa, de 
acuerdo con las Autoridades nombradas 
por el propio Sr. Pí y Margall. {El Sr. Pí 
y Margall hace signos negativos ) ¿No se 
acuerda S. S. de Valencia? ¿No se acuerda 
de Cádiz? ¿No es acuerda de Córdoba? A 
quellos Gobernadores que se pueleron al 
frento de las Juntas do salud pública eran 
Gobernadores nombrados por S. S ; los que 
fueron á levantar cantones eran discípulos 
de S. S., que hablan aprendido de S. S 
que la federación ee hace de abajo arriba, 
y fueron á hacerla por éste su predilecto 
método. Loa unos, como digo, se fueron á 
levantar cantones, los otros ee quedaron 
aquí para devorarse con implacable saña, 
en medio de aquel oleaje embravecido de 
pasiones desapoderadas, que cada día arro 
jaba un preetigio muerto á la orilla. 
E l Sr. Caatelar fué un aoapechoso mién-
tras duró la República; el Sr. Pí y Margall 
fué acusado de complicidad con los canto 
nalea de Cartagena, por ana proploa corre-
ligionarioa; el Sr. Salmerón pneo fuera del 
derecho de gentes y declaró piratas á los 
amigos del Sr. Pí y Margall; el Sr. Figue 
rae, el Presidente del Poder ejecutivo de la 
República, el Jefe del Estado, anocheció y 
no amaneció, huyendo de su propio partido, 
en medio del estupor general. (Bien, muy 
bien.) Todos aquellos prestigios desapare-
cieron on pocos días, devorados por las mu 
chedumbres insaciables que sacrificaban la 
Patria á los principios, los principios á las 
paalones, laa pasiones á loa inatintos. De-
trás da la democracia radical, vino la oclo-
oracla; detrás de la oolocrada, la caquisto-
cracia; hasta quo revueltos y confundidos 
todos y lauzadoa en la fatal pendiente, ro-
daron, y el pala con elloe, al abiamo. {Aplau 
sos) 
Una aola dificultad, una, yo debo recono-
cerlo, en medio de tantas dificultades como 
nos ha enumerado el Sr. Pí, en el día de 
hoy; una sola dificultad, y eso que era una 
dificultad pequeña, tenía la República, en 
BUS primeros momentos: la guerra civil. 
Una dificultad pequeña, no uno de esos 
obstáculos que agobian á los Gobiernos. 
¿Cómo vencieron los Gobiernos de la Repú-
blica ese obstáculo? Si loa hombres que hoy 
forman esa coalición ee hubieran apoderado 
del país en la noche del 2 de Enero; al el ac-
to de fuerza del 3 de Enero no ae realiza, y 
esta aerá eternamente eu juatlficadon ante 
la historia, D. Cárloa entra en Madrid triun-
fante. Y no ea cao lo peor, alno que Madrid 
le hubiera acogido con benévola reaigna-
cion; porque hay que decirlo. Señorea Dipu-
tados, la gente, que constituye la mayoría 
en Eapaña y en todas partea, llegó á prefe 
rir aquí el absolutlamo á laa locuraa de la 
República. 
Y eso que sucedía en Eapaña, aucedía, 
ántes y deapues, en otros países, singular-
mente en laa naciones de raza latina. En 
esas naciones, lo decía el Sr. Salmerón al 
Sr. Pí y Margall, "llegaron á ser más sim 
páticos los carlistas que voaotroa, que (aña-
día el Sr. Salmerón) catáis poniendo en pe-
ligro, no sólo las iostitndonea liberalea, no 
sólo loa Intereses de la civilización, sino 
hasta la unidad y la honra de la Patria". 
{Aplausos). 
Esos son, señores diputados republicanos, 
esoa son vuestroa servicios á la causa libe 
ral, que habéis de comprometer eterna-
mente con vneatraa exageraciones, como la 
estáis comprometiendo ahora sin concien-
cia, sin pensarlo y sin quererlo; os hago 
esa justicia, porque tengo una alta Idea de 
vuestra rectitud, mucho más alta que de 
vueatra prudencia como hombre de gobier-
no; Incoaecientemente concluíateis eon la 
revolución de setier^bro, desacreditando y 
haciendo odiosa la libertad. La revolución 
de setiembre no llegó muerta á vuestras 
manos; fuíeíeia vcieotroa loa que la mataa 
íels. La libertad sucumbió en medio de 
aquella anarquía que convirtió á España 
"an confuso montón do Municipios autóno-
j moa regidos por ia violencia y adminlatra 
¡doa por ©1 pillaje''; de aquella anarquía 
para la cugl no había nada digno de res-
peto; de aquella anarquía quo sacaba al 
respetable Sr. Becerra de su oaaa para 
pasearlo por las calles ó Insultarle y escar-
necerle; que, á poco, asesina en laa escale 
ras del Casino de Madrid, al Ilusíre Eche-
garay; quo hacía arrodillar al Sr. Plgue-
role, en el patio del Mlniaterio de Hacienda, 
para eer fusilado por laa turbas, todo esto 
á ciencia y paciencia y casi en presencia 
del Sr. Pi y Margall {Muy bien, muy bien); 
de aquella anarquía que destruyó el crédito 
público, que concluyó con la dlGcipllna 
militar y con el Ejército, que nos entregó 
casi indefínsoa á los earllstaa en el Norte, 
á los cantonales en el Centro y en el Me 
dio día y á los inaurreotoa allá en la manigua 
Un momento después entraba en el des-
—-¡Señora condeaa!—murmuró Mr. Foret 
con señales de profunda sorpresa. 
Luego añodió, al ver la alteración de su 
semblante: 
—¡Qué pálida estáis, señora! 
La acercó una butaca, en la que ella se 
dejó caer. 
Paseó en derredor la mirada. 
—¿Dónde está?—preguntó. 
—-¿Quién?—dijo Mr. Foret más serpren 
dido aún. 
—¡El! ¡MI marido! 
—Se ha Ido, señora. 
—¡Ss lo han llevado! Pero ¿cómo? 
Y al ver que el fabricante la miraba con 
Inquietud. 
—¡No contestáis! ¡Ha muerto! ¿verdad?— 
exclamó mirando ardientemente á Mr. Fo-
ret. 
—¿Muerto? Nada de eso, aeñora. Bueno 
y muy bueno. 
—¡Cómo! ¿Ese ataque apoplético? 
—¿Aquí? 
—Aquí, sí: asi lo dice el telegrama que 
me llevó la fatal noticia. 
—Pero, ¿quién ha urdida este odioso em -
buste?—exclamó Indignado Mr. Foret.—Yo 
os afirmo que el conde se fué hace media 
hora sano y bueno, y con deseo de volver 
á vuestro lado, porque dijo que os dejó en 
mala disposición de espíritu. 
—¡Vivo! ¡Eatá vivo! ¿No ha tenido nada? 
Su rostro se contrajo ligeramente, se le-
vantó au pecho, y luego ocultó el rostro en-
tre las manos estallando en sollozos, y di-
ciendo con voz tembrorosa de Júbilo: 
—¡Sr. Foret, Sr. Foret! 
El exceso de emoción la cortó la pala 
bra. 
Lloró. 
Enriqueta se acercó á ella para ha 
blarla. 
—Dejadla—dijo Mr. Foret-Esa es la 
dicha que desborda, críala feliz que dis-
tiende aus nervios y la dará la calma nece 
earls. 
—Me esperará—dijo la condesa enjugan-
do eus lágrimas.—Ahora sufre él como 
yo he aufddo.... Vámonoa pronto, Enri-
queta. 
—Sí, idos proníro, señora—observó mon-
aleur Foret.—El conde debe catar eaperán 
doos Inquieto. 
La Jóven le estrechó la mano y salió con 
la doncella. 
Esta vez también dió órden al cochero de 
ir á escape. 
Veinte minutos después se detenía el co-
che en la puerta del hotel. 
Casi corriendo subió la condesa los ocho 
escalones del piso. 
—¿Dónde está el señor?—preguntó con 
tono breve á un orlado. 
—Ya ha vuelto, señora condesa. 
—¡Ah!—exclamó la jóven parándose de 
pronto y oprimiéndose el pecho. 
Gozo estático se pintaba en su semblante, 
algo más coloreado. 
Luego atravesó el vestíbulo y corrió al 
aalondto. 
Antea que pudiese llegar á la puerta ae 
abrió ésta y la jóven cayó en dos brazos, 
que la estrecharon fuertemente. 
—¡Julio mío! 
—¡Lorenza! 
Esto ea lo que pudieron decirae llorando 
ámbos. 
Entremos aquí—dijo al fin Lorenza 
avergonzándose de aquella expanaion en el 
umbral de la puerta. 
Vamos, sí—replicó el conde,—porque 
hay alguien que te espera, y tengo prisa 
por que te vea. 
—Y yo por catar sola contigo-añadió la 
jóven con dulce acento. 
—Hay que dar la preferencia al que eatá 
El Sr. Caatelar, cuyo testimonio ó cuyo 
nombre so ha esgrimido aquí como un ar-
gumento; el Sr. Caatelar, el único republi-
cano á qulsn la Patria española debe gra-
titud en aquel doloroaíaimo trance; el eefior 
Caatelar que, al aentir qte el euelo sagrado 
de la Patria so hundía bajo ana plói, mal-
dijo, como maldición Inmortal, la federa 
don, y pidió á Dios que le perdonara y á 
la historia que le olvidase; el Sr. Caatelar 
hizo un supremo eafuerso, llamó á todas 
las puertas, pidió ayuda á todos los parti-
do», no como repoblicano alno como espa-
ñol; reorganizó el Ejército, restableció la 
disciplina é inauguró la política de resis-
tencia en contra de la demagogia salvaje 
y criminal que había concluido con la li-
bertad é iba & concluir con la Patria. 
{Grandes aplausos.) Por eso, por oao le 
arrojáateia del Poíier. E l Sr. Caatelar, 
entre la Rapúbiica y la Patria, optó por la 
Patria y salvó la PatrU; pero no pudo 
aalvar la República, porque la República 
estaba condenada por la oonciencia de la 
Nfedon, Ese feé au delito, ddito que jamáa 
le perdonaiéls. 
La República coacluyá, porque cataba 
condenada por el somimiento nacional; era 
impoaibje que aquello pudiera sostenerse: 
doa tiroa disparados al airo por un guardia 
civil, on eaa pasillo, bast&ron para que todo 
squeilo dasapareoiera; y sin embargo, loa 
hombres sobre los cuales caen las grandes 
responsabiiifiades do aquellos sucesos tria-
ííalmos, loa más tristes por que ha paaado 
Eapaña, en lo que va de siglo, se presentan 
aqní, como por arte mágico, no arrepentía 
dos, no confritos, sino como redentores, 
si ü o como salvadores de eata pobre España 
{Muy bien, muy bisn) que, á poco, desapa-
rece entre sna manoe; y ae preseotan á 
combatir; de potencia de potencia, enfrente 
de la Mon&rqnía, que ha vanido á restañar 
ha heridas que ellos causaron. {Aplausos.) 
¿Oou qué derecho, con qué autoridad, con 
qué títulos pedís á la nación española que 
os confíe de nuevo aua deatlnoa? ¿Habéis 
renunciado á vuestroa errorea? ¿Habéis rec-
tificado vuestras ideas? ¿Habéia abandona-
do al absurdo y al deapropósito de ia fede-
ración? ¿Estáis dispuestos á eoatener la 
disolplina del Ejército, aplicando el rigor 
ir-flexible de las leyes militam? ¿Qué que-
réis, que el país ae confíe do nuevo á voao 
tros, para paaar por lo quo pasó y para que 
eufra lo que enfrió en el año 1872? ¡Ah! 
No; lo que vosotros hicisteis con este paíe 
entónoe-i; no BH hace más que una vez 
(Grandes y prolongados aplausos. E l ora • 
dor es abrasado y felicitado por los Mi-
nistros y por gran número de Diputados) 
El Alcalde de la Habana: 
Por al Gobierno General ae ha admitido 
ta dlmídoa que fundada ea eaa muchas oon 
paciones h» presentado el Sr. Alcalde Mu 
nioípal de eata dudad, D. Juan Bautlata 
Orduñsu 
Gomo no ae hs uombrado persona alguna 
p&ra ;«emplazarle, ae encargará interina 
mente de dicho deatino, el teniente de al 
calde á quien correaponda reglamentaria 
mente 
bajo Mr. Schloeaing ha elegido loa experl 
montos más propios para elucidar en breve 
tiempo los particulares demás Importancia. 
Hé aquí desde luego colocados por años, 
loa resultados de las Investigaciones relati-
vas á los pesca medica de laa hojas y sus 
proporciones de nicotina.—Para determi-
nar el peso medio de una hoja, Mr. Schlce-
sing mezcla, después de su colgadura en el 
secadero, todas las hojas formando un lote; 
toma de 50 á 60, que deja secar al aire li-
bre hasta que ae vuelven quebradizas.—En 
semejante estado, sabe, por ensayos ante-
riores, que su humedad absoluta varía en-
tre 10 á 12 por 100, lo cual le evita deter-
minar en cada caso eaa humedad.—Se las 
peaa en ese estado.—El resultado no es ri 
goroso, porque dos experimentos de esta 
especie dan con frecuencia cifras un poco 
diferentes. 
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Tabacos de semilla de Al ' 
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C 6 hojas. 
6<15 hojas. 
(10,000 plés, 
7- 40,000 plés. 
8— planta madre. 
10—Idem. 








































Tabacos de semilla de la 
Habana 1? generación. 
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A la Quinta de los Molinos. 
Con motivo de la eatacion de los calores, 
ae han trasladado en la tarde de hoy á la 
expresada Qainta el Exorno. Sr. General 
Calleja y au diatinguida eapoaa. 
Cultivo del tabaco. 
XIV. 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco eje-
cutadas de 1861 á 1865 por T. Schlcesing. 
I I . 
Sería preoiao el trabajo colectivo de mu-
chos químicos para anallsar completamente 
en un año , la cosecha de una sola campaña 
y determinar la composición química de la 
planta durante cada uno de ausperíodoa de 
Vítgetacioü.—Obligado á restringir su tra 
ahí, Í»I doctor Maiivier, que aabtt cu caída 
í deema^ tn marcha rápida en un ca 
che.... Eetá inquieto. 
Entraron y vieron al doctor, cuyo roatro 
expresaba viva ansiedad. 
—Sentáoa primero, mi linda enferma— 
dijo á la condeaa sentándola en una butaca, 
—y veamos eae puleo. 
La observó unos Instantes, y dijo: 
—La condesa ha podido sucumbir con 
esta sacudida, pero creo que no tendrémoa 
que eontlr, acostaos en seguida, tomad unos 
calmantes que voy á recetar y dentro de 
un par de días sabrémoe á qué atenernos. 
Y ves, señor conde, procurad averiguar 
quién ea el autor de esa tentativa de aae-
alnato, porque así puede Uamarae si el que 
!o ha hecho conoce el estado actual de la 
señora condeaa. 
XX. 
DOS BUENAS ALMAS. 
Eran las tres cuando la baronesa Serafina 
de Karriol llegaba á caea de Camila Chau 
mel, despuea de echar en un buzón próximo 
una carta con este sobre: 
MR. ABKL CHAÜMBL, 
almacenista de paños. 
Calle üeBourdonmis,5, 
Abel Chaumel vivía en la calle de Blvoll 
y tenía el almacén en la de Bourdonnala, á 
doscientos paaoa de su caea. 
La baronesa subió tres pisca y llamó en 
unKr de laa dos puertas del descansillo. 
P&e&ron dos minutoa ain que abrieaen. 
Pero la baronesa escuchó por el ojo de la 
cerradura. 
Tenía el oído fino, y oyó diatlntamente 
ruido de pasca. 
¡Todavía! ~ murmuró con aardónica 
sonrisa.—¡Y, ain embargo, dice á todas 




Tabacos de semilla de 
Aleada. 
Peso 










Tabacos de semilla del 
Paso de Calais. 













Habana, 2t generación. 
Peso 













el tabaco de la Habana con su tallo eleva-
do, sus separadas y pequeñas hojas, se ha-
lla aún tan bien aereado como alumbrado 
cuando ee encuentra plantado á razón de 
30, 40 y 50;000 plés por hectárea. Pero no 
tengo gran confianza en laa expUoadones, 
cuando ae aplican á un hecho aislado y no 
á un conjunto de observaciones de naturale-
za diferente.—Sólo los hechos bien observa' 
dos pueden aervlr para establecer la ver-
dad. 
Influencia del número de hojas en cada 
planta. 
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Tabacos de semilla de la Habana 
2? generación. 









Tabacos de semilla de la Habana 
3?- generación. 
Tabacos de semilla de la Habana 
4? generación. 
Peso 














Tabacos de semilla 
de la Habana, 
1? generación. 
Tabacos de semilla 



























Tabacos de semilla 
de la Habana, 
4? generación. 
Tabacos de semilla 




















Loa números que preceden sirven 
deducir Importantes oonaecuenciaa, las cua-
les agrupamos con los diversos títulos al-
guien tes: 
Confirmación de muchos resultados de 
los ensayos de 1860. 
Influencia del assoe contenido en los a&o-
nos.—Después de la campaña de 1860, Mr. 
Schlooilng decía: «Sea que mi terreno es-
tuviese eu un buen estado de fertilidad, 
bien que el año haya sido particularmente 
favorable, en el concepto de la cantidad, 
para el desarrollo de las plantas herbáceas, 
ora, sn fin que el tacaco, planta de anchas 
hojas, tome más ázoe de la atmósfera y mé-
nos de la tierra, de lo que ee piensa gene-
ralmente (estas tres razones pueden exis-
tir): ni la cantidad ni la naturaleza del 
abono han infiaido, en una medida bien ma-
nifiesta, respecto del peso y proporción de 
nicotina do laa hojas.—Sin embargo, la ni 
ootinst crece aenaiblemente á medida que el 
ázoe se encuentra en mayor cantidad ó en 
un astado máa favorable para su inmediata 
asimilación —Esto hecho es tan notable qne 
ee puede esperar que en otras circunatan 
cia de estación ó suelo, quede aún mejor 
demostrado. 
Veamos el loa enaayoa poste¡tiorea íuml-
nletran ;i!gnna nueva noticia acerca de 68 -
te particular. 
En 1861 los lotee: 
N? I , ein abono. 
N? 2, habiendo recibido cenizas y nitrato 
de sosa. 
N0 3, habiendo recibido cenizas y sulfato 
de amoniaco, han producido ios alguientea 
resultados: 
Vemos que laa proporcione» de nicotina 
decrecsn cuando el abono no es azoado y se 
eleva, por el contrario, cuando lo ea.—Se 
debe, pues, admitir, según los resultados 
délos experimentos ejecutados de 1860 
1863, que la formación de la nicotina se 
encuentra enlazada con la riqueza de la 
tierra en ázoe; pero que, ein embargo. 
Influencia de este agente es bastante limi 
tada. 
Influencia del espaciamiento de las plan 



















Aeí los resultados de 1861 están de a-
ouerdo con los obtenidos en 1860, con la re-
serva que las variacionas de peso ó propor-
ción de nicotina dependientes del número de 
hojas no siguen una ley constante todoe loa 
años. 
Notemos que la proporoion de nicotina 
varía poco en el tabaco de la Habana: ¿el 
número de hojas por mata Inñairía en él 
tan poco como la separación entre los plés? 
Nicotina en las plantas madres.—-Mr. 
Schlcesing habla encontrado en 1860 que la 
proporción de nieotína en las hojas de laa 
plantas madres es el tercio de la proporción 
contenida en las hojas cosechadas en plan-
tas descogolladas.—Los siguientes experi-




























































Reepaoto ai tabaco de Alsacla, la varia 
clon do nicotina no ea eensible: en los otros 
dos taboioojé está ea mayor grado maaifiee 
ta que en loa experimentoa realizados en 
1860. 
Los lotea 8 y 9, han recibido: 
En 1861, ceniza. 
En 1862, ceniza sin nitrato de sosa. 
En 1863, mantillo ain nitrato de potasa. 
El mantillo agregado en la proporoion 
de 46 metros cúbicos por hectárea, repre 
aenta, vlato eu catado, una bien débil ester 
coladura azoada —Aaí estos dos lotes no 
han recibido ázoe en loa doa primeros añoa 
y en el tercero se lea dió bien poco, ¿qué 
resultados preaentan comparativamente con 
loe lotea abonados? 
Habana 1862 . 
Número 























Lotea 2 y 3, abono azoado 










Habana 1863 . 
Lotea 2, 3 y 7, abono 
azoado 











Y sñadio, frotándose \m manee: 
—Por lo pronto, me conviene esto. 
La puerta ae abrió por fin, y la baronesa 
ae encontró frente á Camila que eataba roj 
como una amapola. 
—¡Hola, niña, qué color tenéis hoy!— 
exclamó con admiración perfectamente 
fingid».—No os he visto nunca tan enoar 
nada. 
—¡Calladl—-repuso Camila con tono na-
tural.—Tengo un dolor de muelaa terrible, 
por eao tengo estos colores. 
Hizo entrar á la baronesa, y entornóla 
puerta. 
-iQué aturdida!—dijo Mad. Karriol con 
natural sonriaa.—¿Creéis haber cerrado la 
puerta? 
-¡Es verdad!—exclamó Camila cerrán-
dola.—¡Qué cabeza la mía! Es que este do 
lor de muelas me vuelve loca. 
-No hay nada tan terrible oomo el dolor 
de muelas, hija mía. 
Pasaron al salen. 
—¿Sábela de dónde vengo?—dijo la baro 
neaa fijándose en cuatro ó cinco almohadas 
singularmente esparcidas, lo que contrarió 
mucho á la jóven. 
—No no lo adivino—contestó Ca-
mila disimulando su violenta preocupa-
ción. 
—De casa de nuestra linda condesa. 
—¡Ah, sí! ¿No dicen que está mala? 
—Muy mala; en cama hace quince días. 
El doctor Matlvler dice que no será nada, y 
Dios lo quiera; pera el doctor no ve bien 
hace tiempo, y no oonfío gran cosa en él. 
Pero, ¿no habéis Ido á verla? 
—No; salgo poco hace tiempo. 
—Ea raro en vos, que siempre eatabais 
foera. 
Trabajo mucho. 
¿Monadas, verdad? Debela trabajar co-
mo una hada; ensefiadme algo. 
Mr. Schlcesing deduce de los números su-
ministrados por estos doa añoa, la misma 
ooncluftion general: la proporción de nicoti-
na y el peso do las hojas crecen á medida 
que las plantas ee encuentran más separa-
das unaa de otraa; los crecimientos varían 
según la naturaleza de las especies y tam-
bién cambian de uno á otro año.—Aaí en 
1860 hablan sido mfta senalblos on loa taba-
cos de Alsaoia que an loa del Paso de Caíale, 
mléntraa que en 1861 snoadió lo contrario.— 
En til tabaco da la Habana la proporción de 
nicotina, pero no ©1 petto de ias hoja?, pare-
ce experimentar en menor grado ia inflaen -
ciado ja separación de laa plantas.—Pa-
aanílo eata de 10,000 á 40,000 plés por hec-
tárea, ia nicotina varía aolamento de 6,86 
á 5,47. 
En 1863 ae repitió el experimento, pero 
sólo con el tabaco proceidente de la Haba 




10,000 plantas.... 609. . . . 5 
20,000 „ .. 6,28.... 4,85 
30,000 „ .. 5,09 5,45 
50,000 „ .. 4.37.... 4,82 
E l resultado de 1861 se encuentra, gracias 
á estos nuevos hachos, muy bien comproba-
do.—Miéntras que la plantación pasa de 
10,000 á 50,000 piéa por hectárea, y que el 
peso de una hoja baja de 6,o09 á b f S I , la 
nicotina permanece poco máa ó ménoa en 
5 por 100, variando unas vecea en más y 
otras en mónos. E l hecho ea bastante sin-
gular para merecer ser esclarecido con una 
nueva prueba que Mr. Schlcesing realiza 
Miéntraa que termine mis enaayos, dice 
Mr. Schloejlng, podría intentar explicarlo, 
admitiendo que laaereaolon y la luz, agen-
tes tan conjsíderablea en la vegetación, de-
sempeñan utí oficio muy activo en la pro 
duoolon de iSi nicotina, de suerte que cuan-
do ee disminuyen las distancias entre los 
plés del tabaco de Alaacia, tabaco de an 
chas hojaa, 6 entre laa matas del tabaco del 
Pató de Caíala, especie de tallo bajo, se dia 
minuyen proporoionalmente las cantidades 
d» aire jr luz raolbidaa por cada hoja; que 
—Es • JUIJ. repuso turbada Camila 
no tongoí nada aquí, 
Imperceptible sonrisa bordeó los labios 
delgada /a de la baronesa. 
—¡COmo! ¡Vos que trabajáis tanto! ¡pare-
ce imp caíble! 
—Sír pero-. —dijo Camila—ea tra-
bajo largo; una tira de tapicería que he 
concluid .o esta mañana para una butaca, y 
la he mt mdado al tapicero con la criada. 
—¿Na está vuestra criada? 
—Acá ba de Irae. 
—Can illa, que de vez en cuando volvía 
la oabez a háoia la puerta, ee levantó di-
ciendo: 
—Con permiso Voy por mi pa-
ñ u e l o . . . . ^ 
—¡Loqnl lia!—dijo la baronesa maternal-
mente.—¡SI aaoma por vuestro bolsillo! 
-Camila ae extremeoió y estuvo á pun-
to de ceder á un movimiento de impacien-
cia. 
—Necesltíi otro—dijo con tono breve;— 
con eate con« tipado...... 
-Hay que. confesar que sois desgracia-
da: dolor de m uelas, constipado ¡Mala 
suerte! 
—Ahora vi neivo—dijo vivamente Camila. 
Y salió cer raudo la puerta tras de ai. 
—¡Veamos! ¡—dijo la baronesa pegando el 
ojo al agnjer« > de la cerradura. 
Vió abrirse i suavemente la puerta y avan-
zar con preci luoion dos plés masculinos. 
Era todo lo que podía distinguir. 
Pero aquel7 tos dos pléa tenían una elo-
cuencia gran' lo. 
Se adivina' tía qué clase de hombre era su 
propietario. 
—¿Qué es ( isto?—murmuró la baronesa-
Como diría r íi sobrlnillo, parecen piés de 
camello « Ss comprende que caiga una 
mujer, pero i tue caiga en buena compañía. 








dre . . . . 1,29 
1, 2, 3, plantan 
descogolla 












Esta inteligente señorita, cuyos talentos 
artísticos corren parejas con BU noble cora-
zón, siempre dispueato á ejercer obras da 
caridad, ha enviado á la señora Castillo de 
Acevedo con destino al bazar benéfico de 
Puerto Príncipe un precioso objeto, digno 
de la persona de quien procede. Dicho do-
nativo consiste en un bellísimo cuadro re-
presentando la imágen de la Virgen Maríai 
copia hecha por la misma Margarita de la 
original que pintó hace algunos años dedi-
cada al Sr. D. Fernando Illas, en cuyo po-
der existe, y que mereció entónoea Justos 
elogios por la originalidad y pureza de la 
composición y la delicadeza con que está 
ejecutada. 
Ea, pues, la copla, ana reproducción fiel 
hecha por las propias manos de la autora y 
tiene en sí el mismo mérito que el original. 
La expresión de la Virgen no puede ser máa 
pura; au actitud respira modestia y santi-
dad; laa líneas son correctas, propio el mo-
vimiento de las manos, hábilmente dis-
puesto el ropaje, y el colorido pastoso y 
suave cual conviene al asunto. E l cuadri-
to, fijo en una gran plancha de terciopelo 
azul, está encerrado en un marco dorado 
de forma ojival y del gusto máa exquisito! 
lo cual presta al conjunto el aspecto de los 
retablos antigaos. 
Al dedicar la señorita Pedroso al socorro 
de loa hospitales de Puerto Príncipe tan 
rica ofrenda, ha querido demostrará la pia-
dosa asociación de Hermanas Hospitalarias 
que en aquella ciudad cuida de loa referi-
dos establecimientos benéficos, sus acendra-
dos sentimientos de oarid&d, envlándoles no 
un objeto extraño, sino una obra que ea 
parte de eí misma, puesto que se trata de 
nna orsaolon exclusivamente suya; proceder 
delicado qne sabrán apreciar todas las al-
mas sensibles. 
La señora de Acevedo nos encarga que 
al hacer público eate noblo rasgo de la se-
ñorita Pedroso, le demos las más expresi-
vas gractae en su nombre y en el de la A-
aoolaoion de Hermanas Hospitalarias, cuya 
delegación tiene en esta ciudad. 7 tanto 
aquellas piadosas aeñ oras cómelos pobres 
que aalaten agradecerán en mucho el nue 
vo acto de desprendimiento de Marga-
rita, pues nos consta que no han olvidado 
que años atrás les proporcionó una cuantio-
sa anma mayor de tres mil peaoa billetes, 
oomo parte del producto de una represen-
tación musical dedicada al Igual de otras 
muchas á un objeto benéfico. 
Por lo que á nosotros toca, noa complace-
mos en dar publicidad á eatas cosas, tribu-
tando los elogios que merece á esa distin-
guida señorita, que si por su belleza, sas 
indlsputablea talentoa y excelente carácter, 
ea justo orgullo de su familia y ornamento 
de la sociedad habanera, es todavía acree-
dora á mayores lauros por el santo fuego de 
la caridad que es en ella inextinguible^ 
C B O B T I C A f » B 2 T B H A X i . 
Se han dado las oportunas órdenes pa-
ra la Inmediata reparación del muelle real 
de Santiago de Coba. 
—Sabe E l Universo de Santa Clara que 
se han vendido en aquella jurisdicción al-
gunas partidas de añojos al precio de 9 y 
10 pesos, lo que demuestra que el ganado 
obtiene precios baatante buenoa, loa que 
conservará, según el colega, que créa mejo-
rarán. 
—Dice E l Eco Militar que en la tarde del 
mártes último visitó el Excmo. Sr. Capitán 
¿QÜÓ hoblers dicho la baronesa si hubie-
se visto al peraonaje? 
Cuando aintió cerrar la puerta ocupó de 
nuevo au asiento. 
Camila entró sonándose ruidosamente 
con un pañuelo. 
—¡Qué constipado, hija!—exclamó la ba-
ronesa.—Os compadezco. 
Y añadió asercSndose á su prima: 
—¿No sabéis lo que ocurre, querida? 
—No, no sé nada—contestó Camila libre 
ya de sus inquletudee. 
—¡Ahí—exclamó la baronesa alzando las 
manea al cielo.—¡Qué bien dicen que del 
agua mansa! . . 
—¿Qué queréis decir, prima mlal 
—Pues . hablo de eaa moooznela de 
Clpriana, por la que hubiera puesto mis 
manca al fuego. 
A su vez se acercó vivamente Camila á 
la baronesa, y dijo eon tono de ardiente cu-
riosidad: 
—¿Qué ha hecho? 
—¿Hecho? Nada aún; eso será despuea 
del matrimonio, oomo siempre; pero si no 
ha hecho ha dicho algo de que no la creía 
capaz. 
—Contadme —repuso Camila con 
loa ojos brillantes de malicia. 
—Ta sabéis que el otro día, en la reunión 
de los Clamarelna bailó con Mr. Alberto 
Dathis. 
—Me acuerdo...... ¿qué más?—exclamó 
Camila extremecléndoae al nombre de Al-
berto. 
—Pues bien, dijo á nna de sua amigas, y 
ésta á mi hija. "Eaa Camila eréa ser ado-
rada por Mr. Dathis . . . . . . y me baatarla 




General leí fortalezaa del Morro y Caba-
os, acompañado del Gobernador militar de 
U plaia y Sablnipeetores de Ingenieros y 
Artillería. 
Poco ántes de las elnoo de la tarde del 
mártes, embarcó S. E . en el muelle de Ca-
ballería, en nna de las falúas preparadas al 
efecto, dirigiéndose al peacante del Morro, 
donde deaembarcó, pasando A la fortalesa 
de este nombre, despnes de inepeeelonar la 
batería baja del sol. 
A c o n t i n u a c i ó n de esta visita, se trasla-
dó S. E . acompañado de lao antorldadee ya 
mencionadas, & la Cabafia, recibiéndolo el 
Sr. Brigadier Gobernador militar de la 
misma y la faerza franca de servicio del 
Batallón Canadores de Isabel I I que la 
guarnece, cuya múaioa hizo & S. E . los ho-
nores de ordenanza. 
El Sr. General Calleja, inspeccionó con 
Interés, no sólo las baterías y almacenes, 
sino loa dormitorios de las fuerzas que 
las guarnecen, euterándoae del número de 
presos qae oontlenoa y de sus necesidades. 
Examinó también los ranchos de la tro-
pa, y aegan informan al colega, S. E . ha 
quedado aatlafeoho del resultado de su vi-
sita. 
— E l primer Jefa del batallón de Isabel 
I I ha presentado en el dia de ayer, ante el 
Juzgado de primera instencia de Gnadaln 
pe, querella criminal contra el periódico E l 
Hambre, por sos artículos Cuestiones de 
trapos, y además ha elevado inetanola al 
Exorno. Sr. Capitán General para que por 
la Jarladioolon militar se forme sumarlo en 
ayerlgaaolon de loa hechos denunciados en 
loa oltadoa artículos para que los denun-
ciantes presenten BUS pruebas. 
—Durante el mes de julio próximo paaa 
do han sido detenidos por la Policía Gu 
bernativa del segundo dlatrito, auxiliada 
por la fuerza de Orden Público que allí 
presta sus servicios, ciento diez y siete reos 
de diferentes delitos, entre los que se cuen-
tan veinte y siete requisitoriados por dis-
tintas autoridades. 
—Por la Sablnspeoolon de Infantería se 
han aprobado lao actas para oficial de al-
macén y suplente del primer batallón del 
regimiento de la Reina, en el corriente ejer-
cicio económico, á favor del teniente D. 
Victoriano Izquierdo y alférez D. Joaquín 
García Bernaben, respectivamente. 
—Los periódicos de Vlena hablan del 
grave riesgo que han corrido S. M. la em-
peratriz y la Archiduquesa Valeria al diri-
girse desde Postein al ferrocarril de Ischl, 
por haberse desbocado loa caballos del ca-
rruaje en que Iban. 
El cochero, haciendo un esfuerzo supre-
mo, pudo arronzar el coche contra una de 
las sólidas barreras que guardan los bordes 
del camino en loa sitios de mayor peligro, 
y S. M. y A. I . , aprovechando el instante 
de pausa que se produjo en la vertiginosa 
carrera de los caballos, saltaron sin con 
tratiempo alguno al camino. 
— E l teniente de navio de primera clase 
D. Joaquín Sovira, ha recibido órden de 
pasar á Iblza á encargarse de la comandan-
ola de marina. 
—Noticias relativas al personal de la Ar-
mada: 
Hsn sido promovidos: á inspector de se-
gunda clase de Ingenieros de la Armada, 
D. Pablo Pérez Seoane; á ingeniero jefe de 
primera, D. Torlbio Gaspar; á Ingeniero 
Jefe de segunda, D. José Caatellote y Pi-
nato. 
E l Ingeniero jefe de primera clase don 
Manuel Gulnart, ha sido destinado á las 
órdenes del comandante de marina de Bar-
celona, en relevo de D. Rafael Izquierdo, 
4ue pasará á Cartagena. 
Ha sido destinado al Ferrol el teniente 
(le navio D. Manuel Saralegnl. 
r̂ Jbl torpedero Thornlcrof que se cons-
truye eoa los fondos recaudadados en el 
Casino Espatiol de la Habana, se llamará 
Habana y se dirigirá al Ferrol tan pronto 
eomo pueda hacerse á la mar. 
—En la Adminlatraelon Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 3 de agonuo, por derechos arancela-
rios: 
En oro._ * «..$31,809-05 
En plata.,. , 2 4 4 - 1 1 
En billetea.a..o......B$ 4,571-29 
Idem por Impuestos: 
En o r o 9 6 5 - 8 3 
C O M B O B J C T X A l T J B l t O 
FEANOXA.—-PaWs, 27 de julio.—8* anun-
cia oficialmente que el Gobierno loglés ha 
declarado á Mr. de Preyolnet, presidente 
del Consejo, que de ninguna manera había 
tenido la intención de poner obstáculos al 
tratado franco-malgache y que no quiere 
establecer ni favorecer la creación de un 
banco anpjlo malgacho en Madsgascar. Mr. 
de Preyolnet ha resuelto enviar Jóvenes á 
Madag&ac&r para quo aprendan la lengua 
malgache y puedan servir de Intérpretes. 
En Melbonrne, Australia, se felicitan do 
que lord Rosebery, ministro de negocios 
extranjeros de Inglaterra, se haya negado 
A aceptar el arreglo que le proponía el go-
bierno francés, á fin de ejercer conjunta-
mente con Inglaterra un protectorado sobre 
las Nuevas Hébridas y que al mismo tiem-
po haya obligado á Francia á aceptar la 
c o n v e n c i ó n existente reconociendo la indo 
condenóla do dichas islas. Las negocia-
«sionofl entre Francia é Inglaterra respecto 
á la retirada de las tropas francesas de 
«embarcadas en las Nuevas ©ébrldas oon 
t l n ú a n todavía. 
E l Diario de loa Debates orée que la am 
bioion del general Boulanger no es tan 
grande como pretenden ciertas gentes. 
A&ade el mismo periódico: "Creémos sim 
ptoiganto oue el general Boulanger lo que 
(juiere ta q'ue hable de él y ver BU nom 
bre oonetantemontiO ea Io£ peviódicoa y que 
más bien tiene un cierto flaco, si se dice la 
verdad, por las pistolas cuyo tiro no cale.V 
París, 28 de julio,—Rui corrido hoy ru-
mores en la Bolsa y en los boulevares sobre 
<«, lüaerte del Emperador Guillermo, que 
¿an producido profunda sentaolon. Muchos 
grupos do personas agitadas discutían la 
noticia con la más viva animación' L a ren-
ta ha bajado á 82 franoos 75 céntimos, pe 
ro el curso se ha restablecido tan pronto 
copio la noticia ha sido desmentida ofloial-
ment;e-
Un despacho de Gaetein recibido por la 
agencia Beuter oa Lóndres, dice que el 
Emperador Guillermo se ha dedicado hoy 
á sus ooupaoionea ordinarias, que ha dado 
s u pasco en coche, ha tomado un ba&o y 
que los rumores respecto & sn mal estado 
de salud son inexactos. 
Han salido tropas do Tolón para la pe 
nítenolarla de Porquerollea, á fin de repri-
mir un segundo levantamiento de loa dete-
¿íhjos, qae se quejau de los alimentos que 
•e les daa y del mal trato que reciben. 
El Matin periódico do París echa una du-
cha de cgua fría á los que auefian con una 
al ianza entre Francia y Rusia. Dicho pe-
riódico se expresa en oatoa términos: "La 
R u s i a piensa en todo ménos en ayudarnos 
I recuperar la Aleada y la Lorena. Cuan-
do la cuestión de los Balkanes les deje 
algún descanso, crio hombros do Estado, de 
Glers y Zlnovofí, volverán & dirigir sus mi-
radas hiela el Asia. Ellos auoílan aonal-
mente con Lazareff que es el principal pun-
to marítimo y extratójlco. La ocupación de 
j e t a plaza compensará la do Fort Hamllton 
jwr loa ingleses La Rusia desea tener un 
pié en loo mareo de China y otro en el Vista-
la. La neutralidad de Alemania puede ú-
nloamente permitirle correr cata aventura 
sin ningún peligro aério. Es por esto que 
el Oê ' ftH ia4o tan posa importancia á la 
conmoveriura inunlfa^aolon eu la que el a 
gregado militar de ¡a embajada ruea pa 
reoíatan satUfecho de desempeñar un papel. 
París, 29 de julio.—h* asamblea general 
de los aoolonlutas del Canal de Panamá que 
se verifica todo» los a&os ha tenido lugar 
hoy. Mr. de Lsasepa, ou nombre del Con 
«ejo de administración, ha loido uu volu 
mlnoso informe en el cual se trata de la si-
tuación de la empresa de una manera favo 
rabie Ha manifestado Mr. Lesseps gran 
ponüanza en el porvenir, asegurando que 
0i Canal quedará terminado en 1889 sin 
gastar más que lo previsto por la asamblea 
general y la Junta de Ingenieros en 1879; 
ha dicho también que esperaba proporcio-
narse los fondos necesarios para terminar la 
«obra sin grandes dlfloultades. 
E l Informe de Mr. Lesseps expone que 
loa dlrectorea de la empreaa no se desanl 
man oon los ataques dirigidos á la compa-
ñía n i oon la actitud de la Cámara de dipu-
cados. Expone la situación financiera de la 
compañía: afirma que á la hora presente no 
hay nna sola saooion del futuro canal que 
no esté cedida, y quo el estado sanitario del 
istmo es satisfactorio. Durante el año pasa-
do la mortalidad no ha pasado del 5} por 
ciento, mortalidad que no ea superior á la 
de los talleres públicos de Europa. Sin em-
bargo, Mr. Lesseps hamanifestado el dolor 
que le ha causado la muerte de varios In-
genieros eminentes, colaboradores suyos. 
E l informe paaa enseguida á la cuestión 
de la terminación de la obra. Hace constar 
que la certeza que se impone de la termina-
ción del canal, ha reducido á silencio la 
oposición anglo-amerioana que había ántes 
hecho concebir temores á la Compañía. 
"Nuestros adversarlos, viendo la imposibi-
lidad de impedir la oonolusion del canal, se 
han resignado á sacar partido de él y serán 
en adelante para nosotros útiles auxiliares. 
No se pnede decir otro tanto de los espeou 
ladtres de Francia. Estos enemigos, aunque 
operan en Franela, son extranjeros en sn 
mayor parte- Sus eafuerzoa para hacer bajar 
laa acciones han fracasado por fortuna, por 
que los aooionlstas son bastante numerosos 
y tienen mucha experiencia para engañar. 
Es aquí donde reside la fuerza de la Com-
pañía en que descasa todo el aecreto de su 
podet,,. 
El Journal O/Jlciel publica un anuncio 
oficial, según el cual en el año de 1889 se 
abrirá usa exposición universal en París. 
Mr. Defulsseaux, jefe de los aocialistaa 
belgas, que vive desterrado en Lila, ha soli-
citado de la Compañía del Norte la expedí 
clon de trenes especiales para trasportar á 
Bruselas diez mil obreros, deseosos de to 
mar parte en una manifestación socialista 
La Compañía se ha negado á proporcionar 
loa trenes que se le pedían. 
París, 30 de julio.—Se ha sabido que en 
Alemania se eatán adiestrando gran núme-
ro de palomas viajeras que van á Francia 
con el objeto de utilizarlas en caso de gue-
rra. E l general Boulanger ha mandado 
proceder á una Investigación sobre el a 
aunto. 
E l globo aerostático llamado torpillero, 
provisto de un timón privilegiado por el 
gobierno francés, y de un hélice, salló ayer 
de Cherburgo, á las 11, ha llegado á Lón 
drea esta mañana á las 6, continuando en 
su barquilla Mr. L . Hoste aeronauta y Mr. 
Mangot, astrónomo. Los viajeros volverán 
Inmediatamente á Cherburgo y de allí em 
prenderán un nuevo viaje á Noruega. 
Escriben de Vieua que el conde de By 
land Eeydte ha resuelto que los oorrespon • 
sales de loa periódicos auatriacoa y extran 
joros no puedan asistir á las maniobras mi-
litares que en el próximo otoño se verificarán 
en Galltola. 
HOLANDA.. — Amsterdam, 29 de julio.— 
E l doctor Heema Kerk, miniatro del inte-
rior, ha dicho hoy en el parlamento que 
consideraba laa leyea vigentes auficientes 
para conservar el órden. Si además fuesen 
necesarias leyes más rigurosas para conte-
ner á los perturbadores del órden que han 
sumido al pueblo en la miseria, el gobierno 
sabrá cumplir con au deber. E l aocialiata 
Fortuyn ha sido preso par haber puesto en 
circulación p̂ uo lamas sediolosaa, incitando 
al pueblo al desórden. 
Amsterdam, 30 de julio.—liw perturba-
dorea del órden fnerón muertos en la lu -
oha del pasado domingo y el lúues, han si-
do enterrados hoy. Un gentío inmenso a-
sistió á los funerales, y contra lo que gene-
ralmente se temía, los violentos disouraos 
que se han pronunciado sobre las tumbas 
no provocaron desórdenes. 
L a población permanece tranquila y las 
autoridades de Amsterdam han prohibido 
una reunión de socialistas que debía verifi 
oarae el próximo domingo. 
G A O E T I L I i A S . 
TEATRO DB lar JO A.-Para mañana, vlér 
nea, se anuncia el estreno de la linda zar 
zaela Sil tesoro escondido, por la compañía 
lírico-dramática de los Sres. Julián y Ca 
rratalá Toman parte en su representación 
las Sras. Cuaranta y Bosoh y los señores 
Prata, Sapera ó Iglesias. 
A LOS OAZADOBBS.—Acaba de darse á 
la estampa en Barcelona el Manual del ca-
eador cubano, conteniendo nociones exactas 
del tiro, las armas y demás accesorios, las 
costumbres de las aves y mamíferos de esta 
isla y la ley vigente sobre la materia, por 
D. Enrique Manesa y Cao. En la librería 
de D. Miguel de Villa, Obispo 60, se han 
recibido algunos ejemplares de la mondo 
nada obra. 
CENTRO CATALÁN.—Según puede verse 
en la sección de oomunicadoa, el simpático 
Centro Catalán ha contratado para an fun-
dón reglamentarla del día 8 del corriente, 
el gran teatro de Tacen, á fin de propor-
cionar mayor comodidad á sus asociados. 
E l programa combinado para eaa fiesta por 
la Sección de Reoreo y Adorno de dicho 
instituto es muy variado é interesante, con-
tando con la ayuda de la de declamación y 
de la sociedad coral Dulzuras de Euíerpe. 
Aplaudimos de todaa veraa el celo dea-
plegado por la Junta Directiva del Centro 
Catalán para complacer cada día más á 
cuantos contribuyen al sostenimiento de 
aquel. Léase, pues, el mencionado anuncio. 
LA ORAN VÍA..—Con tal título se ha es 
tronado en el teatro Felipe,áQ Madrid,una 
revista cómico lírica callejera, qoe ha ob-
tenido un gran éxito. 
Un dlsrio de Ja villa y córte, tratando 
de la primera repreaentaoion de dicha obra 
se expresa en los términos siguientes: 
"El libro está escrito sin más pretensio-
nes que las de hacer reír al público, y ¡vive 
Dios! que lo ooneígoe en autor, el Sr. Pérez, 
con chistea cultoa y de buen gusto, algunos 
de primer órden. 
Se suceden laa escenas y los cuadros eín 
violencia para la atención del espectador. 
El primer cuadro ea la exposición de las 
callea de Madrid, luciendo las coristas 
predosos trajes alusivos á las que cada una 
representa 
Después del coro de introducción, que es 
precioso y que el público hizo repetir, se 
presenta en escena el actor quo representa 
la calle del Caballero de Gracia. 
E l wals que canta, acompañado por el 
coro, es magnifico, de primer órden, origi-
nal, no sólo en su melodía y en el desarro-
llo de ésta sino en la instrumentadon, llena 
de detalles armónicos. 
Prodojo uu verdadero ©nítsiaamo, y se 
repitió también, 
En el cegando encaro, hay dos piezas 
mneloales preoioBialmas Un tango origina-
líftimo que canta maglstralmente la Srlta. 
Pastor, y un terceto jota muy gracioso, In-
terpretado por loa Sres. Rulz y Mesejo (pa-
dre é hijo.) 
También fueron repetidas estas piezas, 
quedando el público con deseo» de oirías 
por torcera vez 
En cate euadro, os de gran efecto la ra-
tonera, y sobre In. escena de las laoeo 
El terebro, figura la Puerta del Sol, deco-
ración muy bien hecha y de gran propiedad 
y que fué saludada con aplausos. 
En las escenas de este cuadro, hay va-
rios chistes que celebró grandemente el 
público. 
La señorita que figura la fuente, debía 
dar otra entonación & los versos que dice, 
para que no parecióte el convidado de 
piedra. 
E l coro do marineros, muy bonito, fué 
también mny aplandido. SI las coristas no 
estuvieran tm apiñadas, resultaría más bo-
nita y airosa la acoion. 
Para el cuadro siguiente, preparatorio 
del final, ha pintado el Sr. Ensato un pre-
cioso telen que figura la entrada del Elíseo 
Madrileño, con un efecto de luz solar ma-
ravilloso. 
E l eohotis coreado que canta la señorita 
Pastor, fué también repetido, y termina la 
obra oon la magnífica decoración de la 
gran vía, que fué extraordinariamente 
aplaudida. 
Al finalizar, fueron llamados varias veces 
al palco escénico y aclamados por el nume 
roso público que llenaba el teatro, los auto-
res y actores; pero sólo se presentaron los 
autores con la Srlta. Paator. 
E l libro es original del Sr. Pérez, la mú-
sica de loa maestros Srea. Chueca y Valver-
de y las decoraciones del Sr. Busato. 
La obra está puesta en escena oon ver 
dadero lujo, y vivirá en el cartel toda la 
temporada. 
Desde hoy se hará dos veces cada no -
che. 
En la representación se distinguieron... 
todos, actores, cantantes, coros, orquesta, 
hasta los maquinistas; pero especialmente 
la Srlta. Pastor, que es un encanto cómo 
dice su parte, y los Sres. Rnlz y Mesejos. 
L a gran vía, ha abierto una gran vía des 
de los bolsillos del público á los despachos 
del teatro Felipe. 
¡Y poco gusto que los dará á los autores 
y á la empresa!'7 
OABMBN. - L % empresa del teatro de Irl 
Joa dentluó la oncena rapresentadou de es-
ta aplaudida é interesante zarzuela á loe 
autores de su arreglo, y en tal virtud, se-
gún nuestras noticias, se representará en 
dicho coliseo en la noche del próximo már 
tes 10. Oportunamente darémos nuevas 
noticias sobre dicha fnnoion. 
ASOCIACIÓN DB DBFBNDIBNTBS —Agra-
decemos al Sr. Presidente de dicho instituto 
la atenta Invitación con que nos ha favore 
oído para concurrir á la función que da el mis 
mo el próximo domingo, en el teatro de Al 
bien. Se pondrá en escena L a Mascota por 
la compañía de Cervantes, y además se can-
tará una romanza y habrá baile. 
LA "GALBBÍ4 LlTBBABIA."—El anUU-
olo que acaba de publicar en la sección co-
rrespondiente la acreditada librería que en 
la calle del Obispo n0 32 lleva título igual 
al de la presente gacetilla, merece llamar 
la atención de los amigos de la buena lee 
tura. 
Y á propósito de la Galería Literaria, 
hemos tenido el guato de ver eu sus vidrie-
ras una preoiosa colección de tarjetas para 
bautizos, notables por au novedad y su ele-
gancia. Las hay en forma de cartera oon 
figuritas y ramos de fieros perfectamente 
combinadas. No se ve nada más bonito en 
sú género. 
EN BL VBDADO.—El próximo domingo se 
celebrará en este plntorescs barrio las fies 
tas de su patrona Ntra Sra 'iwt Corroen 
L a vísp -ra h&brá aslve y fa^no ?-rtSfl ¡i (Ss* 
cucaña de mar y otras dlv^raiouea licúas' 
E l domingo la solemne fiesta y precesión 
que llegará haata la calle de loa Baños 
Se nota un entusiasmo extraordinario y 1 
Empresa del Urbano hará su agosto; pero 
debe acordarae de aumentar todo lo que 
pueda el número de sus trenes y coches 
Aaistirán dos compañías de voluntarios 
de Infantería con -música y una seuclon de 
caballería 
FIBSTA BBLIGIOSA.—En la parroquia del 
Monserrate comenzará mañana, vlérnes, el 
novenario de la Santísima Virgen de Bego 
ña, cuya fiesta se celebrará en la misma 
iglesia, con toda solemnidad, el 15 del co 
rrlento. Véase el anuncio Inserto en la 
sección respectiva. 
TEATBO DB CBEVANTBS.—Fundones de 
tanda que se anuncian para mañana, vlér 
nea: 
A las ocho.-Primer acto de L a tela de 
araña. 
A las nueve.—Segundo aoto de la misma 
obra. 
A las diez.—La divertida zarzuela titula 
da L a Epístola de San Pablo, 
DONATIVOS.—D. Andrés Sensa nos ha 
entregado diez pesos billetes, oon desti 
no al templo que se erige en el barrio del 
Cerro, dedicado á la Santísima Virgen de 
Lourdes. 
También nos ha entregado un catalán 
que se embarca para la Península cuatro 
peaoa, oon destino á las obras de la ermita 
en proyecto, consagrada á la Santísima 
Virgen del Monserrat. 
PUBUCACIONBS —Hemos recibido el nú-
mero sexto ds L a Revista Habanera que 
trae en su primera página el retrato del Sr. 
D. Bloardo del Monto, director de E l País 
También han llegado á nuestras manos 
E l Fígaro, E l Carnaval y L a Bibliografía. 
E L FIN DBL MUNDO.—El temido cata 
cllamo postrero ha sucedido ya, y aquí nada 
sabíamos. El fin del mundo tuvo efecto ha 
ee días en París de Francia _. 
en el Alcázar de Verano de los Campos 
Elíseos. 
E l J ln del m u n d o nna s i n f o n í a imitatl 
va del maestro Debroohettl, y en ella se 
trata de representar, por medio de sonidos, 
el momento supremo en que se extingue la 
humana extirpe con todo lo que forma el 
planeta, y comparecemos todos en el Valle 
de D? Josefa, como decía un quídam que se 
pasaba de comedido y cortés. 
E l nombre de la composición del maestro 
Debrochetti no puede estar mejor aplicado. 
A su estreno concurrieron por mera ouriosi 
d&d azuzada por hábil reclamo, sobre dos 
mil personas. E l maestro tomó su asiento 
y dió priuolpio á la sinfonía, sinfonía pura 
mente de batuta, porque de loa instrumen 
tos no sonaba ninguno. Con esto se trataba 
de representar la paz que precede á la gran 
catástrofe. 
—¡Múaioa, música! |Que se oigal-grita 
ron varias vosos 
Pero nada; el maestro siguió impertérrito 
marcando el compás con el palitroque, haa 
ta que ( 6 acabó la imaginarla primera parte 
de la sinfoní». 
De repeote estalla en horríeino fragor un 
trueno de mentirijiilaB y rompen á sonar 
trompas y clarinetes, flautas y violas. Era 
que la tempestad se fraguaba en el seno de 
la tierra. 
Pero ántes de eatallar déjase oír suave y 
delicada melodía que forma agradable pa 
rénte&ia entre lo que acababa de pasar y 
lo que viene después. Porque vino, y vino 
con todas las proporciones de un pande 
monium en que tomaron parte 14 tambores, 
4 bombos, otros numerosos Instrumentos, 
y finalmente, desgañitándose en algarabía 
infernal, la mayor parte de los dos mil es 
pactadorea, oontagladoa de aquel género 
de ruidosa locura. 
Aquello era evidentemente la fin del 
mundo. La misma naturaleza contribuyó 
al complemento de la sinfonía, pues cuando 
citaba esta en au apogeo, rasgó el cielo 
vivido relámpago; dejóse oír horrible true-
no y el firmamento se deahizo en un diluvio 
de agua que hizo abandonar presurosos sus 
asientos á los espectadores. 
POLICÍA.—üna vecina de la calle de Cá-
diz se quejó al celador del barrio del Pilar 
de que otra vecina le había insultado y 
amenazado; por lo que fueron ámbas reml-
tldaa al Juzgado municipal respectivo. 
—Por ineultos y amenazas al Alcalde del 
barrio de Cruz Verde, en Guanabacoa, fué 
detenido un pardo. 
Ha sido detenido un sujeto por acusar-
lo otro de haberle hurtado varias prendaa 
de ropa, que le fueron ocupadas al deteni 
do. 
—Por el Inapeotor del 2? distrito ha sido 
capturado un pardo reclamado por el Juz-
gado de primera instancia de Belén, para 
sufrir condena. 
En la casa de Socorros de la quinta 
demarcación fué curado un menor blanco 
de varias mordeduras que le cansó una pe-
rra, al transitar aquel por la calzada del 
Cerro. 
—Una morena, vecina del barrio de Je 
sus María, se fracturó casualmente una 
pierna, al caer en el suelo. 
—Ha sido detenido un pardo acusado de 
ser el autor de las heridas causadas á un 
sojoto en la noche del mártes último. 
—Un moreno se cayó casualmente de la 
plancha de la barca Victoria, atracada al 
muelle do Caballería, recibiendo algunas 
heridas. 
—En la oaaa de Socorros de la quinta 
demaroacion fué curada nna morena de va-
rias heridas graves en la parte superior de 
la cara. Ignorándose quién sea el autor de 
este hecho, habiendo sido remitida la mo 
rena al Hospital de San Francisco de Pau-
la. 
. . Indalecio Hoyos . « » . 
. . Julián Mart ines. . . . . . . . . . . 
. . Nioasio y aentea. — . . . . . . . . 
. . Ramón Montenegro 
. . Andrés Ballarde. . . . . . . . . . . 
. . Manual Usal. 
. . Francisco Jorges... 
. . Pedro F & r l f i a a _ 
j , Isidro O l l v a - ^ . . 
. . Franoisoo Tajas — . . .—-. 
Uno —^, 
Otro 
D. Felipe Domínguez. 
. . Juan Kamirez — . . . . . . . . . . 
. . Ja lo Valdés . . . . . . . . . . . 
. . Margarita F é r e e ^ . 
. . José Cami lo . . . . . . . . . . . . . . . 
— Marcelino Gonzá lez . . . . . . . 
. . Tomás Gonaílez—.... . . . . . . 
. . Simón V e n t o . . . . . . 
. . Salustlano Kodrígnee—.. 
. . Diego Chola 
„ Jacinto Ronquillo 
. . José Ferrer.. . . . . - , 
. . Pedro 8anz . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Joaquín Gómez 
. . Antonio Guzman. . . . . . . . . 
. . Fé l i i V a l d é s — 
. . Simón Medina... 
. . Cários Oovin 
. . Antonio Arlas 
. . Pedro Diez 
. . Amador A l a d r o — — 
. . Andrés Losada 
. . Fernando Al fon 
. . Miguel Nolla 
Srea. Franoisoo Negra y Cp..., 
D. Genaro López—™,. . 
. . Manuel Mena—. 
. . Tomás Martínez 
. . José Sabatés — . . . . . . . . . 
Sres. Bosoh Lay yCp—« 
D. Ensebio González—... . 
Cárlos Ayaia , 


























DIA 6 DB A608VO. 
La Trasñmiraolou de N . S. Celébrase on el Cerro al 
Salvador del Mundo, y san Sixto n , papa y mártir. 
San Sixto II de este nombre, papa y mártir, fué griego 
de nacimiento y natural de Atéaas; y de gran filósofo 
ylno á ser humilde discípulo de Jesucristo. Siendo Dlá 
cono de la iglesia Romana, snoedió al papa san Estéban 
en la silla de san Pedro por los aBos 257, durante la per-
secución de Valeriano. San Sixto ea titulado por san 
Cipriano, prelado pacifico y excelente. 
El bienaventurado mártir san Lorenzo, que padeció 
poco después que él, viéndole oondaoir primero á la cár-
cel y luego al suplicio, iba tras él quejándose con gran 
ternura y sentimiento de que le dejaba atrás. San Sixto 
le replicó que él le seguirla dentro de tres días oon un 
triunfo más glorioso, puesto que á él se le perdonaban 
los tormentos por razón de eu avanzada edad. Degolla-
ron á san S xto de órden del emperador Valeriano, y oon 
él á sus dos diáconos Felicísimo y Agapito, y á otros 
cuatro snbdiáconos llamados Januario, Maguo, Vlncen-
oio y Esté fino. Sixto fué sepultado en el cementerio de 
Calixto, y los diáconos en el de Pretéxtate. 
FIESTAS E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—Rv. San Nicolás la del Sacramento, de 
7 á 8;en la Catedral, la de Terola, * las 8|i y en laa demás 
Iglesias, las de costumbre. 
Total. 1 9 216 70 
Suscricion iniciada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio flúm. 1, para la tras 
lacion del Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
BATALLÓN DB INOBNIBROS.—Pw^rawa de 
las piezas que ha de tocar la música del 
mismo, en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central 
Primera parte. 
1? "Cupido," poika: J , Vezlna. 
2? "Virginia," sinfonía: Mandnelli. 
3? "Los animales parlantes," poema; 
dueto de sopranos: A. GattI. 
Segunda parte, 
4? "Recuerdos de un regio enlace," fan-















Marcha de reunión de Infantería y 
oaballerta, 
3» Retreta y final. 
5? "Chftntllly," valsee: Waldteufel. 
6? "La Llegada," paso doble: A Ge 
lardí 
Habana, 6 de agosto de 1886.—El músi-












Bscoleotado en el Rastro de ganado mayor por la Coml-
itri siou para socorrer ánues t nos de la Península. is desgraciados hema-
Oro. Billetes. 
Un h e r m a n o — . 
Un na talan 
D. Pablo Hernández 
. . Diego M ó n d e í — ~ . . . . . . . . . 
. . Ruperto Hernández . . . . . . . 
. . Salvador Mesa 
. ManuelCraz...... ..... 
Un hermano—». 
D. Basilio Alemán 
. . Diego Aloman 
. . Modesto Ulloa~>. ^ . 
. . Moisés Terán 
. . Andrés Bemus 
. . Joan Ferrer 
. . Manael Fontalna...... 
. . Joeé Aivarez ~ . 
. . Marcelo Fernández 
. . Ladislao Far l f ias^. 
. . Francisco Casanueva 
. . José Casanueva 
.. Emilio Arargo 
. . Luis Hovet - . 
. . Baldomero Puig—.. . 
José G ó m e z — . . 
. . JosóFerrer .— 
. . José I tnrr ibaría-»-
. . Francisco Tollo «. . . 
. . Qavlno Gallar— 
.. Ramón R o d r í g u e z . . . . ^ . . 
. . Benito Martínez 
.. Gabriel B a r t o l o m é s . . . . . . 
. . Juan Matos— 
. . Angel Revuelta 
. . Miguel Paotell—... 
. . Agustín Gano... 
. . José Cubila — . . . . . . . . . . . . 
. . Aaudillo Pon... . 
ManneTPortmarriT-r"!!! 
. . Miguel PI — 
. . José Ayaia. . . . — 
. . Agnatía Almansa 
. . Andrés Mena—... 
. . Juan F l o r i d a — . . - . . 
















Manuel Mart i o ez 
José Alegret 
Pedro Fuentes —~>. . . . 
Eduardo Gallardo 
Antonio M e s i t a — . . . 
Francisco San Miguel. 
José Capa 
Antonio B o n i l l a — . . . 
Juan Pensado...... . . 
Luis Domínguez—.. . . 
José An to rcha—. . - . 
José Mendia—..—.... 
Domingo Franco—.. . 
Manuel Llana—.. . . . . 
Luciano Prado—.. . . 
Francisco P é r e z — . . . . 
Franoisoo Font. — . 
Jacinto Moro 
Pastor Alfonso 
Jo»á Menóndez—... — 
Narciso Villalonga 
UlgUno Ro.-h-rt. -
Ja<-n8-u¡ a h -•UÍ..... 









Suma anterior.$ 910-80 
D* Andrea Esco 
bar 
Ursula Hernán • 
dez... 
ün amigo de la 
humanidad.... 











D!Ramona M . . . 
Elvira Morales 
Adela Benltez. 




















tes de Oca. . . . 
D. Benito García. 





Albert de la 
Broa. 
Sres. Palmero y 
Compañía 














































Suma $ 910-80 8Í-52 4381-30 
(Se continuará.) 
SECCION J)E OÍTEBES PERSONAL. 
T E N E R I A " L A 
M A H I A N A O 
DE M. G. ORTEGA Y C ' 
Advertimos & los consumidores de nuestros produc-
tos, qne en lo snoesivo nuestra suela de zapatero co-
mún, irá siempre cilindrada, razón por la cual se dis-
tinguirá de todas las demás. 
Ventajas que reporta esta transformación. 
Primera. Qae economiza una parte del trabajo al za-
patero de vaqueta; pues tiene que darle poco 6 ningún 
martillo, qne está bru&ida, y por lo tanto no se altera su 
oolor y deja la obra oon más vista y además no encoja 
nunca. 
Segunda. Qae puede una parto de ella aplicarse para 
hacer albardas lisas, y tercera: que puede tener apilo»-
don también para obra prima corriente. 
Oon todas estas venteas y la más apreoiable aún, de 
que puede tenerse enfardelada un tiempo indefinido sin 
que so color cambie ni deteriore, hace qna indudable-
mente merezca el favor del público y no tenga rival. 
Además tenemos, como siempre, suelas de talabartero 
color avellana y blanca: Igualmente de esta última para 
zapatero, vaquetas de todas clases y becerros. 
ADVERTENCIA. 
En lo sucesivo no venderemos ninguna clase de estos 
materiales, sino son las suelas en fardos qne no bajen de 
cinco cabezas v las vaquetas por partidas. 
Los que deseen nuestra suela cilindrada al detall, la 
encontrarán en la calzada del Monte, en casado D. Ber-
nardo Vidal y en la peletería La Intrépida de M . Me-
nendez, y en la callo de Bernaza, en casa de D. José 
Pernandez; al por mayor en todas estas casas y además 
en las talabarterías de Vallés H? y Alberto García y Of 
Los que quieran dirigirse directamente á los fabrican-
tes, referencias: Calle de San Ignacio número 66, donde 
tiene un buzón 6 á la fábrica en Marianao. 
9831 P 4-5 
F E " 
MEDIDA. 
pesos un flus de 
muselina superior, ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
H pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
TRES 
" i m i M f MÜMllAESQ* HABANA. 
C 1027 ^ 1-Ag 
AVISO i LOS VÍ2C0N6AD0S. 
Parroquia de Ntra. Sra, de Monserrate 
CULTOS Á NT K A . SUA. DB BKCIOSA. 
El vlérnes 6 del actual, á las 8id« la ma&ana, comen 
zará la novena de la Santísima virgen de Bego&a, re-
zándose ésta ántes de la Santa Misa. El domingo 15 de 
Agosto, á las 8 de la mafiana, será la solemne fiesta con 
sermón por un dlstinzuldo orador; para cuya fiesta se 
están impetrándolas limosnas con que voluntariamente 
contribuyan varios hi jos de la noble é invicta Vizcaya. 
La Sra. encargada de los cultos espera de los sentimien-
tos religiosos de ios Sres. vascongados y devotos de la 
Santísima Virgen de Bsgofia, cooperen con sus limosnas 
al esplendor del culto de tan excelsa Beina, así como 
asistan á ellos, y muy particular el dia de la fiesta.—Ha' 
baña 6 de Agosto de 1886.—A. M. ds V. 
Sic Neptano 13. 9853 i-6 
DE 
I M O W A D Ti E R Y C O M P ^ 
„ ., jSk.Gk-xjjLjBk.n. e e . _ 
Raolben ooüstantemfcnte y eu gran escala telas de novedad para el ramo, importadas de las mejorea fábricas de Inglaterra y Fran-
cia. Saa precios reducidos quedan fijos, AL CONTADO. Se confecciona un traje en 36 horaa. 
Cn 1045 C-Ag 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana 
Continúa la novena del Qiorloso Patriarca Santo Do 
mingo de duzman en dicha iglesia á las ocho de la ma-
fisna y concluirá el dia tres de este mes. Por la tarde de 
este dia, á las seis, se cantarán oon orquesta las Vis 
ras solemnes del mismo Santo. A la oración se rezará el 
Santo Bosario, meditación y gran salve oon letanías á 
toda orquesta. 
En el siguiente dia 4 de agosto, á las nueve de la ma 
llana, empezará la solemne fiesta de este santo fnndador 
oon orquesta, predicando las grandezas do tan exclaro 
cido Patriarca el R. P. Pí Altimlra, Escolapio. 
Todos los demás días de su octava, á las ocho de la 
mañana, habrá fiesta solemne oon orquesta, y á la ora-
ción se rezará el santo rosarlo, meditación, salve y leta-
nías con orquest». Celebrándose en la fiesta del dia 
de agosto á la Divina Pastora de nuestras almas oon pa-
negírico, que predicará el E. P. Vicario del monasterio 
de Santa Olara, Pbro. D. Santiago Toljeiro. En la fiesta 
del dia 8 de agosto se celebrará á Santa Juana do Aza, 
madre del referido Patriarca, predicando su panegírico 
el mencionado Pbro. R P. Mantada. Escolapio. Y en la 
fiesta del dia 10 de agosto se celebrará la octava de dicho 
santo fundador, de quien predicará el referido padre. 
Pbro. D. Santiago Teljeiro. 
Hay ooncedldas muchas indulgenoiaa á los fieles que 
asistan á estos actos reiieioeoa. 
Habana 19 de agosto de 1886.—El presidente, Migad 
Gradit, Pbro. 9687 8-8 
CBDS3? Bí? LA PLAXA DEL 5 DE AGOSTO 
DE 1886. 
garvlcio para el 6. 
Jifa de d ía . -Bl T. Coronel del 1er Batallón Aitílleiía 
de Voluntarios, D. Mariano de la Torre 
Visita de Hospital.—Reg. infantería de la Reina. 
Oapitenl* ganoral y Pitead».-ler Batallón de Ar -
tillería Vcluntarioe. 
Eospltal Militar y Retreta en el Parque Central,— 
Bou. Ingenieros de Ejército. 
Kateria de la Reina.—Bou. Artillería de EJérclt». 
Ayudante do guardia «n el Gobierno Wliiter.—El 2? 
de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria d» idem. -SI 3? de la misma, n Eran 
cisco Sobrede. 
Médico para los baBos.—El de la S. L do Infantería, 
D Gaspar Qairoga. 
Es oopla.—El OoTonel Sargento Mayor. Keeáño. 
! I i 3 I ] I i ] 
i S S ! ! S t ! ¡ M 
0 O M Ü N I 0 A D O 3 . 
A L DOCTOR EN M E D I C I N A 
D. Franoisoo Fernández y Gnerrero. 
SONETO. 
To no puedo, seBor, más que ofrecerte 
Una expresión de gratitud cumplida, 
En recompensa de una cara vida, 
Qae arrancas tes de los brazos de la muerte. 
La vida de mi madre faé por suerte 
La que salvó tu ciencia esclarecida, 
Y luego esa constancia decidida 
Qae por siempre tendré que agradecerte. 
Por lo tanto propago tus acciones 
Porque eres, cual filántropo, el primero. 
Para ti no hay pobres ni blasones. 
Ta eres caritativo, bondadoso; 
No se pueden negar tus altos dones, 
Porque eres un cumplido caballero. 
Manuel Sosa. 
9341 1-6 
Programa do laa fancionea que ha de 
dar este Instituto á sus sóoios en el mes de 
Agosto. 
Lóaos 9—Zarzuela. 
Ldnes 23 —Velada lírico dramática. 
Habans, Acroato 5 de 1886 —2&1 Secreta 
rio. 9874 5 6 
El día 28 de Julio ha contraído matrimonio el JóvenB. 
Ramón Mallea y Barrios con la Srta. D? Elvira Martí-
nez y Morales, siendo padrinos los padres del Jóven, lo 
que participo á los amigos que no hayan recibido tarje-
ta de invitación. 
Amarillas, ineanio "San Abrahan," agosto 3 de 1886. 
C1C50 5-6 
SE DESPIDE. 
E l Pbro. D. Joeé Castro y Area, oon hon 
da i>ena de eu alma ®e despide de sus mu-
chos y buenos amigos, y lleva en su corazón 
un prefando testlmoaio de gratitud, pues 
he eido objeto de muchas atenciones, sin me 
rocerías, que este país tan caritativo y hos 
pitalarlo contribuyó mucho á eejagar sus U 
geImaa en mis InfortUDíoa, que llevo treinta 
años v cuatro meses de permanencia en 
este fértil país, y trabajé en bien de la hn 
manldad por medio de mi ssgrado miníate 
rio y de mi períona cuanto me fué posible. 
Doy Isa m&a expresivas gracias & todos mis 
queridos amlgois y les ofrezco mi humilde 
domicilio en la Cor uña, que parto para di 
oho pünto el dia 5 del presente mes, que 
mis padecimientos me obligan á embarcar 
me en busca de mi quebrantada sa ud. 
Igualmente me despido de mis amigos del 
Hospital Civil de esta, pues entre el de 
Gaanabacoa y e¿te eché unos diez años de 
residencia hospitalaria como Capellán, y á 
todos les doy un triste adiós hasta mi re-
greso, qne me eon en extremo tristes las 
despedidas personales. 
Habana, agosto 3 de 1886.—José Castro 
y Ares. 9806 2 5 
COLLA DE SANT MUS. 
De órden del Sr. Presidente accidental y 
por acuerdo de la Directiva, cito á Junta 
general extraordinaria para las ocho de la 
noche del próximo vlérnes, 6 del actual, 
oon objeto de dar cuenta del contrato cele-
brado oon la casa de salud; para modificar 
y adicionar el Reglamento y verificar la 
elección de loa vocales y soplentes que fal-
taban para llenar el cupo de los que debe 
tener la Directiva. 
Habana, agosto 4 de 1886.—El Secreta-
rio, Jaime Angel. 
Cnl040 3-4a 2-5d 
ANUNCIOS. 
Mtne. L u i s a B a t a l l é 
Ha traslado sn domicilio á la calle de Luz 64, entre V i -
llegas y Aguáoste, se ofrece á sus amistades. 
9808 8-6 
COLLA D i 8ANT M I 
Sección de Beereo y Adorno. 
E l domingo, dia 8, se efectuará la prime-
ra fanoion del corriente mes, repreientAn 
dose la comedia en un acto y en verso: Esos 
son otros Lopes, y el Juguete en prosa: Ojo 
alerta. 
A' flnol habrá baile por la acreditada or-
questa de Féilx Cruz. 
Servirá de billete de entrada el recibo del 
corriente mes. 
Regirán las preecripclonea de costumbre 
Habana, agosto 5 de 1886.—El Secreta 
rio, Baldomcro Nesta. 
Cn .1044 3 5a 3 6d 
DE 
D E F E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
BECBKTiRÍA. 
Este Centro oon el objeto de recolectar fondos para 
meu oras en su O as» de Salud, dará una fundón á benefl-
oio de esta el próximo domingo 8 en el teatro "Albisu" 
poniéndose eu escena la aplaudida zarzuela "La Mas 
cota", desempeñada por ia Srlta. Busquella y demás ar-
tistas de la Uompafiia de Cervantes. Terminada esta 
empezará el baile en los salones de la sociedad, teniendo 
opción á él los Sres. concurrentes á palcos, lunetas, bu-
tacas y entradas generales; pudiéndolo asi mismo tener 
los de tertulia y cazuela siempre que se provean del co-
rrespondiente billete expedido por ia Sección y cuyo pre-
cio es el de un peso personal y dos pesos familiar.— 
NOTA —Se le prohibirá la entrada al que á juicio de la 
Comisión de Directiva lo estimase oportuno. 
Las looalidades se hallan de venta en los puntos si 
gulentes:—Monte 61—Bernaza 58—Riela 9—Sombrerería 
r'Kl Lonvre"—Sedería B51 Siglo X X y en la Secretaría de 
este Centro 
Habana, Agosto i de 1886.—Kl secretario, E. A. Sait. 
Cn 1038 4-4a 4-5d 
GRAN T M O D i TACOS. 
CENTRO CiTAlAN 
Sección de Recreo y Adorno 
FÜNCION REGLAMENTARIA, 
para el domingo 8 del corriente. 
Deseando la Directiva do este Centro que por ningún 
concepto se interrumpa la marcha regular en las f ando-
nes quemensualmente ofrece á ios Sres sóoios, resolvió 
que la primera del mes actual se efectuase el ala arriba 
Indicado en el GRAN TEATRO DE TACON para 
más esplendidez y mayor comodidad de sus asooladoB; 
en su consecuencia, esta Seaolon. do acuerdo oon la de 
Deolamaolon, la Coral DULZURAS OK EUTEí tPK y 
correspondiente «probación de la Directiva, ha combi-
nado la fnnoion cuyo programa es como sigue: 
PB09BAMA 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? Pastoiel-la á vooe« solas, de Clavé: 
LAS FLORS DE MAIG, 
por la Sección Coral DULZURAS DE EUTERPE. 
3? La aplaudida comedia en 3 actos, del festivo escri-
tor D. Miguel Bohegaray, que tiene por título: 
INOOENOIA 
desempeñada por las Sras. Gelí de BobreBo, Bla»oo y los 
Sres. Begino López, Suéa Amaty J. S. 
49 14» divertida pieza en un acto, original del Sr. Clo-
na, titulada: 
en la que tomarán parte la Sra. Geií de Bobre&o, Srta. 
Mannoia Estrada y los Sres. Calduoh, Eobreiio, Snés y 
Bosoh. 
NOTAS—1" La tertulia y cazuela será 
públíes, rigiendo loa precios felguientee: 
Entrada á tertulia con a s i e n t o . $ 1 - 0 0 
Id . Id. sin asiento. 0 75 
Id . á cazuela oon asiento—^ 0-75 
Id. id. sin asiento 0-50 
Quedan á disposición de los Sres. sóoios las lune-
tas y butacas. 
3f Los Sres. sóoios que deseen obtener palco pagarán 
$3 billetes cuyas dos teroeras partes se destinan á la So-
ciedad de Baneflcenoia de Naturales de Cataluña. 
4? A los Sres. sóoios les es indispensable para entrar 
la presentación del reoibo del mes actual. 
5f Ei sóolo quo solicite palco puede dirigirse á la ca-
le de Cuba n. 67. 
Habat a, 3 de agosto de 1880 —El Secretarlo, José CoU. 
On Í03B 1-4» 4-6d 
L A C R f i T MORLOT 
participa á todaa aquellas personas oon quienes tiene 
asuntos, que su nuevo domicilio f s Habana número 95, 
entre Am*rgnray Teniente Bey. 
Para sns oorrespof salea de provlnciss 
0318 
A p a r t a d o i 






Socied-nl r:e Instiuscian y Recreo 
PBf.SIDBNCIA 
La Junta Directiva eu sesión do 80 de jallo próximo 
pasado acordó celebrar junta general extraordinaria, 
lara dar cuenta con las renuncias do todos los miem-
bros queoomponon aquella, como asimismo de una ins-
tancia suscrita oor veinto y nueve señores sóoios " para 
tratar de la asistencia médica que el Centro da á s u s 
aeooladoe; para examinar si hay abaeoi er este impor-
tante asueto y para ponerles, en caso afirmativo, el o-
portuno remedio." 
Dioha Junta tendrá efecto en el teatro de Albisu el 
domingo 8 del corriente á las doce dia. 
Será requisito indispensable para asistir á esta junta 
la presentación del rtoibo de i tillo último, 
Habana, agosto 3 do 1866. 
vero. C1088 
-El Presidente, Antonio El-
5-4 
L A F L O R l VALDEPEÑAS 
Sste es el mejor vino de mesa que 
viene á Cuba. 
P í d a s e en todos los restaurants y 
fondas. 
L o venden al por mayor sus úni-
cos receptores 
P E R E D A T CT 
MURALLA 85 Y 87 MERCADERES 29^ 
LOCEKÍA: L A BOMBA, LOCERÍA: L A C&VZ VERDE 
Telefono 68. Telefono 847. 
U n cuarto de pipa con m á s 
de 6 garrafones. . . . $16 oro. 
U n garrafón 3 " 
U n a caja con 2 4 medias 
botellas 3 " 
D e p ó s i t o s ó sucursales . 
Matanzas, Anipudia y Mar dones.— 
Cárdenas , González Mari y Comp.— 
Cie»fuegos , Felipe Gutiérrez.—Gr-atx-
nabacoa, Serafin JUi<5.—Habana, Lo-
cería L a Vajilla, Graliano esquina á 
Zanja y en todas las poblaciones 
importantes de la I s l a . 
Se ha recibido un gran surtido de 
macetas de formas completamente 
nuevas y de m u c h í s i m o gusto; tam-
bién ha llegado un extraordinario 
surtido de juegos de tocador y de la-
vamanos, todo lo cual vendemos á 
precio» barat ís imo» 
CARMEN DAIiMAü, 
COMADRONA PA0ULTATIVA; 
Beoibe á las seQoras qne padecen Rfeoolones, propias 
á la profesión, de 2 á 4. 
97C0 TROOADERO103. 16-4sg 
D R . M R A a T Ü S W I L S O N . 
DESVISTA. 
Prado 116 entre Teniente Bey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á IŜ T fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Para satisfacer de nna vez frecuentes pre-
guntas, era ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1806 á 1877. y para señas más completas, ea 
el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Sábamaii 
OTRA.—No os necesario abandonar la dentadura ála 
pérdida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
El Empaste Salvador es un buen sustituto para orifl-
caolouei en tales casos y se aplica á precios Infimos en 
121 
T . C H R I S T I E , 
PROFESOR DB INOLÜS.—Se ofrece al púbUoo 7 
colegios para la onsellanEa de este idioma lo mismo qu« 
del frannés. Prado 118, almacén de barros, de 11 á i . 
079S 2fl 6ag 
DK INSTRUCCION r í l í -
maria elemental, oon titnlo, se ofreoo á los padrea da UNA PROFESORA marla ele ental, oon utulo, sn ofrooo á ios p familia; la misma da clases de solfeo y plano á doir 1 cilio. 
O'Kolllv 73 y Aguacate 124 informarán. 
0734 4-8 
billetes. Cn 102 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postlsos de todoa los Biatemai. 
Operaciones esmeradas. 
Todos loa trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS tan rednoidos, como lo 
exige la mala sltnaolon, y favorables á todas 
las olaseo. 




U r - O r - a . H . O - A . 2 X r T A . . 
Nuevo aparato para reconocimientos oon ITW elétrloa. 
L A M P A R I L L A 1 7 , Horas do consultas, de 11 á 1. 
Espeoialldad: Matrlí, vías urinarias, Larinee y sifllí-
tícas. c 1024 i.ag 
ÜNA PROFEHORA INGLESA. DB L O N D R E S con diplomas, da clases A domlcuo en la Habana y 
sus oercauias á precios mddioos: ensena Idiomas en poco 
tiempo, música, dibujo, bordado* 6 instrnoolon en e»pa~ 
fiel: Dirigirse de 7 de la maliana hasta 1 de la tarde 6 de-
jar las senas osorltas Qnlnta Avenida. 
9653 í-i 
Cristxno Marxia l l 
profesor do canto. Ciases en sn casa y A domicilio. A 
nna señorita dotada de buena vos ae la ensena gratis. 
Cuba 47. flGBu «-t 
CLASES A D O M I C I L I O , 
Precio 12 pesos 75 oentavot 
oro mensuales 6 su equivalente eu B. B. Para mis ex-
plicaciones, (télese aviso calle del Cristo n. 20. 
9605 e-Si 
SOLFEO Y PIANO, tres días á 1» semana. 
J O S E SANCHO 
Profesor de solfeo y plano. Clases en su oasa y á d o -
15-22 
miolllo. Amargura 06, altos. 9186 
Libros é Impresos. 
8. SACERDOTES 1 
T m m m B B i K i o s i g . 
UnalmAgen do U Purísima Conoepolon, da 
buiio. como devftray media de alto, muy bien 
pintaaa, previa para un altar á oratorio, $102 
oro Se vende eu la calle de Obispo n. 101, entro 
Agnaoatn y Villegas, Habana, 
m Bn eat dama cosa hay estampas religiosas, 
"toras," . •uol», eto. 
L Obispo 101. On 1048 12-« 
JÜ1N M ESPADA MONTANOS, 
DR. BN MEDICINA T C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49. esquina A 
C1025 l - A g Tejadillo. 
GAB1HT1 MÉDICO DOCIHÉTRÍCO 
Falco en la Habana del Dr. L . Prau, recien llegado 
de Espaúa y América: especialidad en las enfermedades 
del estómago por el método Doclmétrloo, siendo el más 
cómodo que se conoce y de segaros resultados. 
Oonsnltas de 11 á 2, O'Reilly 79 
9735 4:8 
Mme. Mar la P, Lajoaane , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Agaacate 68, entre Obispo y Obrapia. 
9834 4-1 
D E . m m BRUNO, 
MÉDICO-CIEÜJANO. 
Especialista en eifllis y enfermedades de mnjeres 
Ha trasladado su domicilio á la casa número 26 ( 
calle de Neptuno. 
Consultas de 13 á 2. 
Especiales para señoras los juéves de doce á tres. 
9645 16 las; 
déla 
José Pío &ovinyPedro Estéban, 
ABOGADOS: 
Compostela 58 de 12 á 3. 
8626 26-1 A 





De 12 á 4. 
15-80 Jl 
J u a n a M, Ltandlque* 
comadrona francesa. Participa á sus dientas y amigas 
Seneral haber trasladado su residencia á la calle do Villegas 30, entre O'Rslliy y Bomba 
9243 
Cuusultaa y operaciones de 8 de la mañana A 8 de la 
tarde. 
Qrátis para los pobres que lo acrediten de 9 A 10. 
NOTA.—A la primera visita serán desengañados lo» 
que no tengan remeulo—San Rafael 88. 
«¡180 18-SX) 
DIÍ. noMiiGo m m m u CUJAS 
se ausenta temporalmente de osta capital pira los Esta-
dos-Uníaos y deja encargado de su clientela y consulta 
al Dr. D. Andrés Valdespino, que continuará dando és-
tas da 11 á 1 y Tooiblendo aviso eu Reina C0. 
9438 la-27 29d-28Jl 
DBÍ m m m i 
MÉDICO CIRUJANO. 
Consnltas de 11 A 12. 
9401 
Consulado n. 26. 
16-27J1 
B O R D A N , 
MEDICO HOMEOPATA. Especialista eu enferme-
dades de niños y secreto» de muleros. Consultas de once 
á una Lamparilla 16. 9321 10-26J1 
D r F Oabrexa y Saav^dra, 
ha trasladado su domicilio á la oolle de Cuba núm. 104, 
entro Muralla y Sol.—Consnltas de U á 1. 
O 936 26-17 11 
i 
PROCURADOR. Despacho: 
de 2 á 4, Colegio d« Escribanos. calle 
Domicilio: 
A n. 2, Veiado-
2fl-iejl 
Enseñanzas 
PARA R E I R 
A oaroaladaa, cuentos Jom.cs de andaluces, gallegos, t i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistol ¿s, gnacblnongos, léperos, ohlstes, 
mentiros, agudezas, •luliae, enigmas, barbaridades, aim-
picoas y mentecatada i , adlvinamEas, dichos do «Jl. guo-
-nao, etc. uu tomo on láminas y caricaturas >1 B l f De 
mta calle de la Salud n. 23 y O'Reilly 61. 
9820 A-6 
C H I D I I E 
<ie ohimie générale. Compronant lee applíOA-
ulonuíU tte solenoe A L'onalysé onlmlqné, A L'indus-
"loultnre &. par Peloure et Fremy 7 tome. 
Pegnai OUrale, 4 tome $6, Malagntl Chlmie, 4 tomo $0. 
n.iyse Qaalitatlve et Qaantllative, 2 tome 
$4.001". dt&Ohanoel, Idem id«m Idem, 2 tome f I : 80 
tomos al mica, muy baratos. Salud 23, casa de compra 
yventi ' . . libros. 9777 4-4 
PAEA ÍVIRMÜCHO, C O M E R S A B R O S O , 
COI^ERVAR ROPAS Y M U E B L E S 
Y ENCONTRAR E L V E R D A D E R O 
S E C R E T O DB LA FELICIDAD, 
hay un medio auguro y fácil. E l importante 
L I B R O DÍ5 I A A S F A M I L I A S 
que ha publicado el nopnlar semanario L A L O T E R I A . 
En un tomo de más ae 400 páginas en cuarto, A dos co-
lumnas, qno contieno uaáarnple lectura de la usual en 
volúmenes de 160 A 200 páginas, oon una enciclopedia de 
conocimientos útiles, interesantes y curiosos sobre todos 
los ramos que componen la ciencia de la vida.—54 trába-
los de Higiene, para la oonservaoiou de la salud y pro-
del baile, eto.;—61 capitnloa sobre Floricultura y Hortt-
cultaro,- descripoion de las plantos; las flores de Cuba, sn 
historia v cultivo; Industrias agrioolos; abonos; completo 
monuol do Jardlneris;—más de 400 fórmulas de conoci-
mientos útiles, para quitar manchas, limpieea de mue-
bles, tolos. Joyos, Bocretos raros, reoetas, etc.;—unas 800 
descripciones de otros tantos guisos; entre ellas un estu-
dio completo de la mesa en dios de vigilia;—multitud de 
consejos respecto de los uso* y costumbres en buena so-
ciedad, que componen la por ion t» ciencia de lavldo;— 
medicino doméstica, prevenciones á los madres de fami-
lia;—plegarlas, oraciones, leyendas piadosos. Misal de 
los niños; origen de varias oraciones; Confesión y Comu-
nión;—consejos y reglas de utilidad práctico paralo odu-
oaolon de los niños;—noüolas y prescripciones sobre la 
moda;—labores;—orla de aves; historia de los meses del 
ano;—Album de poesías;—máximas;—trabajos literarios; 
—Infinidad de capítulos de Historia Natural, Bellas A r -
tes, Mooánloo, Moral, Fisiognomía, Acústica, Astrono-
mía. Ciencias Físicas y Naturales, oto. 
Be vende A 
$3 B I L L E T E S 
en la Administración de L A L O T E R I A , Vliegos 84; l i -
brerías L» Propaganda lÁteraría, La Propagandista, 
lia, do Alor-Monte, 89, . Oalcría lAterat ^ . v / u u » , o . ^ n . bibliografía, 
da, Villa, Voldopares, Fernández (D. Elias) y Aloróla. Cn 1018 4-1 
P L A C I D O . 
Pósalos completas de este infortunado poeta, última 
edición (>a nueva) aumentada oon muchísimos composi-
ciones inéditas é interesantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 4? grueso, buenos tipos y cubierta elegante. 
Se halla de venta en los puntos siguientes: oalle de la 
Salud u. 23 y O'Reilly 61, librerías, al precio do $4 en 
B.B. 9642 4-1 
L A D A M A 
de las Camelias, novela interosanto do gran troscondon-
el», por el célebre novelista A. Damas, 1 tomo con lámi-
nas, pssta fina, relieves y dorados 92 B. B. De vento Sa-
lud núm. 23.—Habana. CASA DE COMPRA Y VEN-
TA DE LIBROS. DUO 4-1 
BELLAS ARTES. 
Copias do ona^r. s de Miguel Angel, un tomo $7. 
Id . do Rafael. 4 tomos $20—Id. do Corrége, 1 tomo $5. 
—Id de pintores de la antigüedad, Itomo $6 
Domlnivun 1 tome 
ir.' • 
Id.de 
Id . de Nloolás Pousln, 2 tomos 
$10—Id'deía Spaur, Itomo$5—Id. de L'Alboue, Leo-
nar lodeV , . Guido y Paul Veronese, en un 
voIúmen$. OBISPO S4, L I B R E R I A . 
063fl 4-1 
A Y O 
El oa JÍÍIIUUI.I Poloyo, batalla de Oovadonga, Ex-
ploradores deie. looagareno. La emboscada, La lur. 
misterioso, Revt jolón espantosa. Triunfo de Pelayo, 
Asalto de la Torre, El Palacio del diablo, oto., eto. 1 to-
mo 60 ote. btes. De venta Salud 23, caso de compro y ven-
ta do libros. 9841 4-1 
G A L I C I A 
su historia: grandes homti. f-í , bellezas, 2 ts. láminas y 
planos $16. Escenas muru.líesas, cuadros do costumbres 
por Pereda y Trucha, i. tomo $2. Los Valencianos pin-
^ dea por sí mimos, - ¡oos y ooatumbros, virtudes y be-
llacas de la valencia'. •* l tomo láminas $3, 100 tomos de 
1 Modo Elegante á i ra . uno. dol Corroo de Ultramar 
i y l 3 a « 0 . I.lüierlaLa Universidad, O.Rellly Cl, 
)l >a de Aguocatn. 9028 4-1 
PU R I S I M A CONCEPCIOIT. COLEGIO DE SE . NORITAS, situado en la espaciosa y ventilada easa 
Angele» número 36 entre Sitios y Malo)». Dirigido por 
las señoras de Satomayor. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. 9883 4 6 
PROFESORA DE FRANCES, INGLES, 
el bordado y todoa loa ramos que cona 
tita?en una eamerada edneadon, ae ofrece 
á laa familias de !a Habana para primera 
segaudt& enaeñan&a á domicilio, ó para 
permanecer en la familia 
Referencias: La Madre Superlora del con-
vento Corason de Jesna. Buenos Airea. 
BUENOS AIRES 29 
9880 10-6 
Sistema racional de Mr. Boissié 
para aprender los idiomas. Esoribir, Agular 71.—Cole-
gio L A Í3B4N A N T I L L A . 
9807 4-5 
H E R C I O T i l 
de J . A R C A S . 
establecida en el aüo de 1872 y hoy la más antiguo. 
Al oomerdo y á los padres de íainilia. 
Por 98-50 ORO toda la carrera comercial y com-
prende L E T R A INGLESA (sistema antl-angnlar) 
Aritmética mercantil. Teneduría (partida doble) Orto-
grafía con explicación gramatical. Inglés y francés. Ho-
ras desde las 7 de lo mañana hasta las 10 de la noche. 
9749 
San Ignacio n. 98. 
4-4 
F HERRERA, PROFESOR DE INGLESi SN-• st fU dicho idioma sin emplear otro en toda la en-
seCanza, de modo que el discípulo llega á posóor el idio-
ma eu el más breve tiempo posible. Industria 67. 
9710 16 3Ag 
BELBi 
0UR1ERT0S i)E METAL RLANCO, 
garantizado. 
49 plezaa por 
12 peaoa bllletea. 
1 docena de cno' ; ^a..' 
1 docena de teño * rea. 
1 docena de cnchllloa . 
1 docena de cncharltaa 
1 cucharon 
Esto metal blanco superior darurá en cnanto á su uso 
como lo plata: no es susceptible do oxldaoion por áaldoe 
ó por caalqnler otro liquido, se goraiiUzo el ser complo-
tomente inofensivo. 
LOS m m m i 
San Rafael n. O O O , 
entre Oonsnlado é Indnstrla. 
On ion? a-ta 6.6d 
VA 
i 
• P S m m IERRO RñVñls 
G u r a s e f l p a i i t 
PALIDOS COLORE: 
Guando se le emplea con regularidad 






el mérito que como 
medicamento tiene el 
Hierro JRravais, escribe : 
«Empleado de un modo muy ex-
tenso, tanto enmis diferentes dispen-
sarios, como en m i clientela, el Hierro 
Bravais, administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
de otro modo, ha sido la mejor pre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto do la 




A N E 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Cuando se le emplea con re; 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n los grandes ca lores , e l H I E R R O B R A V A I S es e l m e j o r de los t ó n i c o s . 
D i sue l to e n f o r m a de l í q u i d o se le puede m e z c l a r c o n todas l a s bebidas , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , 
s i n a l t erar las n i en s a b ó r n i en c o l ó r . N o sabemos recomendar l e lo bastante p a r a que todas l a s personas 
usen de e l , a u n aquel las que gocen de l a m e j o r s a l u d . 
etc . . 
Depósito general, en P a r i s : BOUTRON y C1", 40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Fari 
Sa ra alisan 6,000 obras de bistoriaa. visgaa, literatnrft 
dvrecbo med1o<na ofendas, artes, poesías, dlcoionarioa 
•ta, hay nn gran oatá rgo manneorlto qne se la exhibi-
rá oon sns pi-«inios i loa aficionados. "Llbreila Ja TJnl-
yersldad " O'Síllly 61 entre Aguacate y VlUezas. 
8637 *-l 
AQKIMEN8UKA. 
cubana, por Señera . 1 tomo oon láminao. Agrimensura 
legal cubana, por Plohardo, 1 tomo $1. Dioolonario de la 
lengua oa«taIlana, 11. gtusso |8. Salud 23, libros boratos. 
9642 4 1 
SUSCRICION A LECTURA 
& domiolUo sa pagan dos pesos al mee y cuatro en fondo 
ae se devuelven al borrarse. Librería la Universidad. 
•Beüly 61 cerca de Aguacate. 9626 8-1 
¡ D A N C E FOI.ZOI 
AVISO Á LOS AFICIONADOS ¿ L A BUENA MÚSICA. 
Ha llegado otra remesa de estas célebres ooleoolones 
para plano. Bi t? 1? contiene 27 lindos valsea de Strausa 
y 1S piezas más. B¡1 tomo 3? contiene 18 lindos valses de 
Strauaa y 28 piusas m&s. Autoras selectos; música nue-
va y eaoogida. 8a véale 4 Í2 -0 bü'etes el tomo. STI la 
Litografía "La Habanera,'" Meroaderea 28. 
95« 4-91 
Artes y Oficios. 
Mme. Bathi lde F a c i ó 
Mediata.—Coatarora.—Trajes elegantes y senoillos, 
también para nlfioa y ñiflas. Komay 29 esquina Á la cal-
jsada del üerro.—Necesitan aprendizas. 
8904 15 14 j l 
LOS MEJORES CERTIDOS DEL PAIS. 
Ll«van (trabado un onflo ovalado oue dice T F N E F I A 
m i ^ A G R O DE M ANUEL RODRIGUEZ CAR 
DiNAS que los garantías, informaran onantos los ha 
-ati usado. 
Direeoies: Hodriguezy Biart. 
O 1041 CABDEPÍAP. 1 afio-5 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOTER DE COLOR para orlada do mano ó manejadora de nlfios: Infor-
mara la Supsriora de la Real Oasa de Baaeflaencia y Ma-
tsmldad. 9827 •- 6 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA Co-locación de lavandera en casa particular: tiene per-
sonas qne respondan por su conducta. Aguila 116 A da-
rán ra zon. 9819 4-5 
SU SOLICITA U H A C B I A D I T A DE 1 ¿ A 14 aflos bien sea blanca ó de color, para los qnehaoeres 
domésticos, vistíéüdola, calz&ndolay dándole un módico 
eneldo: informarán Ancha del Norte número 10. 
9317 4-5 
MOUISTA. i m * GENEttAL MODISTA Y cor-tadora por figurín con los mejoras informes desea 
colocarse en casa particular sólo para cortar, entallar y 
coser para señoras y nlfios por meses ó por olas: no tie-
ne inconveniente en ir fnera. Amargara 88. 
9822 4-5 
UN JOVEN BUEN COC1NBRO DESEA COLO-oarseencasa particular: tiene personas qne lo ga-
ranticen. Espada 6, entre Cuarteles y Chacen. 
98'5 4-5 
S«ILICITA COLOCACION UN MUCHACHO DE 14 á 16 años de criado de mano para los quehaceres de 
una oasa partlcnlar ó establecimiento: tiene quien lo ga-
rantice. Amargura 24 el portero dará razón. 
9816 4-5 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ADBMAS qnler» hacer el lavado de ropa de una oasa de corta fa-
milia y nna muchacha de 10 á 14 años para orlada de ma-
no Inquisidor 87. 9809 4-6 
UNAPAROITADE 15ASQS DESDAD DESEA colocarse para criada de mano ó manejadora de niños; 
su padre responda por eila. Zanja 110. 
9793 4-5 
SE SOLICITA UNA NIÑA DE 13 A 13 AÑOS para ayudar á los quehaceres de una casa, en cambio 
se le calzará, vestirá y enseñará: en la misma sa ofrece 
una profesora elemental por $12 billetes y también se 
ofrece para ayudanta en un enlejió. Suárez 4, colegio de 
nlfias. 0798 4 5 
^ I N USURA!! SE DAN CON HIPOTECA DE CA 
Cjgas, que estén en buenos puntos, la cantidad de f 0,000 
pesos oro, hasta en partidas de á $1,000; también se ven-
den 2 bodegas en el campo á tasación; 3 en la Habana; 1 
hotel, 2 fondas, 3 cafés, sin corredores. San José 43. 
9801 4 5 
SANTIAGO A. ALEMAKY. 
üaoo trabajos de albafiilería, carpintería, pinturas, <k 
rodo lo que oom»rende el MAESTRO DE OBRAS: 
y extirpa el comején. Trocad ero 81 
9788 8-4 
f i L L E R DE HEBRESLl í M C A i C A . 
Instalado en la calla dn Almendares número 2. á 30 na-
nos dala oalsada Beal, frente al establecimiento El Bil-
i) está el letrero. 
En este tallar se hacen toda clase de trabajos pei-ta-
necientes al ramo oon un BO por ciento más barato qne 
ea otro lado alendo garantizado todo trabajo quo salga 
da e s » taller, para lo cual contamos con inteligenteB 
operarlos: en el mismo se componen carruíjes, carretas 
y carretones; se hacen barandajes para jarolnea, balco-
nes y ventanas de todas forma» oon equidad y tsmerc: 
además sa instalan bembas para pozos y aiglbes, 89 re-
paran las ya instaladas; se componen molinos de viento 
y se infli-lan nuevos gasómetros y cañerías de todas 
clauca y todo lo ooncernieate al ramo de henería y me-
cAnica: 8" reciben órdenes para loa pueblos inmediatos 
y la o»pltal. 9683 8-1 
•Posoi tubulam oon bomba. Sa construyen al precio 
da doa ornas oro. Eu la calla da Cuarteles número 9 
Informarán. 9655 4-1 
MOD'STAi CORTA, HfLVANA Y WACB TODA clase de vestides para aeflotas y niñas en proporción 
«n su casa y á domicilio: calla dol Esvo, accesoria de la 
aedeila La Físloa Moderna. 9576 4-3Í 
para pegar toda clase de objetos de poroelana, crlsiaies, 
OMton, piedra etc.. etc., á 73 CENTAVOS E L POMO. 
Cali© de! Obispo 101, 
Quintín Vaidóa y Oaartillo. 
ALMACEN DE CUADROS Y ESPEJOS, papel 
para tapizar molduras do C-'das clases, criíWes y In-
nas, eu'ores, pinceles, tola papel, cr«sone8 y demfts ar-
tíonlcs par» los artistas; oornlsas para cortina», graba-
dos y lito 'rafias, se barnizan planos y so dorai) cubdri.-s. 
0 3 í « P 0 101, Habana. On. 072 a6 26-310-26 
T r e n e s á c L e t r i n a s , 
I D E A . 
AS MÍ*. i?i]eA.-a POR 100 DESCUENTO. 
íjr&a tron para limpieza de letrinas, posos y pumlde-
fns con matüo «aeo. estando ai dueño al frente de lo» 
ii-ibaica. KoclbaCrdanos: bodega esquina de Tejas, £.u« 
y ggido, Oallano y Virtudes bodega, Lealtad y Belua. 
Oenio.i y CooBultdo y »u dnofio Santlasc 1P. 
9818 
TELEFONO 1059. 
Oran tren para limplesa de letrinas, pozos y sumideros. 
Bsto tren hace la limplesa más barato que ninguno 
do an clase y recibo órdenes en los puntos siguientes; 
Monte y Aguila, ferretería. Compoatela esqnina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, ho-
deRa. üonoorcua y Lealtad, bodega. Manrique y Virtu-
des bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, maioería, y Soledad esquina & Jesua Perogri-
ac, donde está ol Tren da As QOYA. 
9720 *-s 
S o l i c i t u d e s 
PARA AfsUKTOS DH F A M I L I A SE DESEA saber el paradero de 1) Narciso tíamperio Bulz. n«-
ínral «le Escalan ta, provincia de Sintandw; su cufiado 
pide en la calla del Castillo 66, en la Habana. quo r^flf 
9858 
4 6 
Q K tí«i>lCJTA l NA P í N'NSÜLAR PAKA orUda 
iSdo mano, qne presente buiina recomendación de donde 
Inya servido; adviniendo que no se so'ioita una señora 
sino nna criada. Campanario 9. 9881 4 6 
UNA MODISTA V CORTAOOBA DE TODA clisa de cestura, desea colocaraa en una casa do fa-
rol U decente, ssa dentro de la ciudad ó en el campo, te-
niendo quien responda do su moralidad y bnana condue-
la. Azuícata 98. 9872 i-S 
f TNA JOVEN DE VEINTE AÑOP, P E N I N S U H F j 
t J desea colocarse para lavar y planchar ó los qnehaoe-
res de nna o»ea. Monta 125 darán razón. 
fl«67 4-6 
INUUSTBIA 94.-SE SOLICITAN Y PBOFOB-
Iclocan onade a y cuanta clase de dependientes: en la 
misma ee vende la maravillosa pomada antlherpótlca y 
adercás sa encargan de trasladar restos de nn cementerio 
á otro. 9871 4-6 
SE SOLICITA 
una criada que entienda algo decoier á mano y ámá-
qnina y los quehaceres da casa: informarán Znlneta nú-
meros U y íi. fonda El B»y-ar. 9*69 4-0 
Se solicita 
una orlada da cortos afios como nura atender á dos niñas 
pequeü»s y otros qnehaceres. Galiano 101 botio*. 
9i'34 4-8 
Se solicita 
nn portero. Habana S5 darán razón: todo el día 
SE SOLICITA 
nna bnana costurera de señora que tenga mucho gusto 
para h»coT los vestidos y entienda de ropa blanca. Ha 
de ser de color. Peletería El Paseo darán razón. 
9805 4-5 
¥ A PROTECTORA—NECESITO UN BUEN CA 
l-imarero que haya trabajado en hoteles, nna criada 
que sepa coser, cortar y entallar, dos orlados, y tengo 
buenos cocineros y parteros; pidan. Amargara 54. 
9TF6 4-4 
Á los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español NAVARRO, Qne saldrá breve-
mente da este puerto para Europa, prévias las escalas 
que convengan, se solicitan 1? y 2? maquinistas con los 
correspondientes títulos qne acrediten BU aptitud para 
desempeñar dichos cargos. Sobresueldo y demás condi-
ciones informarán Qñclos n. 20, 
J . M . AVENDAÑO Y C» 
On 1012 3-3 
UNA JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE de criandera á media leche ó leche entera, es de bue-
na y abundan te lache y tiene quien responda por su con-
ducta: calle dal Recreo número 20, Cerro, 
9657 4-1 
DESBA COLOÜARSB DE CRIADA DE MANO para corta familia nna criada pftninBular, Jóven: in-
formarán Campanario 105. 9781 4-4 
Be solicita 
nn carpintero por meses y nn muchacho, que teng»n 
buenas referencias: informarán Zulueta núms. H y 12, 
entra Dregotioay Monte, fonda y posada El Bazar. 
977(í 4-4 
SE SOLICITA 
una critica b'anra ó de color ó sea nna señora de media-
na edad que entienda da cocina y demás quehaceres de 
naaoort-* familia. San Juan de Dios número 2. 
9779 4-4 
DN u m 
que interesa á sus bienes, se solicita á los herederos ó 
iss personas cine por comprad remata iisn adquirido 
1̂8 casas qnt* fueron de la propiedad de D Luis Q-orzi-
iBK Avila en A calle da Guasabaooa Jesns del Monta.— 
1)4 8 da la .ua á 3 do la tardaoalle de Paulan. 76. 
9771 4 4 
unamnjer da madlanaed&d para ayudar á la limpieza 
delaoftaa qas sapaooser en máquina: SanBafnel 85 
0770 4 4 
Q E SOLÍCITA UNA MUJER BLANCA O DE 
)3oolor. d-i Uaná edad, para criada de manoe, que 
entienda bien ^n obligación y traiga buenas referencias 
sino que no se presente:en la calzada dol Monte número 
2. Junto al cafó de Matta y Balona, altos da la peletería. 
97f!8 44 
« O U C I T COLOCACJON UNA PARDA GEi^S-
i^rat javp.- -..ra y planchadora para nna caja particular: 
tí- na peri-oir:-.̂  que respondan por aa conducta. Jesujdel 
Moate 109. 9739 4-4 
596 SOl 
nn < cclncto pesirsular qt̂ e daermaen la oasa. Tenlen-
te-Eoy i.C 1. ni partero informará. 
974 i 4 4 
una mujer de color para corta famliln y nua machacha 
para cuidar nn niño: Informarán duba '7. 
9745 4 4 
SOLICITA COLOCARSE UWA SSÑOBA VIUDA para aoempafiar señoras o etfioritas, a;ndarla en los 
quehactreo do la casa 6 bien para manejar un nifij: tie-
ne personas qne garanticen su trabajo y ocnancta- Cu-
ba 112, osqnlna é Sol 9742 4- 4 
Se solioitft 
para corta familia nna coo'nsra buena qna duerma en el 
acomodo y nna negrit a p»ra ensefUrla, calzarla v ves-
tirla. Lealtad 29. 974S 4 4 
SESOLICÍTA UlS HtíMBÜfi T ^ A B A JADí íR Y aooscnmbrado A las faenas ele campi) para los queha-
ceres de la cssa n. 60 da la calzada da Infanta, frente & 
la plaza da toro*: es iadisponsabla trsiga r ó d a n y 
personas qua le reoom^ ntlea 9''48 4 4 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA JOVEN, psninsuiaT, casaca, para m&ncj&doi'a de n ñus ó cria-
da de mano en non casa decente: tiene qaion responda 
por su conducta: informarán calle de Cárdenas n 12. 
9757 4-4 
Be solicita 
una bnena costurera, cortadora y una lavandera de co-
lor, oon buenos informea. Conccrdia 100. 
9776 4 4 
ESTEVEZ 20. 
Una señora sa coloca para criada da mano; una instU 
tutriz se hace cargo de una ó dos niños para cuidarle y 
educarlos, por una módica pensión. 
9740 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIKSC' lar en nna cusa de corta familia y qne no haya n'.fic s. 
Aguacate n. 15 975? 4-4 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E » O CON buenas racomendaclones da su honradez. Bernaja 
n. 17 á todas horas. 0 65 4 4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME OI ANA edad deseo encontrar nna casa da moralidad p«ra 
orlada de mano ó manejar nn niño, tiene qai«n responda 
de su conducta. San José SO imuondrán. 
9772 4-4 
Los BEBUEABÍOS DE D FERIANDO DIAZ Y PE HEZ, de Canarias, que hsoa poco tiempo salló de 
esta ciudad para Calimeta, desean sabar su residencia 
para comunicarle asuntos de familia por fallecimienta 
del hermano Antonio. Dirigiría á loa hermanos en Je-
sús del Monte estancia "Bosita". Sa suplica la repro-
duocinn en loa demás perió.licoa. 9712 4-3 
TGNORANDOSE E L PARADERO DE L A MO-
Irena Merced Calléiss, conga, que fué esclava de don 
Juan Callejas, en Puerto-Principe; BU hija, Andrea 
Calleja, desea saber su paradero, pudiendo darle las no-
ticias que de ella sepan, en la calle de Cruz-Verde n. 80; 
en Guanabaroa. 67C7 4-S 
S E S O L I C I T A 
nna roatnrera modista que traiga bnanas recomendacio-
nes. Angeles número 18, altos, Informanln. 
9371 4 3 
9837 
TJtf A O R I & D A 
qna estlenda les quehaceres de nna corta familia; qne 
gaa blanca y de mediana edad; con referencias ae toma-
rA en O Rellly 96 C—1047 4 0 
_ |WA JOVEN PiíNiHSCiLAR íiE 15 AÑOS DE» 
>U sea colocarsa de mfiers: «alie del Consulado, casa 
de empeño 9855 4 6 
DDESEA COLOIJAK8E U K A 8 E 5 í « R i PEKIN-snlst para cocinar á una familia, tiene qnlen respon-
da por su conducta: Luz 64 esqnina á Picota. 
98̂ 2 4 6 
8e solicita 
xio buen cocinero de color, si no reúne dicha condioicn 
que nn se presente: Monte 17 (altos). 
9877 4 6 
SE SOLICITA UN MEDIO OFICIAL DE B A H -bero, que sea bueno, para sábados, domingos v lúnes 
an la calle de la Habana n. 126 entra Muralla y Tanien-
te Bey, barbeila, impondrán. También sa solicita un 
aprenrilz. 9875 4 6 
Oriandera 
á lecha entera.—Uuajóv^n de cinco meses de parida 
prlmeriaa, con buena y abundante leche, doea hal^r 
oolocard n para crian der>: Hornos 26. 9863 4 C 
U M OíORBNITO OE 16AÑOS REGULAR CO-cinero, Inteligente en todo servicio doméstico, desea 
colocarse en casa decente; tiene buenas leferencms, ca-
lle do la Períeverancla 16. 9714 4 3 
solicita nna buena cocinera. 
9713 4-3 
Se solicita 
un muchacho blanco do doce á catorce años con refe-
rencias, f'risto 16. 9888 4-3 
SE SOLICITA 
nna negrita de 12á 15 años, para la limpieza de nna oa-
sa da ojrta 1'•milis: sala vista, calza y se le ensefis áco-
ser, se le gratifleará arreglado áeu comportamiento, in-
formarán Amistad 17 hode/za. 9717 4-3 
S O L N . 6 1 . 
Ss so'initan costnreras de modista y aprendiaas. 
9709 4-3 
DKaífíA COLUCARSK ¡PAKA C H I A U O H H A V -na peninsular: tiime toda la recomendación qne se 
dése*: y"HS» del Vapor 39y 40. 
•v..¡ 4 6 
UNA PEÑORA PENiN^CLAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, de ocho meses de 
parid»: othe del Cosnlado, ca¿a de empello. 
9̂ 51 4 6 
^ R Í » T R U GENXRAL, A G U ' A R N- 7 5 , ENTRE 
V^Obispo y Obrapía. Se necesitan orlados de mano, 
cocineros, porteros y dependiant^s para tren de lavabo, 
oinci cocineras, siete crisdas da mano y una cocinera y 
orbtda de mano paia el campo, blancas y de color, todos 
oon su cédula. 9;40 4 6 
SE S v U C l T A N DE CCATitO * SEIS PtiAN-tthadores do trenes de lavabo que deseen pasar á la 
B^pública de G-uatemal», donde se les dará un sueldo de 
So - 4 J pesos plata mensuales, casa y comida: informarán 
MmalUIOl. 6-6 
SE SOLICITA 
ana crlsda para manejar niños abonándole |15 btes. y 
ropa limpia; qna tenga da 14 á 16 afioé. Lagunas 66. 
9f>45 4 6 
"fflNA Wí'ÑOBA PENIÍiSU» AR DESEA COLO-
%J carie de orlAd* da mano ó acompañar á una señora. 
Chacón ft'nfomarán. 98"0 4 6 
UNA C O C I N E R A 
se soUMta O'Belllv 93. 4 6 
OJO, OJO. SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano blanca, de medisna edad, que entienda de cos-
tnrai informarán Lealtad 68 á todas horas. 
986a 4 Q 
EEGENCIA 
Un maoéntioo desea hallar una farmacia que regen-
tear, bien sea en la oapita' ó bien en el campo. Muralla 
n97ñ Ir.fo'-roarán. 9S61 4-6 
í IRA J<'VBN PENiNs í LARDESEACOi.UCAR-
se de criada de mano ó manejadora de nifios, sabe 
ooser á mano y en máquina y tiene quien responda de 
sn conduot»: informarán Oflbloa 21, en los altos. 
9^5 4.6 
S E S O L I C I T A 
una bnena oficiala de modista. Habana 112. 
9«87 4-6 
s ©LICITA COLOCARSE DE NISERA UNA criada blanca, gallega. Informarán Villegas 58. 
9812 4-6 
DVA SEÑORA OE MBDÍANA EDAD Y BUENAS ooatnmbree, desea colocarse para cuidar nifios huér-
fámos ó acompafiar á una sefiora: no tiene inconveniente 
«n ir al campo. Zaragoza esouma áPeflcn (Cerro) boda-
JM Ji>f->m»r*n 98<9 8-6 
b.at.A VOtMVAttmH U N A C O C J N E K A PE-
oiTisalar, recién llegada. Egido n. 75 kt'ormarsn. 
0^5 4-6 
SE SOLICITA ÜN.i CrttiADA DE MASO PARA el eervioio de nna corla í'*mill», y nna Jóven da color 
da 10 á 13 afioa para enseñarla, vistiéndola y calzándola 
y dándola sueldo tan pronto lo amerite. Neptnno 155. 
0830 4-5 
SE SOLICITA 
para el vspor espafiol "SantiagueBa" un primero y nn 
ae (fundo maqninitTta españoles con los corresnondientea 
fttalos qua aoredit-n on capacidad para el d^sempefio 
dadbhoe c%r|̂ )s Bate buque saldrá en breve para nn 
pnntn de Barop» haciendo las esoaias qna la conven ira. 
Para tnformaa oasa de loa Sres, Wi l l Hermanos—Te-
nlent*. R«v nAm 22 O—10.11 a-4a S-4d 
SS ^OtilCITA 
tsn rrofesor de l í «aaafiaMa para el colegio San nájlos. 
Bafog o 41 9H13 4-6 
B UbSisA UNA APRBNIJIIZ'* DE MODISTA 
que a*p» onoar en máquina, se le retribuirá oon algu-
na cosa y se hacen cargo de nna nlfia huérfana 6 que 
carezca da recursos. Aguacate ICO. 
981* 45 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PEN5N-snlsr para acompafiar á una acSora, coíer ó do cool-
Beraó para lo ouo I» manden. Obispo 83 darán razón. 
5826 4-6 
DESEA COLOCARSE UN ASIÁTICO GENE, ral cocinero y reportero, bien saa en casa partlonlir 
ó establecimiento, sabe bien su oficio, ha trabajado en 
muy buenas casas y sabe bien las coatambres del país. 
Paca más, dirigirse en Amistad núm. 17, badega. 
9718 4-3 
SE SOLICITA 
un Jóven peninsular da 16 á 20 afios para dependiente, 
que sepa leer y escribir, y que tenga persona que abone 
su honradez. Salud 177, casa de empeños. 
9710 4-3 
| | N PAROITO SOLICITA C L-OCARSE DE 
l J cochero ó de criado do mano: tiene quien abone por 
su oondncta. Calle de Koptnno n. 186, entre Belascoain 
y Gervasio. 9700 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SBSORA PARA manejadora ó criada da mano: tiene quien rasponea 
por su conducta y antecedentes. San José n. 107. 
9699 t-8 
Ooí'iaeTa 
Una peninsular desea colocarse de cocinera en una 
bnena casa particular, sabe guisar á la criolla y á la es-
pañola, y dormir en el acomodo: tiene buenas referen-
cias. Mnrslla n 111 inform-rán. 9736 4-3 
Se solicita 
una buena criandera de siete meses de parida, con 
abundante leche: de no tenerla, que no se presente. 
8<'l n. 78 9702 4-3 
E SOLICITA UN BU&N U B f A R T I D o M : E L 
sueMo será proporMonado á sn mérito. Tren de La-
vado, Emoedrado n, 13, depósito de l'Jía Bórax á 18, 
almidón, arroz, añil, figones de planchar y hervir, cam-
pana. chimen-a eta 9701 4 3 
UNA SEÑORA PENINSULAR, GENERAL cos-turera de modista, cortay entslia por figuiln, soli-
cita una casa de familia decente para trabajar cor mes 
ó por dia: tiene personas qne garanticen tanto su tra-
bajo como sn conducta. Compostola n 18 informarán. 
9697 4 3 
UNA REGULAR COCINERA Y M U * FOJKMAL desea encontrar colocación, b en sea en una raja 
particular ó establecimiento. Ca'le del Aguila, esquina 
a Dlsna, accesoria. 9698 4 8 
UNA EXCELBKT* * OüíNER% PENINSULAR de mediana edad, aseada y de reconocida moralidad 
teniendo personas respetables que la garanticen desea 
colocarse en oasa decente: calla de Aguacate 15 darán 
razón 9731 4 3 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIAUA blan-ca, peninsular, para manejadora ó criada de mano. 
San Lázaro, callejón delCamero número 1. 
9895 4-3 
SE SULICITA UNA CRIADA DE COLUK DE mediana edad para el servicio doméstico pagándole 20 
peso** y ropa limpia: también un criado de mano abonán-
dole $16 y ropa limpia: sino tienen buenas referencias 
que no se prpaenten. Informarán San Miguel 66. 
9708 3-3 
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN PEN1NSU-lar de criada de mano ó manejadora de nifios, y 
también nca pardita de criada de mano ó manejadora 
de nifiosi i-opondrán Mercaderes 13. 
9876 4 8 
DESEA C05 OGARssE UNA PARD1TAEN CA-sa particular, bien sea de lavandera ó criada de ma-
no, de corta familia: Informarán Industria 108. En la 
misma se alquilan dos h*bitacionea. 
fi0«6 4-3 
ESEÁ COUSCAÍiSK UN K. CRIANDERA PE-
nlnsular á leahe entera: tieue buenas recomendacio-
nes. Belascoain 33, esquina á San Bafael. 
9682 4-8 
UNA JOVEN DESEA EHCONTHAR UNA CASA bien sea particular ó de modista para coser de 6 á 6: 
impondrán Aguila 207. La Florida. 
966a 4-3 
EN Gl;AMA«ACOA CALLE DE LACONCEP-cion n. 17 se B<>licita uns criada da mano general para 
muy corta familia, bien sea extranjera ó peninsular, de 
regular edad y tenga buenas referencias. 
87U 4-8 
^«E DKSEA U N A CRIADA PARA LOS QUEHA-
C^oeres de nna perooaa sola no se lavi» m plancha 
También un muchacho de 12 & 16 afios para orlado da 
msno: se preñaren loa que aspan de cocina: han de tener 
buenkS referencias y el no qne no ss presenten. Villa-
gaa 93, entresuelos, de 8 á 11 y da 8 á 6. 
9722 4-8 
UNA COCINERA. 
Ss solicita qne sea aseada y presente buenos 'nformes: 
calle de Consulado 23, de 10 á 4 de la tarde. 
9351 4-1 
HACE FALTA UN MUCHACHO PARA UN depóolto de tabacos, tiene qne tener personas que 
garanticen su conducta: informes Obispo 37. 
9654 4-1 
DESEAN COLOCARLE DOS MUCHACHAS 18-lefiss para creadas de mano ó manejadoras, tienen 
quienes responda por ellas: Colon n. 1, entre Prado y 
Morro. 9613 4-1 
SE SOLICITA 
una morena criandera á leche entera, de cuatro 6 más 
meses de parida. Vedado, calle de los Bifios número 9. 
9664 4-1 
DEsKA COLOCARSE UNA PARDA A LECHE entera de 15 días de parida callo do Escobar 88 in-
formarán de 8 á 12. 
9360 4-1 
A N T O 
Completa realización: aprovechen la ganga de hacerse de buenas esonltnras y bara-
tas. Haj de todos tamaños. O'Keilly número 97, establecimiento de Sinesio Soler. 
9633 8—1? 
SE SOLICITA UKA CRIADA BLANCA O DE co-lor, que entienda de costura y presente informes muy 
satisfactorios da casas en que haya servido, sin cuyo re-
quisito es inútil que se presente. Virtudes 9?, altos. 
96Í9 5-1 
SE SOLICITA 
una morena para cocinar y lavar á tres personas, ctra 
para cocinar á una sefiora y una negrita de 12 á 14 afios 
para vestirla y ensefiarla. Han de dormir en el acomo-
do. Virtndea 125. 984C 4-1 
Se solicitan dos ó tres quo sean activos y qne traigan 
referencias: se les dá habitación, matilonla, $30 al mes y 
además partido. Silud 23, librería, impondrán. 
9611 4-1 
UNA JOVEN BLASCA DE 18 AÑOS DE EDAD dése» colocarse para manejadora de nifioa, tiene 
quien responda de su conducta. Cuba 58 darán rszon. 
9614 4-1 
AL 9 POR 100 
Sa da dinero con hipoteca y sa compran casas nuevas 
desde «5 000 é $20 000, y una en la calle del Obispo. Ha-
bana 76i- 9635 4-1 
A L. 10 POR H O ANUAL SE DA CON HIPOTE-ca de casta y fincas de campo cnalquiera cantidad 
por grande ó peqnefia que sea, se negoclsn créditos h i -
potenarioa, censos, recibos de casas y capellanía y toda 
olaao de negoció que praste garantía puede dejar aviso 
Moni errata 105, esquina á Teniente Rey, almacén. 
9638 4-1 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA MUY FOR-mal y bien rooomendada nara manejar nna nlfia de 
doce meses y para cosür: 138 calzada de Marianao in-
forman; también Mercaderes 16J altes. 
9569 0-31 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color, quo sepa su obligación y 
tenga bnenaa referencias. Prado nú ¡ñero 5 5 
9568 4-3J 
Ü N A SEÑORA PENINSULAR, JOVEN, SANA, robusta, con 7 meses da parid», oon buena y abun-
dante leche, desea colocarse & leche entere: tiene perso-
nas qne abonen por PU conducta: darán razón Merced 
número 111. 9587 4 31 
$3,000 en ©ro 
Sa desean tomar con hipotecas de fincas urbanas en 
esta ciudad, prefirióndoso sean de menor. Damas u. 11. 
9589 4-31 
CRIANDEBA 
Una s ^ r a natural do Canarias, (le siete mesas de 
parid», «io buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera: informarán Lar, n. 1. 
9R9! 4 31 
A ios Sres hacendados y cimercianfea 
Un jóven quo es el Bostón da hn familia, con porsonas 
de > epre?entaoion que lo recomienden, con regalar letra 
y contabilidad suficiente por haber desesapf fiado dlver 
sos trabsjos como emplean o. necesita nn destino en al 
gun escritorio para llevar libros, la comspondoneia, de 
mayordomo, escribiente, aKai'te 6 cualquier asunto 
análogo D^rán razón en la callo da Qcrvaeio ndm 2 
todas hor»s, 05F6 «-31 
tíKí ^ESKA COI ©CARCHA P ifUNílULAR para 
f-7C)>r.nde.ra d* bnena y abunrfsuito ¡echa. Teniente Kíiy 
iifiiiiu t»-4 darán razón, 0570 4 81 
Centro general de negocios y coloo¿cíones 
DE G. GÜKIWAK. 
AO D i A R 1?. 7 5 , KKTRE OBISPO Y OBRAPIA 
Oindadanca so acabó la miseria, pero también la va' 
gauoi*. Todos les qna deseen trabajar honradamente y 
atender al cumplimiento de su deber en cualquier clase 
del eervioio dotuóstloo, puedan pasar por esta oflriina. 
Sa f icllita toda clase da colocación doméstica uara Van-
óos, morenos y trabsj,flores de Ingenios y Haciendas 
También se proporoi:»i»n co'ocaoiones á las criadas blsm 
cas y moreaas If íTERESAíSTP.-No oe admita di 
ñero adelantado do ningún dependiente, pero los dere-
chas de comisión se >»b'¡i.: t despnos de colocado y de 
oonformida-l f:im el duefio. 9603 4-31 
f Tr<APER^aNAliNTEMOIÍÍAii;i Í.A^FAESAS 
ÍJagiicolas y cria de ganado, desea colocaree en una 
fiara qua ee halle por Cienfuegos 6 Santa Ciara; pero en 
gu defecto acepta la colcoaokm donde te presente: tlane 
personas qua la garanticen. Sslnd 83 informan, da 4 de 
la tarde en adelanta. 9:91 4 3Í 
I INA SÜÑOltA PKPflRSULASt DESBA BSCO» 
"U trar una <.asa paitioular de corta familia para lavai 
tiene persea as que respondan por su conducta: nodue: 
me en el acomodo. Aguila 116 A. 
9572 4 81 
TTN PERÜSSCLAR DE MBDIANA EDAD desea 
U eolcesríe do perlero 6 encargado de nna casa: tiene 
personas quo garanticen su conducta. Moroadores 11 
darán rezón. 9571 4-31 
ÜEDKSÜiA COI OU&R U N ASIATICO « E R E 
CJral conciueio: tiene personas que lo garanticen. Ma 
lojalI2. 9580 4 31 
una sefiarablanca ó una morena para maoojadora y 
yudar á los qnehacemi do la casa. 
La qua r.o sepa su obligación qne no sa presente. 
Aotnaluent j estamos da temporada en el Calabazar, 
Informes Oflcioon. 11, de 12 & 3, 
9579 4 31 
f i O S L&SM.EJOaESRfeFfiRfiiyCíAS UNA GE 
feralísima criad*de mano ó para un lavado corto do 
señora: no tiene inconveniente en ir al campo. Cristo 22 
Impondrán. 9588 4 81 
DKSEA COLOCA OSE UNA MORENA OENE-ral costurera y cortadora para señoras y nifios: tam 
bien entienda de ropa de caballeros. Picota 98. 
9597 4-31 
UN COCINERO ASIATICO DB REGULAR buen trabajo solicita nna cocina y resido (Jcmpootela 
n? 91, en la misma informarán de sn conducta. 
9605 4-31 
C O C I N E R A 
Sa necesita una bnena, aseada y que duerma en el a 
cómodo. Santuario 94, Regla. 9598 4-31 
DE O. GUZMAN. 
Aguiar75, entre Obispo y Obropta 
£1 antiguoduefiode este acreditado centro acabada 
abrir un nuevo escritorio, y lo hace presente por eata a-
nunclo á todos BUS constantes favorecedores y en par-
ticular al público en general con el fin de los qne por 
olvido Involuntario no hayan recibido la circular qne 
esta oasa^cstá repartiéndoles sirva de aviso. En el caso de 
que tengan á cien emplearme haciéndome aiznn pecido 
sírvanse honrarme oon sn asistencia ó trasmitirlo por el 
correo lo que solicita con la seguridad de qua inmedia-
tamente serán atendidos con puntualidad. 
Para mayor comodidad del público los que les sea 
más cerca pueden dejare! aviso de lo qne BOiioiten en 
Reina 46, barbería. 9601 4-31 
PARA MANEJAR NIÑOS O PARA CRIADA BE mano desea colocarse una parda qne tiene quien res-
ponda de BU conducta, Egido 91. 
9S00 4-31 
S i NA Sis NORA DESEA HACJbRsE CARGO DE 
cuidar uno ó más nifios desde uno y medio nasta aeis 
afios por nu nreoio módico. Informarán San Lásaro 215 
9565 8-30 
SE SOLICITA 
un Jóven de 14 & 16afios de edad para el servicio de ma-
no do nn matrimonio sin hijos: informarán á tedas horas 
calle de la Habana n. 81. 9529 8-30 
A IOS H A p I M S I S P A l l E S . 
Para el vapor eapafiol ALPE3, quo saldrá do esta 
puerto paia Yeraoruz y escalas el miércoles 4, se soli-
citan 1? y 2? maqninietas esnaSoIes con los correspon-
dientes títulos que acreditan su inteligencia y aptitud 
para desempeñ ar dii hos cargos. Sobre su«Mo y d^más 
conoloionea informarán Obrapía 25, HIDALGO & C9 
On 997 6- 9 
Cerro 538, 
Se solicita una criandera blanca ó de color. Indispon 
Fabieqne torga personas quo abonen por su moralidad 
y buenas costumbres. 9519 6-29 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
HERM. L E O N i m R D T 
Apartado 68. 
CnOTl 
Cuba 33. Telefono 133. 
90-27My 
C o m p r a s . 
SEDE-'EA UOMPBAK ÜN« L I N T E K T A M A -gioa—un Diccionario Enoiclopólico de Ciencias, Ar-
tes y Oficios y toda c ase de Tratados y aparatos de 
magnetismo prestadlgitaoion v mázic» —Un panorama, 
espejos y demás aocssoi ios de la Cabeza Parlante.—Un 
cristal para los f f ictos y recreaciones científicas de Fí -




«JE C«MP¿*A TODO EL M O B I L I A R I O DE FA-
•^milla que so ausente, nn piano de Piuyel, s^pagaá 
buen precio y sin Intervención do segunda persona,— 
Aguila 811 esqnina & San José. 
9'28 4-5 
A TE*CJOKi »E COMPRAN CASAS EN PACTO y también se compran on venta real y se com-
pr&n hipotecas de casas vencidas y se dar sobra casas 
20 000 pesos en hipotecas en varias partidas sin interven-
clon de segunda persona. Informarán Agnila 205, som-
brerería, entre Reina y Estrella. 
9729 4 3 
O J O 
S I E M P R E NOVEDADES 
Máquinas de coser de Singer de invenciem nueva. 
Máíauinas de r i zar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar , tornear y calar Maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes L á m p a r a s e l éc tr i cas , L á m p a r a s de pcrcela-
na. Lámparas colgantes, L á m p a r a s de tocias clases. 
Keverberos y coeinitas e c o n ó m i c a s , «mmas de 
hierro y bastidores metalices, 
tro, e r a n variedad á© relojes ele sobremesa Kevol 
vers de Smith & We^os i y do otros fabricantes, t i -
jeras de Eogers para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos muy baratos. 
, O B I S P O 123, On 748 
312 9-Jn 
un cuarto alto con balcón á la calle, para nn hombre 
aolo: Amistad 49. 8856 4 6 
Se alqnlian dea habitaciones juntas con an Balita de recibo, son bonitas y frescas, v se prefiere un ma lí-
menlo sin nlfios. Bn los altos Habana esquina á O Reilly 
n. BF̂ . 9879 5-6 
Se alquilan 
los hermosos altos de ¡a callo del Sol n. 41, entra Hab&na 
y Compostela, con entrada Independiente y á todas ho -
ras, con balcón á la callo y agua de Vente se dan muy 
baratos. la misma informarán. 
9S68 *-6 
Se alquila barata la casa n. 18 déla calle d^l Cristo, da alto y bajo, azotea, asma, ate . á propósito parados 
famlliat: an la bodega del lado está llave é informarán 
en San Ignacio 78 altos, 983* 10-6 
GANGA.-Ea el ínfimo precio de tres onzis oro, se alquüa la bonita y moderna casa de alto y bajo, car 
lie de la Amistad n. 182; con agua, gas y caño á la cloa-
ca, la llave Animas esquina á BelasnoRín, fonda.—Su 
dneriDE9Ínal02. 9800 4 6 
Se algalia por 17$ oro la casa de mampostería calle de San Flías n. 4 on el Cerro, entre las de Santa Teresa 
y Monaatario á dos i imdraa de la calzada, con sala, co-
medor, cuatro cuartel y dfvnáa oomcdid3d«8, piso do 
madera, patio y traspatio. Ka 1»del isdo n9 6 está la l'a-
vo é infirmarán. 9865 4 6 
BAJOS Y ENTRESUELOS 
So alquilan juntos ó separados en módico precio, en 
la calle de Egldo ontre Lna y Acosta; tienen agua de 
Vento: informarán á toda:- horas en Egido 4, almacén de 
barros. 9551 3-30a 6.30d 
Salud 105 
Entres orzas oro mensuales sa alquila esta bonita 
ca?»; tiene agua, la-lava an él 107 y Gadano 124 ferrete' 
ría informarán. 98S0 4-1 
R egla: en 17 peana oro mensuales cada una do las bo nitaa casaa calle Keal 158, Bnenaviata 31A 33 y 35 y 
Santa Ana 89, en la bodega de la esquina están las lla-
ves da las primaras y en la panadería do la misma 
9631 4-1 
(¿6 aiqalla la hermosa oasa-qnlnta Tolipan 19 (Uerrc) 
©al lado del paradero dal ferrcarril de Marianao. Tie-
ne un magnífico Jardín, bafio, caballeriza y demás como-
didad ea para UQ» familia. Bstd acabada de arreglar. I n -
formarán en O'jReüly C2, fotografía de Cohner. 
864 9 4-1 
Se alquila la ossa Campanerl© n. 27, de alto y bajo, con 7 cnaitca, Sbüjoa y 4 altes, sgua, gas y demás 
comodid&das; úe sn. precio y condiciones informarán San 
Lázaro 159, 8631 4-1 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esqnina á Manrique n< 92. 
Se pasa & domicilio.—FRANCISCO PONCB. 
9691 8«-3Ag 
Se compran 
seis ú ocho casas de 10,000 A mas pesos en buenos pun-
tos y regular producción. Habana 55, el portero Instrui-
rá. «680 4-8 
8e compra 
toda clase de muebles v pianinos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas do oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie. Beina n, 2, frente á la Au-
diencia. 9725 4.3 
SECOíl^KATOlü-O KLi MOBIJLiAKIU DB F A -mllla que se ausente pagándolos á buen precio: tam-
bién un pianino Pleyel y sin intervención de segunda 
persona. Aguila83 oaquina á San José pueden avisar. 
9582 4 31 
p A R A CHA F A M I L I A P A t i T I C U L A U SE OB-
-B. sea comprar nn mueblaje bueno y un ajuar de cama 
de poco nao: también se compra un ajuar de mesa, se 
quiere todo bneno y de familia partlcnlar, se pagará 
bien, se toma Junto 6 por pieeas sueltas. O'Beillj 73 da-
rán razón. 9417 8-27 
SE i O tttfKAJí TOOA CLA8¿S DE LtBKOM EN pequeñas y grandes partidas: también so compran es-
tuches de oirnjla y matemfiticaE: calzada del Monte 
ndm. 61, Librería, entre Suarea y Factoría. 
9543 10-30 
Be compran libros 
de tedas elases y particularmente libros de texto, tam-
b'en métodos de múoica. O'Beilly 61, entre Aguacate y 
Villegas. Librería L i Universidad. 9478 8-2fl 
f 7N ASIATICO GENERAL COCINERO A LA 
%J espafiola y orlnlla y dulcero desea colocaoion en ossa 
pMtiunlar 6 on entibieolmlento, es do bnena condnota: | 
Vision nlímero 66, 9Í61 4-1 
Infanta 47, á dea cuadras del paseo 'i'acon. en dirección al Cerro, se alqalla nna espaciosa caso-quinta, con por-
tales sala, comedor, 6 hebitaclones, gran patio, etc. Alií 
se ostá de temporada sin salir de la cindad: precio módi-
co: en la misma infonzuutón, 9873 4-9 
ALTO. 
So alquila una habitación alta á personas sin nifios y 
no se repara el precio habiendo honradez, en la calzada 
de la Beina 2' frente á la Audiencia. 
4-6 
Se alquila una hermnasi, accesoria propia para estabb-cimiento, depódto ó familia: calle de Luz entre Inqui-
sidor y Oficios, casa de bafioe: en la misma se vende nn 
hermoso armarlo para ropa, nn fogón y un esprlmldor 
todo para tren de lavado. 98i'6 4-3 
la casa Corralas número ?: en Ja misma isformarín. 
,f8í2 4 6 
Frndo 93 Priado m Se alqnil»n h^bltacionea graedea, frosoaa v espaciosa» 
á precios raódlfica, con vii-1* al Prado y al Pasaje: en la 
misma informarán. 98*8 4-5 
O'REIllY 87. 
Se üslqui!» ana bonita y barsta íaia con 
•6 sin armatoaíes, propia para un establecí 
mlentf: tlet e íJgiu V:nto D.vrén rscon 
Ssn Ignario 108. bajos, cb 7 á 10 de la 
mañana ó de 5 * 6 de la tarde 
0859 4-6 
Se aniBnda el potroro ¡Jonstanola (») Gato sitúalo en Al.inízar Inmediato á la pob'aoion. Agnila 105 esqni-
na áSsn Mignel, altos informarán. 
98?4 4-R 
S«a I qniia barata la cas» O, Reilly 80, entre Aguacate v VillpgaB. preparada para oetablecimlonto y muy có-
moda. A l lado informarán. 9794 4-5 
(^ A F C U . ENE! . INFIMO PRíiCÍO DE 34 PG-IFsoseu btaa.. en Gnanaos/oa, re da la oasa calle do 
Palo Blanco 133; con sala, zaguán, cinco cuartos, dos más 
independientes Dará criados, jardiná la calle y hermoso 
portal. Habana, Damas 72 impondrán. 
9796 4-5 
G nantbaooa,—Se alquila la casa Animas número 80, muy barata, con cinco cuartos, do azotaa y pozo po-
table: en el n. 72 está la llave, y sn due&o vive Habana, 
callo de San Isidro n. 61. 9804 4-5 
8E ALQUILAN 
dos habitaoior.ea altas, muy frescas, & hombrefi gebs 6 
matrimonia sin hijos. O'Beillv 42, altos, impondrán de 9 
8 de la tarde. 9803 5 5 
Jesns del Monte —So alquila nna hermosa casa calle de Madrid esqnina á la del Marqués de la Torre n. 47, á 
nna cuadra de 1« calzada, se da sumamente baraja, U 
llave á la otra puerta. Im unndrán calzada de S an Láza-
ro n. 225. 9774 8-t 
S E A L Q U I L A 
la casa Palo Blanco n. 67, entre las de Luz y Animas: 
consta de portal tais, ««guarí, comedor con persianas, 
siete cuartos, cocina, despensa y caballeriza, pozo con 
su bomba, gss, Jardín en el primer patio arboleda en el 
segnado, con lashabltocionss á la brisa, á tres cuadras 
de los baños de Santí Elta y lo?, dol Español. Se da muy 
barata, v a! lado oí! A la llave 6 impondrán. 
9785 4-4 
SE ALQUILAN 
los altes de la casa Obispo 104, espaciosos y con entrada 
Independiente: impondrán O'Eeilly n. 68, donde está la 
llave. 9763 4-4 
EN JISÜS DEL MONTE. 
Se alqníia nna casa en la calzada do los carritos á nna 
cuadra do la Iglesia, con portal, sala, dos ventanas, za-
guán, saleta, cuatro cuartos, patio, traspatio, agus, &.; 
este acabada de pintar y se dá en $30 oro al mes, con 
garantías; impondrán en el núm. 500 de la misma y en la 
Habana Salud c. 23, librería. 
9776 4-4 
SE ALQUILA 
un plao alto muy ventilado en Ja casa calle da Amargu-
ra n. 4. Informarán en la papelería La Cruz Yerda. 
On 1033 8-4 
SE ALQUILA 
nna hermosa habitación alta, muy fresca, propia para 
escritorio 6 matrimonio sin hijos, O'Kíilly 13 entre Cu-
ba y Aguiar. 9766 4 4 
La caga juntamente con el j «din, calzada de la Infanta 102 c? a nina á San Bafael, ¿ propósito para lo qne se 
quiera por tener sus menesteres: en la misma Informarán. 
La esqnina de alto y bajo con armatoste de bodega. 
Infanta esqnina á San Jos4 y 5 aooeaorias da alto y bajo 
oon sgua y todos sus menesteres, muy frescas y baratea 
tres esquinas oon armatostes; 2 casas Lagunas 26 y 30, 
otra Vapor 25 con agua; Soasas Escobar 224 y accesorias 
á $8-f 0 cts. oro Estrella 129 esqnina á Escobar. Infanta 
esquina á Ssm Rafael informarán. 
9782 4-4 
D 
elprlmf.ro v tercer piso de la sólida y plntoreaoa cas 
Príncipe Alfonso 83: no puedo haber casa máa fresca ni 
de mejor vista de toda La Habana, vista haca fe: puede 
verse á todas horaf: así mismo se alquila la planta baja 
para cna'qaier ciase de establecimiento. 
También so alquila un piso alto on la calle do Acosta 
ndm. 43 para un matrimonio de corta familia, con todas 
las comodidades n^cesarliis, y se tratará oon sn dueño 
qne vive en la propia caá». 9773 8-4 
Íj^n 88*8 onasa o-o mensualoi sa «Iqulla la cara Ancha ^de! Ñor re n. 227. También se admiten provoalclones 
para sn venta: imponen La Montitñesa, Neptano 30. 
9575 4-31 
los entresuelos Villegaa 87 esquina á Amargura, propios 
para escritorios ó casa particular. La llave en la fonda 
de la esqnina ó impondrán Teniente Rey 67, c&fó. 
9801 4-31 
Qe alquiUn lea freacos y cómodos sntrosnelca de la ca-
CJsa Prado núm. 18: y sa venden baratos varios mue-
bles de uso: informes en la misma casa, desde las 10 á 
las 6 de la tarde. 9584 4 31 
E n la oasa de familia Noptono r.úmero 2, se alquilan habiteoioEea con ssiatanoia: sa dan y toman referen-
cias. 9509 4-31 
SE ALQUILA 
la esqnina Apodaoa n. 4. propia para establecimiento: 
en la de Gianfnegon n 3*4 informan do precio y condi-
ciones. 9506 4-31 
Se alquilan doa cuartos coTidoi y una sai» dardo á la calle oon comedor, el todo amueblado y con cocina. 
Bemaza 60, entre Muralla y Tanionte-Esy. 
9609 4-31 
qa casa número 4 déla calle de Tacen. Luz número 13 in-
formal án. 95?8 8-30 
a 
la oasa calzada del Cerro n. 664, con 14 cuartos, h«rraoso 
bafio y mnobos árboles fiutalc?; Infuncarán ea la misma 
6 Kosan. 13, Tulipán. 9̂ 60 15 3njl 
Sa alquilan habitíciones alias muy frescas y entresue-
los, oon llavin. 9508 6-59 
Sé a l q u i l a i i i 
tres cuartos altos á caballeree ó señoras sin niños, 
casa tiene agua. Monte 5 esquina á Zulneta. 
9408 8-27 
Se alqnlla la hermosa y cómoda casa Inquisidor n. 85, capaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
En frente n. 36 está la llave 6 impondrán Obispo n. K7, 
depósito de tabacos. 9440 8-8 
INTERESANTE. 
En la calle do Neptnno 38. se alquilan habitaciones 
amnobladas con asistencia á precios módlcoa, 
9354 15-18Í1 
SS ALQUILA 
la caca calle de la Amistad 124. entra Barcelona y Dra-
gonee, donde estuvo el Estable Modelo, propia para un 
gran establsoimionto. Galiano 19 tratarán do 7 á 9. 
8940 26-l{i 
HABIENDOSE EXTRAVIADO L A CEDULA de vaciedad del pardo Brígido Rojas, vecino de San 
Juan y Martínez, se suplica á la persona que la haya 
encontrado la entregue en la calzada de la Beina núme-
ro 2, frente ft la Audiencia, se gratificará. 
9881 4-6 
PKRIÍIOA—BK L A TARESE DEL «ABADO 31 de julio desapareció de la calle D.Jesqulna á Nueve, 
en el Vedado, un caballo dorado de 7 cuartas, con raya 
en el dorso y calzado de los pió 9, capón. El qus lo en-
tregue ó dó razón en la calla Kueve n. 60, se le gratifi-
cará. 9'38 4-6 
Q B B A EXTRAVIADO DE L A CALZADA DE 
iC7San Lázaro núm. 330 nna perrito ratonera de cuatro 
ojos y laa cuatro patas amarillas: entiende por chiquita: 
so gratificará al que la entregne. 
9820 6-5 
PERDIDA: E L DIA « DEL P í l E S E S T E MES se txtravió una perrito desda la Punte á la calle de 
Chacón esquina & Cuba, es chica, de cnstro ojos, color 
ceniza y lleva un collar con cascabeleo y un cordel al 
cuello: se suplica al que la encuentre la entregue en la 
calle de Chacón 49 9833 4-5 
PÜLSBR 
En la línea del ferrocarril del Carmelo, cerca del pa-
radero, se ha encontrado una pulsera de oro. Ss devol-
verá á ia persona quo acredita ser la dueña de dicha 
Srenda, abonando el imperte de este anuncio, on la calle e San Ignacio, n. 5i, de once á cuatro de la tarde. 
9706 4-3 
EN LA MAÑAHA DE HOV SE HA?» E X T R A -viado en la Punta por el frente del Prado, un cacho-
rro color dorado con nna raya blanca en la frente y 
bl«nco por el pecho, lleva por collar una correa de por-
ta fusil con hebilla: el que lo entregne en Muralla nú-
mero 115, BI Incendio, será bien gratificado^ 
9685 ' 4-3 
Calzada d© J f sus del Monte. 
En el punto más fresno v saludable de la Yf'oora, se 
alquilan las casas n. 563 y 5635 de mamposterí1», cómo-
das para uua regular familia, tienen bnana agua y tras-
patio, y ia del u 502 capaz para una larga f imilla, coa 
buana agua, buen patio y un gran traspatio con árboles 
frntslfls. En el n. 559 está la Iluve. Impondrán División 
n. 41, Gnanabaooa. 9744 4 4 
Sealqnlla la planta baja y a:ta de la oasa calle déla Beina n ¿8, con llave do agua y todas laa comodida-
des apetecibles,—E igaaimenie la casa calle del Consu 
lado n. 2.—Impondrán Prado n. 78. 
9751 4-4 
e alquüa la hermosísima casa Lealtad 97, entre Con-
cordia y Neptono: la llave 6 iuformos en La 2? I ta-
lia San Rafael 7 esquina á Amistad. 
9724 4-3 
SE ALQUILA 
la casa calle da la Marina n. 88 (S. Lázaro) con sala, 
tres cuartos v agua, en 18 pesos oro, informarán en la 
miama. 9690 4-3 
EN SOS ONZ'SORO, 
la bonita casa Ancha del Korte 127, lallavo en la mis-
ma callan. 202, informarán Orlate nú» . 28. 
9603 4 3 
4 
Se alquila en muy módico precio esta bien situada y 
cómoda casa, propia para cualquier establecimiento qne 
se quiera dedicar: en el número 143 está la llave. Salnd 
n916 informarán. 9703 4-3 
Villegas 79. 
Se alquilan cuartos muy frescos y ventilados á hom-
bros sofos ó matrimonios sin hijos: hay agua de Vento. 
970* 4-3 
E n 3 onzas oro 
se alquila la casa de tres pisos, calle dol Bol número 2 
impondrán Obrapía 14. 9668 4-8 
SE ALQUILA 
la casa de tres plsne acabada de restaurar. San Ignacio 
núm. 19 entro Obrapía y Lamparilla. Impondrán Obra-
pía 14. 9667 8-3 
Se alquila elegantemonte amueblada en precio módioo á una familia corta sin niños, nna parte de los altes 
de Prado 115, ooneiatlendo desala, tres ó cuatro apo-
sentos, comedor, cocina y servidumbre, reservándose el 
dueño, sin familia, el restante. Independiente para su 
uso. 9730 4-3 
Se alquila 
un salón a to y fresco en la calle de San Bafael 40 á una 
(iofiora ó un caballero solo. 9877 4-8 
Se alquilan unos altos muy frescos en la calle de la Ha-bana n. 236 oon tres habitaciones, azotea y balcón co-
rrido á la eslíe, independiente para nna familia qne sea 
decente: se dan en proporción. 
9723 4-3 
Se alquila una oasa calle de Damas núm. 13, que ga-na cuatro y media onzas oro: en la bodega de la es-
quina Acosta impondrán. 9S15 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales número 
9658 
: en la misma informarán. 
4-1 
Se alquilan unos altos muy frescos y decentes, com-puestos de sais habitaciones, cocina agua de Vento, 
inodoro, etc., en el módico precio de 1 | onzas. Se exi-
gen referencias Tejadillo 48, altos, darán razón. 
P0 8 4-1 
O io.—M.ny barata ae alquila la pre;loaa casa de bajo, entresnelcs y altos, Keptuno 177, esqnina á Garva-
elo: tiene agua: el dueño Mercadorea n. 23, chocolatería, 
y Zaragoza 13, Cerro, Sfl83 i \ 
SE i u i x m v i A D o MÍ m m 
conteniendo un recibo perteneciente al mes de Junio del 
presente año, firmado por su dueño, D. Marcos del Cas-
tillo, segando maquinista de Bomberos Munioipalos y 
autorizado por la Oficina de dicho cuerpo en unión de un 
recibo do inquilinato del mismo Sr. y nn billete da Lote-
ría para el piósimo sortee; suplicando á la persona que 
lo encuentre se toma la molestia de entregarlo en el 
Cuartelillo de Egldo y Sol, advirtlendo qna catán todas 
las medidas tomadas para considerar dichos documentos 
tln valor alguno. 9727 4 3 
fe^EHA PERDIDO EN JESUS D E L MOftTE E L 
Oeábado 31 de julio por la tarde, un» perrito negra 
y con manchas auiariluts de la clase que llamau vatane-
ros, cuatro ejoa, tiene las orejas y el rabo cortados y 
está muv gorciita, 
Se gratificará con CINCO PESOS B I L L E T E S al 
quí la presenta en la oasa n. 19 de la calle de Dolores 
en Jesús del Monte o en Paula 4t, Habana. 
9670 6,3 
A Yü! l t25 , DSÍ7 A 9 D E L A » O w H E , VINIENDO 
^ d o la Chorrea para la Hanana, Be extravió nn basten 
de carey con las inioUlos F. C, con puño de oro y rega-
tón do plata: se gratificará á la persona quo lo entregue 
Oficios 33, tienda de ropas. 93118 8-27 
DE FINCAS / e t i tás Y BSTABLEOlfflIENTOS. 
"OOR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN 
l oasi regalados en el Carmelo doa solares cerrados y 
con au casita de madera y teja, están ganando alquiler y 




un solar en el Carmelo oon variaa habitaciones de mani-
postería: calle 9 esquina á 12 informarán. 
9:i70 4-6 
SE VENDE L A CASA LAGUNAS 39; CON TRES cuartas, sala, comedor, de azotea y teja, muy bonita; 
libre de gravámen: se da barata: tiene agua: la vive su 
dueña: sin intervención de torcera persona. 
9332 8-5 
Se vende 
y alquila la casa calle de los Sitios n. 40, propia para ta-
baquería: informarán en Villegas 31, altos. 
9821 4-5 
ATKNCiííN COMPKAÜOKES. He venden dos es-quinas una de $2,000 oro y la otra de $1000 oro; dos 
oaaas máa, una $3,200 y la otra $3,500, todaa en buen 
punte y libres de gravámenes. Centro de Negocios Obls 
po 30. 9810 4-5 
POR LA M I T A D DE SU VALOR SE VENDEN en Jesús del Monte las casas aigulentea. ana terrenos 
propios y sus magníficos poses, todaa en oro Dos San 
José, media cuadrado la calzada en $550 y 650; una Mar-
qués de la Torre en $1,000; dos en Delicias, muy b»ra-
ta»: para más pormenores en la Habana, Manrique 110 
á todaa horas. 9811 4 b 
¡IikTE.fl' 
Oon toda nrgenoía 
I 
y sin corredores! 
Se venden á la 8? parte de su valor una porción de ca-
sas de construooion moderna y sólidas: no tienen gravá-
menes y ganan buen alquiler; entre estas las hay de es-
quina con establecimiento: están situadas en las calles 
sigDÍentes: Paseo del Prado-Keptuno-Eeino-Oonsulado-
Ouba-Habana-Salud- Dragones-Amistad-Virtudes-San 
Láiaro-Oamnanario-Manrique-Egldo-Animad-Aguila— 
San Rafael-Agniar-Rlcla-Lealtad-San JOB6-Z anja y Ba-
lascoair; más 7 fincas de campo, carca de la Habana. 
Oampmarlo 128. 9802 4-6 
SE VENDEN 19 CASA» DE a VENTANAS, S DE 1 ventana, 6 casas de esquina con establecimiento. 17 
casitas á la mitad de su valor, una casa quinta en el Ve-
dado, 2 casaa en Gnsnabaooa, 3 en Marianao, S en el 
Cerro, 8 en Jesús del Monte. 3 en San Lázaro, 5 fincas 
de campo. Sin corredores.—San José 48. 
9300 4-5 
POR ENFERME UAD DE 8U DUEÑO SE VENDE una vidriera de quincalla, tabacos y cigarros y ven-
de todos los sorteos de $400 á 600 de billetes de la Beal 
Lotería: darán razón Monto 311 tabaquería La Pasiega. 
0760 8-4 
Q E VENDE UNA GRAN OASA PROPIA POR SU 
O situación para una fábrica de tabacos, admitléndosB 
parte del precio al contado y el resto á plazo. Dirigirse 
por correo J. P. calle de Meireles n? 5, Calabazar. 
976( 4-4 
SK VENDUN EN R K U L A LAS CASAS BUENA Vista 24y 26, de mampostotía; Real 68, mampostería, 
Barrero 4, mampostería; Morales 15, cindadela de made-
ra; Morales 10 y 6, accesorias,- Santa Bou 118, madera; 
Cocos 131: juntas ó separadas. Real 68 impondrán. 
9762 4-4 
EL QUE OFRECIO 89,500 POR LAS CUATRO casaa Soledad esquina á San Miguel números 8—10— 
^yVil 'egas 51, entre Obispo y O-Eellly, puede pasar 
á adquirirías hoy si le conviniere sin intervención de co-
rredor, ú otro en iguales proposioionea. Bernaza 36 en-
tresuelos de 8 á 6 de la tarde. 9759 8-4 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE V E N . de nna bnena oasa de cantería, frente moderno, dos 
ventanas, cinco cuartos, pozo, sumidero, media cuadra 
de la calzada del Monte, tratarán Snarez 46. 
S716 43 
SE VENDE UNA FINCA DE OCHO C A B A L L E -rías de tierra en el término municipal de Artemisa, y 
barrio Puerta de la Güira, titulado San Franelsco y co-
nocido por Villate y dan razón en Lealtad 11, Habana. 
9733 8-3 
Se vende 
nn solar calle de San Rafael 158: en la misma Impon-
drán. 9674 4- 3 
SE VENDE UNA BODEGA DB ESQUINA A T A -sacian, sin regalía, por no ser su dueño del giro: tam-
bién hay casas de nna y 2 ventanas, pidan por barrios y 
calles de todos precios; también hay cafetines á tasación; 
sin regalía, y de otros precios: darán rázon Agalla 205, 
sombreretía, entro Reina y Eatrolla. 
9728 4-3 
EN «¡¿,000 B I L L E T E S SE VENDE L A CASA Gloria n. 176, con sala, saleta y dos cuartos, de mam-
Sostería y azotea, en bnen estado y fabricada á la mo-erna, Ubre de todo gravámen. Su dueño Aguila n. 9 y 
Cárdenas n. 2, barbería, 9721 4-3 
SK VKMDE MUY BARATA LA CASA CALLE de Paula 9i que produce el ) \ de Interés, es finca muy 
bien construida y como ee pe queña siempre está alqui-
lada, en el 96 e«tá la llave y para su ajuste calle de Te-
niente-Rey n? 11, azucarería, tratarán de su ajuste de 
12 á 4 de la tarde. 9656 4-1 
E n $1,850 oro, 
libres para el dueño, se vende una casa, Escobar próxi-
ma á Reina, de 2 ventanas, sala, comedor, 3 cuartos, l i -
bre de gravámen. Centro de Ufe godos, Obispo 30 de 11 á 4. 
9647 4-1 
A riSO.—POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño se vende nn buen taller de lavado, tiene bue-
na maroh&ntería y se dá muy en proporción. Informa-
rán Habana y Chacón, bodega. 
9571 4-31 
POR TENER QUE PASAR 8U DUEÑO A L A Península se vende en las ínmedlacloneo de la Ha-
bana nna bodega y fonda. Impondrán Muralla 94. 
t573 6 31 
EN $6,300 ORO 
se vende, libre de gravámen, la hermosa oasa-qnlnta co-
nocida por la de L'ado, en la calle do la Universidad nú-
mero 42, que produce el ocho por ciento, con cuartos ft 
derecha é izquierda, gran sala, cachera y un espacioso 
baño, jardines y uu solar a^mbrado de árboles frutales, 
dando salida á la calle de Pedroso, frente á la gran fá-
brica do EataniUo; informarán en Compostela 112, entro-
anelo, ó Vedado, calis 5» n. 6t. 9578 4 3! 
A PRECIO DE GANGA 
Se vende la maznífioa estancia Loa Palacios do i\ ca-
balleiíaa de tierra para teda clase de plantaciones, mag-
nifica casa de mampostería, inmediato & esto ciudad y 
entre Arroyo Apolo y Arroyo Naranjo; la carretera ge-
neral es uno do les linderos y muy inmediato al otro l in-
dero tiene el ferrocarril dal Oasts; para precio y demás 
pormenores aoúdaeeá Baratillo 7 los días hábiles de 9 de 
la mañana á 4 de la tarde. 9513 7-30 
KJIK IRTÜRVEKCION UE CORREDOR SE vende 
C?nna ca?a en ol barrio de Co'on, oon cuatro cuartos, 
sgua y deméa oomoílidaiea wa §4 500 en billetes libres. 
Inpondrán Industria 18 9197 6-29 
S ííVKKOEH MUY BAKATA« Y SIN I N T B K -vencion da corrodor, nna casa en la calle de las Ani -
mas n. £8 entre Aguila y Banco, de mamp ̂ atería y azo-
tea, una puerta y una ventana y cuatro cuartos. Y la 
casa contigua n 56, qne la constituye una oiudadela con 
9 cuartos da mampostería v patio enlosado: ambas tie-
nen su pluma de agua, reJioiida y no reconocen ningún 
gravámen: D*Tán razón Merced 26, de 11 á 4de la tsrds. 
9381 10-27.11 
SE DESBA VENDER UNA CASA EN CONDI-cicnes muy ventajosas —Se ecllcltan corredores.— 
D¡ri.:im- á 1). Jcaé P. Patiño, Compoatela 137, de una 
á tres. 9238 15.2.̂ 1 
EN AÜÜiííViJ iSAílAKJO: SE VE»DE «> SE arrienda una estancia de caballería y media de tie-
rra oon mas de don mil árboles frutales, agua corriente 
todo ol tño, y sobre quinientas palmos paridoras y 
nna bnona casa da vivienda: en la bodega frente al pa-
radero da ráa rason. 9387 12-27J1 
i ¡ HA MAUNiFlí. 'A PAHiEJA DEL CANADÁ sana 
U y sin resabios, con sus hueros arreo?; uu vis a-vis y 
un iandó de paco uso: todo en proporción, bien sea jante 
ó por separado. San Igu&cio 15, do nna á seis. 
9<26 8 5 
O E VESDE UN CABALLO CRIOLLO DE 8UBTB 
v3cnartas dos dedos, maestro de coche y da silla; una 
silla criolla de laja y un faetón con sn limonera: Informa-
rán! Campgnaxio 132, entre Zanja y Dragones. 
9788 4-4 
un oabsllitodeloillamados'•Trinitarios', propio para 
nn niño, dos giacamayos v un hermoso pavo real: en el 
Vtda'io. calle 9 esquina á D cantina 7 darán TÍ Z m. 
9769 4 4 
EN Ot HO OPiSAS E!í f íSLCeTKS USA YON-ía do bueyes maestra de arado y carreta, gorda ŝ na 
y de regular ed>»d, San Andrés 45, casa cenoolda por 
Nueva de Palomino, enM<ir:aaao. 
S688 4-3 
SANGUIJUELAS 
Sa expenden por mayor y menor Aguiar n. 100 esquina 
á Obrapía. Peluquería de R Montes-
9189 30-29jl 
se v^na© 
nn tilbnri de cuatro ruedas y con fuello que está en per-
fecto estado v es muy ligero. Salud 17: se da barato. 
9707 4-5 
SE VENDEN DOS FLAMAr-.TiíS QükTRINÍíS propios para el campo, anchos con la vestidura Interior 
muy elegante, propia para una persor a do gusto, sdomás 
sus arreo Í de may poco uso; nn inilord y un faetón casi 
nuevos como para nn médico 6 persona do negocio. Im-
pondrán San José 65, & lodas horas. 
9787 4 4 
Ojo á la ganga 
Se venden 6 carruajes todos on bnen estado y 15 caba-
llea, tedo junto 6 separado, por no poder atenderlo su 
dueño. Orlatioa esquina á Matadero de 7 á 10 de la ma-
ñana. 9703 8-4 
A LAS PE tts O MAS DE GUSTO.—Se vende un» llamante dnqueea, un magnífico cupé y una de las 
parejas más bonitas do la Habana, uniendo á la belleza 
el ser sana, brioes y mansa: pueden verse dichas pren-
das en la calzada del Cerro 559, á todas horas: no sa tra-
te oon espeoulodores 9S16 6-1 
Se vende barato 
nn faetón en muv buen estado con sus arrees y oabal.'o. 
Santo Tomás n. 3, Cerro. 8611 7-1 
A los Sres. Dentistas 
Se vende nna maqninita dental de Whlte, de nao pero 
en buen estado y nna vulcanizador» de Whitney, para 3 
ñ»6k. todo se dá barato Habana esquina á O'Bellly, al-
toa n. 65}. 9878 5-8 
un armatoste, se da muy barato: Empedrado 20. 
9859 6 
GANGA-
Por de.v^npar el local se vende un Juego completo de 
asía Luis XV, de caoba, completamente nuevo, pues no 
tiene un mes de oso. Industria 99. 
9812 4-S 
NA CAMA DE NIÑO CON BARANDAS 9'J 5 
dos da persona 25 y 30; tres cameras, columnas grue-
sa y grandes adornos á 40,45 y 55; un tocador lavabo 30; 
otro nuevo 35; un bufete de ocho cajones al ícente 45; el-
llaa, sillones y otros mnebles. Compostela 119, entre Mu-
ralla y Sol. 9700 4 4 
GANGA. 
Ss vende un piano casi regalado, propio para estudiar, 
en muy buen estado. San Ignacio 98, Acaoemla mercan-
t i l . 9747 4 4 
SE VENDE 
untar que de hierro acabado de construir, de9pló3 do 
largo, 4 de ancho y tres da alto. Santa Rosa n. 16, Regia. 
9755 4-4 
Ojo que c?]>nviene 
Por no necesltaraa ae venden varios muebles en per-
fecto estado, de 5 á 7 da la tarde, Meroei 15, entro Cuba 
y San IgnBclo. 978á 4-4 
Csjas da hierro usadas, muy bnenas, muy fuertes, muy 
bonitas y muy baratas, en la misma casa se compran con 
las miamas condicione», y oon las siguientes: muy feas, 
chiquitas, medianas y grandes, aunque no tengan llave 
y estén cerradas, tedo lo hace el precio. Obrapía, frente 
al n. 6. entre Oficios y Baratillo. 
9762 4-3a 4-4d 
LEAN TODO CON DETENCION. SIGO R E M A , tanao más barato que nadie: hav un juego de Vlena 
fino, medio Idem; juegos á lo Luis X V esoultados, & 115, 
125 y $145; hay escaparates de vestidos y de hombre y 
comunes; hay un liermoso piano de Pleyel y de Erard 
muy buenos y otro para aprender en $75 btes.; hay es-
pejos de todos tamafios: nay escritorios de tiendas, car-
petas, bufetes ministro, camas peinadores, relojes & 
prueba por la mitad, una farola de cristal, máquinas de 
coser y cuanto necesitan en Reina 2, frente a la Au-
diencia. 9726 4-3 
Fianino . 
Se vende uno de concierte, gran forma oblíono y en-
teramente nuevo, por 1» mitad de lo que ha costado. 
Timbien uno de PleyeL de medio nao. Villegaa 79. 
9705 4-3 
Fian ino P l e j e l 
Sa venda uno magnífico, oblicúen. 6 casi nuevo. 
Nicolás 210. 9876 4-3 
San 
OJO. PORNONECESITAÍÍSE SÉ VENDE UNA máquina de coser Singer Reformada, nueva, en 35 pe-
sos blites. y dos de la misma marca y clase, do nso á 15 
pe?oa Idem: pueden verse y probarse á todas horas San 
Nicolás 115. 9S94 4 4 
PORAIJSEKTARSKSU ÍÍUENO PAKA LA PE-sínsula, se vende todo el mobiliario de nn» oasa, con-
sistente en un juego de sala & lo Luis XV, un tocador 
idem. nna mesa corredera, un aparador, nn escaparate 
chico y varias chucherías: calzada del Monte 339. 
9681 4-3 
SE VEfiDE UN MAGNIFICO PIANINO DE PLE-yel, oblicuo, n. 6; un juego de gabinete de tapicería; 
nn gran espejo de sala, un juego de Vlena de lo mejor 
que vien§; un juego da oomedor; un elegante escapara-
te de espejos; un peinador; dos escaparates v dos lava-
bos; doo camas y otros muebles muy buenos baratísimos. 
Industria 144. 6732 4-8 
Gran mueblería E l Tienapr» 
GALIANO N. 52, frente á la Colla de Sant Mus En 
esta casa encontraran oonstentemente un general sur-
tido de muebles al alcance de todas las fortunas: los 
hay nuevos y usados, del país y extranjeros y no so re- | 
para en precio Siempre más barato que otro. Vengan á 
ver qne esto no cuesta dinero y con mucho guato les 
ensenaremos todo. Sin detalle de piezas, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto completos, de finas maderas, 
0O8& de mucho gusto y de piezas sueltas á pedir: tam-
bién cambiamos y compramos cuanto se presente. Or-
denes atendidas con prontitud. 
Fernandez Cayos, 0a l iano 52. 
9672 4-3 
eacnsados de todas clases, 
se colocan y se garantiza 
an buen resultado, á pre-
cios muy baratos. 
Tengo el gusto de ofrecerle á toda persona qne nece-
sito de dichos inodoros, que pase por Amistad números 
76 y 77, donde podrán apreciar laa buenaa condiciones 
délas varias ciasen que están montadas oon el uso del 
agaa en un salón á estilo da los EstadoB-TTnldoB, único 
en sn clase en esta ciudad. 
LA CA8A U£ AMDIL.A 97; OTKA K E F C G I » 20, dos cuadras del Prado; otra calle del Sayo y otra Ger-
vasio con 5 cuartos, pluma de agua muy hermosa: se to-
man con hipoteca de cinco canas en Regla $2,000 oro al 
1 Ji son de mampostería y aseguradas de Incendio: trata-
ran y dará cuantos informea deseen el único antorlzado. 
K, P. R. Bíina 57, 9760 i - i 
75 1 1 10-31 
POR TEMER QUE AUSENTARSE UN M A T R I -monlo y no hallándose con los recursos suficientes 
para el pseaje del vapor, vende muebles, bufua» pren-
das de cama de matrimonio y buenas prendas de ropa 
hecha para señoras, mantas, velos y dsmás, ato. MOL tó-
rrate 43, aocewrla. mi 4-1 
POR TENER QUE REDUCIRSE, SE DA EN LO qne ofrezcan en razón, un juego duquesa sin mesas, 
2 sllloncitos mecedores, una cama hierro grande, 3 lám-
paras gas, un pianino 7 octavas 3 cnerdas plancha metá-
lica, todo usado pero en buen estado, y 1 mesa alas nue-
va, grande. Industria 36. casi esquina á Colon. 
9608 4-31 
Se vende 
un piano Pleyel, de medio uso, se da barato: calle de O'-
Reilly 29. 9593 4-31 
MUEBlERIá IUTII 
GALIANO N. 62, al lado de la peletería esqnina á 
Neptnno- Vendo muy barato, así el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse 
conmigo. Se cambian por usados los nuevos y se com-
pran el qne avise. 9538 6-30 
SE VENDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE DE vidriera y una vidriera para puerta de calle, propias 
una y otra para cualquier clase de establecimiento á que 
se quieran aplicar. Por no necesitarlas se dan muy ba-
ratas. Son Rafael n. 1, zapatería El Modelo informarán. 
9581 8-31 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANINO DE Erard, gran forma; el que tenga gusto de tocar un plano bue-
no que pase por esta casa: costó treinta cusas oro y tiene 
poco uso. Aguacate 65, entre Muralla y Sol. 
9501 4-31 
GANGA SE VENDE UNA MAGNIFICA V i -driera da pata para prendas, tabacos ó lo qne quie-
ran y dos vidrieras colgantes: todas en nn precio soma-
mente barate. Monte 388. 9513 6-29 
A l m a c é n de pianos de T. J. Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S £ . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién planos hermosos de 6avean, etc., que se voaden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizadoa, &í alcan-
ce de todas laa fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todaa clases. 
9020 Z6-17J¡ 
D e m a q u i n a r i a 
Se venden juntas ó separadas 5 calderas de vapor de 
36 piós de largo, 6 de diámetro, y flusea de 22 pulgadas 
de diámetro, con todos ano accesorios, como son parri-
llas, b ocas de fomalla, manómetros oto., etc.; á razan 
de 1,020 pesos oro cada caldera, las cuales han hecho la 
última zafra, y sólo se venden para poner una batería 
de otro sistema. Están cerca de la Uneatdel Ferrocarril 
de la Habana. Impondrán de mayores detalles en la t&-
baquetia[de Aguiar esquina á Obispo. 19878 4 6 
UNA BOMBA DE VAPOR Y DOS LIMONS-ras; la bomba doble acción, gran potencia; se usa con 
leña, gas ó carbón; no necesita maquinista; todo el apa-
rato tiene una vara de'alto por media de diámetro: loa 
arreos son de faetón 6 tllbury en 20 y 24 pesos B. B. K,: 
en Rayo 88 de 8 á 12. £737 4- i 
ARADOS de todas clases mny baratos. 
PALAS DE ACERO para atúoar, carbón y otros 
usos, á precios de fábrica. 
CARRETILLAS de madera. 
CAÑERIA da hierro forjado á precios re-luídoloa, 
A L B A Y A L D E en pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, 1? das?. 
BOMBAS de vapor Donkeys de Davidson, 
Bombas de todas clasep. 
Manómetros, llaves, válvulas y ctros artículos do ma-
quicari». 
Amat y la Guardia 
Cuba esquina á Lamparilla, Apartado 346, Habana-
Cn 903 80-2911 
D r o g - u c O T a Y F e r f u m e r í i 
n n 
DES J, 61] 
DE COFAIBATO DB MAGBESIÍ. RATANIA Y CUBKBINA. 
Eficacísimas para 1» curación radical de las GONO-
RREAS crónloaa 6 recientas, FLUJOS BLANCOsS 
y CATABROS de la vegiga. Sustituyen ventajoea-
mente á las opiatas y misturas, y preparaciones de co-
paiba, sándalo y trementina. Como medicamento ino-
lenelvono cansan al estómago ni dan logará V O M I -
TOS. ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
aooion es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
días para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos ánn en loa casos más rebeldes. 
Da venta en las principales Droguerías y Farmaolae. 
DEPOSITO GENERAL 
Botica L A ESTR8LLA. Industria 34. 
P A P M Ü L L O g 
A N T I B T E R I 
D E L DR. J . GARDANO. 
Medicamento eficáz é Infalible para curar radicalmen-
te toda clase do DIARREA?, por crónicas, antigües ó 
rebeldes que sean, cualquiera qne haya sido la cansa 
quo 'as produzoa. la DISENTERIA crónica ó reciente; 
los PUJOS y COLICOS insteistinaleg. Tonifican el 
tubo digoativo y normalizan loa funciones del estómago 
en los casos de D m ' S P S I A S , GASTRALGIAS, 
GASTRITIf?, INAPETENCIA, digestiones difíciles 
y dolcrosas, dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
Exigir como garanlla del producto, la marca de fábri-
ca y en cada uno de los papslllloa y etiquetas de las ca-
jas el nombre y firma del Dr. J. G. Gardanc—De venta 
en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito principal: Botica L A ESTRELLA, Indus-
tria 3L 
D E L DB. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba en au color primitivo dejándolo muy brillante y 
suave. No mancha el cútls ni ensucia la ropa. No con-
tiene NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la S!:lnd. 
No destruyo el cabello ni ae att»ra Jamáa. No t xigo aote 
preparatorio para su empleo. Evito la oslvicie y vuel-
ve al cabello sn exquisita fragancia. Sns resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, qne gsrantiza-
mos eor el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones cayo contenido ó por 
efecto dn la mezcla se pone lechoso; éstos, además de 
QUEMAR E L CABELLO, son el origen de várias 
eafei meáades. 
Pidan siempre el TONICOHABANSRO del Dr . J . 
Qardano. 
De vente en las farmacias, droguerías, quincallas y 
perfumería. 
Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
H N I M E N T O C A L M . 
DEL DR. J. 6ÍBDÍR0. . 
(Medicamento para uso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para eurar I N M E -
DIATAMENTE toüa clase de dolores por agudos que 
sean, v especialmente el REUMATISMO, GOTA, PA-
RALISIS , LUMBAGO, NEURALGIA», dr lor de 
MUELA*», los GOIiPES CONTUSIONES, MAGU-
LLADURAS, dolores de HUESOS, H E R I D A S y 
QUEMADURAS. Garantizamos BUS buenos efaotoa. 
Da venta en laa droguerías y boticas. 
Depósito principal: Botica L A ESTRELLA, Indus-
tria n. 34. 9128 12-27jl 
aUS80 DS PUERTO-r-KfiMCIPE.—SE ACABA de recibir superior á 26 centavos libra B, y tomando 
quesos entoroslá 20.iTasajo de novillo superior de masa, 
de Puerto-Piínoipe, á 40 cts. B, Corrales 33. esqnina á 
Somernelos, carnicería. 9321 4-1 
ODEGA GONZALEZ. 
Ee é) más paro y agradable de les de 
mees. Sa reciban órdanee y dan maestras en 
Gal iano 87 y 140 y Oficios 13 
P R E C I O S M O D I C O S . 
9548 5-30 
Vino tinto cosechado en e l 
monte Lentiscal 
D E GRA.N C A N A R I A 
Participamos i todas las pereonas de bnen gusto QM 
hemos recibido por los últimos vspares y los recibire-
mos constantemente los exquisitos vinos tintos higié-
nicos de pora uva, sin alcohol ni composición algniui 
prop'os para mesa por BU buen arom» v sabor. 
Se venden en pipas medias y cuartos 4 precios móll-
oos por ¿n8ú¿.ii„rs r8"eptn«>o »n ogt* plaza, Obrapía 13 
MARTINEZ, MENDEZ Y C* 
9458 15.28J1 
M i s c e l á n e a . 
| PAPEL 
PARI TJPIZáR PAREDES. 
Se ha recibido de oíase buena y de mny bonl-
nitas pinturas y dlbufos, & 5 0 CENTAVOS 
billetes el rollo de 9 varas. 
Obispo 101 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
Quintín Valdés y Castillo. 
Rj On 1049 8-6 
»eSESiü¡H5H52SH5i5S5HSZ5H5HSESH5ESH52SESESZSE 
Tinta Komana 
De venta en las libreiías. 
9746 4-4 
CARNAZA. 
Se vende nna gran partida de eate artículo y una nar-
tida de ruedas do ferrooaTiies y carriles usados. M sr-
caderes n. 2, Henry B. Hamel y Oompafiía. 
85Í4 8-30 
I N T E R E S A N T E 
Á LOS 
S R E S . H A C E N D A D O S 
En la Keñneiía de Azúcar de Cárdenas hay de venta 
carbón animal usado, á precio módico, es nn excelente 
abono. C1000 8 -29 
Oasa de Préstamos y Oontrataoion. 
COMPORTELA NUMERO l ia . 
ESQUINA Á L U Z , PLAZA DE BELEN. 
Teniendo esta antigua y acreditada casa, que realizar 
forzosamente las prendas qne ae hallan muy cumplidas, 
ftvlea á sus favorecedores para que por este medio con-
curran & rescatarlas ó en sn defecto abonar loa intereses 
vencidos, vuea de no efectuar cualquiera de estas dos 
cetas on el término de ocho días, procederá á sn venta 
o! establecimiento, oon arreglo al contrate estobleoldo. 
Conocido es del público en general la equidad oon que 
dicho Establecimiento »jasta ans opsraMones, y espero 
qne todas aquellas personas que sun no lo visitaron, lo 
bagan si quiera no tea más qtie para convencerse de qne 
La Equitativa tiene especial gasto en servir si marchan-
te con módica retribución en saa Intereses. Sn el mismo 
se halla un completo y variado surtido de prendas de oro 
y brillantes de exquisita fantasía y gusto, procedentes 
todas de empeño, que se realizan a precios muy baratos. 
No olvidarse: La Equitotiva, Compostola núm. 112. 
Campa Alvarodiiu y C?—Habana 4 de sgoate de 1888. 
9792 4-4i> 4-5i 
ACEITE DEL SERBAUO 
para tesir ei cabello y ia barba progresivamente, supe-
i ior á onsntoe del mismo género se conosen en ia actua-
lidad. 
Tintara instantánea para el caballo y la barba. 
Re expende por mayor y menoí Aguiar n. 100 esoutna 
f. Obrapía, peluquería. 9190 8-23 
kI&111l0Í0fl 
C O R A Z O N 
A s m a , C a t a r r o 
V3C DK LOS 
les 
Informe favorable do la Academia de Medicina de París 
Exíjase quo cada frasco '/ove escritos los nombres de 
E. MOÜSKIER & L. PÁPIL1ÁÜD 
DF.POSITO GENERAL : 
Farmacia G I G O W , 25, rúa Coquilliére, PARIS 
E n la Habana : J O S É SARRA 
Medalla ele Oro. a p o s i c i ó n de Pa r í s 187S 
|AFAEiTOilAÍii\OBEIET 
Con Privilegio fe.íj. d. o-
FUS 
y »„ia!!i<!;i i •; «i. d.'<Si)itale8 ie París 
i on el GASÓCK Ó-BRÍET, lan co-
iioculo Im,, cada uno puedo por si 
mismo r-ivprirar al instante, y (on 
muy mi»uno¡ gasto), excelente 
A i \ ni. SKLT?. y 'Uras varias 
btíliiít ,y fj ideosas, tales COMIÓ las 
d6 V'wliii, Sod (, Limonada ga-
seosdi \'m:i CSpdfi'O&o, etc. 
• i G .sos: Nu • ¡>iI,T -H; lialU on 1 
ve i l ; - i toda la-; buenas casas I 
ueria o dy articuios del 
(( SRiET )] 
Fábrica ea PARIS, 72, rae du Cháíeaa-d'Eaa 
ea las princii alas Fíxnuücias y Droguer ías . 
DEPÓSITOS EN LAS PHIKUPALES FARMACIAS 
Depositario ea la Habana : 
J O S É S A R R A ; - LOBÉ y C», 
í l mas sencillo, el mas Pronto y el mas Eficáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E :pa,ra, l a s y a . m . i l i a , s sr xsa.ra, l o s " V i a j e r o s 
S U U S O S S GEJH-SSAZi SKT TODO BS. M U I Í S Q 
La Gasa RIGOLLOT suplica á los Sres Médicos y á los compradores quo exijan el B f f f I 
que, en cada ca.ja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
O S C I T i D E R I 
(del Alquitrán de baya) y de A C S Z T E de H I G A D O de B A C B X A O P U R O 
Unicat recompensadas en la Exposición Universal Pa-is 187S 
BOURGEAUD, Farrnacéntico ds 1' clase, Fahricante de capsulas blandas, Proveedor des, S ta iu le i de Pam 
PAHIS, 20, CALLE EAMBT3TBAU, 2C, PABIS 
Nuestras Cápsulas (Wno y Aceite) crcorolizados, las solas ciporimenladas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por los Doct™ y Prof"3 BOUCBARD, VULPIAN, POTAIN, BODCHUT, etc., lian dado resultados tan conclnyentos en 
el tratamiento de las cuffcrmodades del pocho y de los Bronquios, Tos, Catarros, ele, que ins Médicos de Francia 
y del Estraogero las prescriben ixclusivaraente. VE VSE EL PROSPECTO 
tomo garantía sa dsbsri exigir sobro cada caja ¡a raja con medallas y la ñrma del D- BOURGEAUD ex-F'ds )OB HcspitalM de París 
Dépósito en la Habana: JOSE SARRA 
y o « o « o a o a o « o B OBOgOEOBOaOBOOBOBOHOHOHOBOaoa<>ao«OB<>BO«0 
t l í o h a y p r e p a r a c i ó n algmna s u p e r i o r á l a Quina A.nti-I>iabética Xtocher, % 
(Gaceta de loi Ho$pUalei.) Dr DELMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
A N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso t ó n i c o reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contra la D X A B £ T £ S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfaiora&a, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n n t r i c i o n y que llevan ea 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la exa l tac ión ó á la d i sminuc ión de la sensibilidad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas ó difíciles, á las FIEBRES y á sus 
Consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Langu idéz (Caquexia), & la Repugnancia do los 
alimentos, al Marasmo, á la Consunción, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalao cuando se le 
emplea para la curación de los Niños débiles , r aqu í t i cos ó escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOUD.) 
A V I S O I V I T J Y i a V i r » O K , T - A . K r T B 
Pídase á (odos ios Farmacéuticos, depositarios del A n t i - D l a b é t i c o , un interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los s ín tomas y las 
tristes consecuencias de la DIABETIS, que deben llamar la atención de toda versona 
cuidadosa de la conservación de su salud. * 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca B . P . v sobre cada frasco el sello 
de g a r a n t í a de la UNION de los FABRICANTES, 
M O C H E J t , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, PARIS 
En la Habana: J O S É S A R R A y en las principalos Farmacias y Droguerías. 
•4-
